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L A O R A C I O N A N T E S D E L A B A T A L L A El azúcar de Cuba 
LA EXPORTACION DE AZUCAR PARA INGLATERRA. — NO SE 
PUEDE FORMAR JUICIO HASTA QUE NO SE CONOZCA EL TEXTO 
DE LA DISPOSICION QUE SE HA DICTADO SOBRE IMPORTACION 
DE AZUCARES.—PROBABLEMENTE SE TRATA SOLO DE IMPEDIR 
LA ADQUISICION DE AZUCARES DE OTRAS POTENCIAS CON LAS 
QUE ESTA EN GUERRA. 
M«rir con una plegaria en los labios y fe en la justicia de la causa por la cual se sacrifica la vida, es una muerte ideal para un soldado. Hasta en medio de la tempestad y del 
fragor de la batalla el mens conscia recti no es cuestión puramente sentimental, sino de principio y de valor práctico. Pero hay también cierta solemne belleza en un acto de piedad co-
mo el que se relata de la Guardia Irlandesa, con motivo de una reciente acción de guerra. En el crítico momento del más inminente peligro, cuando 'tenían que tomar una posición que só-
lo podía conquistarse al precio de una muerte segura, los valerosos soldados se postraron de hinojos por breves momentos para elevar una oración al cielo. Luego, deslumhrados por el 
fulgor de la batalla y prorrumpiendo en un grito de confianza en el éxito de su valerosa empresa, se abalanzaron, a bayoneta calada, al través de un territorio azotado por las ametra-
Uadoras alemanas. Muchas fueron sus bajas, pero lo poco que quedó de la heroica Guardia continuó el ataque y logró finalmente apoderarse de la posición del enemigo. Algo así como el 
espíritu de las Cruzadas debe haber inspirado semejante acto de heroísmo, que no se olvidará mientras los ingleses sepan apreciar y honrar a los valientes. 
E X T R A O R D I N A R I A B A T A L L A 
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El telegrama que ayer publicamos 
referente a que el Gobierno de Ingla-
terra había dictado una orden prohi-
biendo la importación de azúcares, 
produjo, como era lógico, alguna 
alarma en el mercado; pero hemos 
consultado a personas peritas, y nos 
han manifestado que no puede for-
marse juicio de esa medida hasta que 
no se conozca el texto de la misma, 
que puede limitarse a evitar la entra-
da de azúcar en aquel mercado de las 
otras naciones " con las que está en 
güera el Reino Unido; pero no al de 
caña que produzcan Cuba y otras na-
ciones neutrales.Se cree que las com-
pras de azúcar que haga Inglaterra 
las realice directamente el Gobierno 
o se hagan por su conducto para ase-
gurarse de su procedencia, pero no 
es posible que deje de adquirir ese 
producto cuyo consumo no puede 
suprimirse en parte alguna y sobro 
todo en Inglaterra, que es la que pro-
porcionalmente a su población es !a 
primera consumidora de azúcar en e! 
mundo. 
Por consiguiente, no hay temor a 
la referida alarma, pues aunque la 
orden prohibiendo la importación da 
M O N I T O R E S , S U B M A R I N O S , C A Ñ O N E R O S , C R U C E R O S L I G E R O S , A E R O P L A N O S 
Y L A S D I S T I N T A S A R M A S D E L O S E J E R C I T O S B E L I G E R A N T E S , 
E M P E Ñ A D O S E N S U T R E M E N D O C O M B A T E . 
ALEMANIA Y LA DOCTRINA DE 
MONROE 
Washington, 24. 
H Embajador de Alemania en los 
Estados Unidos, conde von Bernstoff, 
ht anunciado que Alemania respetará 
Íi Doctrina de Monroe y los puntes 
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El citado Embajador ratifica en 
todas sus partes la nota que sobre es-
te asunto envió el día 3 de Septiem-
bre al Gobierno de Washington. 
OTRO RECURSO DE BERNSTOFF 
Nuera York, M. «j 
Con motivo de haber declarado con 
Wícter oficial el Embajador de Ale-
Bmia, espontáneamente y sin apo-
Jttse en motivo ' alguno que diera 
«portunidad a la declaración, que el 
wbierno de Berlín se adhiere a la 
Doctrina de Monroe, los periódicos de 
•ta dudad, en general, nc estiman el 
H» dado por el Conde de Bernstoff 
*»s que como un nuevo recurso para 
Jtenuar cuando menos los sentimien-
** antigermanos de la mayoría del 
F»lo de los Estados Unidos. 
| A este respecto el "New York Ti-
ba escrito las siguientes líneas: 
| Hemos dado ya nuestra respuesta 
'Alemania, la cual no corresponde a 
f8 deseos ni a sus esperanzas, pues-
Mue nosotros no podemos conceder-
f nuestra simpatía ni nuestro apoyo 
«oral. 
1. sa respuesta ha sido dada por 
BLT0068 innumerables de la opinión 
WWica. Hemos dicho a los alemanes 
^Austria ha procedido contra toda 
^ I 1 - en âs ex^Pncias duras y pro-
.̂ ativas que dirifrió a Servia; que 
«mos la convicción profunda de 
, J* Uillermo I I ha sido culpable de 
hivi a con r̂a Ia civilización apo-
Jjao la exigencia de Austria y la 
^«lucta seguida por esta potencia; 
Jgualmente hizo mal negando su 
I'm'ento a las proposiciones de 
^ a r d Grey para evitar la gue-
a las cuales se habían adherido 
^ia, Italia y Rusia y estuvo a 
de adherirse Austria; que fué 
i 'alta monstruosa la de hacer pa-
I t r o p a s por la frontera belga; 
m dado que la Gran Bretaña, Fran 
cia y la misma Rusia han tomado las \ ración, fué volado per una mina en 
armas en defensa de ideales políticos ! el río Save. 
que tienen nuestra aprobación contra I El monitor se hundió inmediatamen 
teorías y designios autocráticos y mi- te, pereciendo ahogados 33 de sus t r i -
litaristas que aborrecemos, la simpa- i pulantes 
tía moral que negamos a Alemania y 
Austria se la otorgamos por entero a 
los aliados. 
"He aquí la respuesta que damos a 
Alemania. Ella expresa las convic-
ciones y los sentimientos del pueblo 
americano entero, con la sola excep-
ción de a^aellos cuyo jui^ic está suje-
to a la influencia natural de los lazos 
de la sangre." 
FRANCES DEL MEDIO 
Reconócese en esta ciudad que los 
rusos han atravesado el río San. 
Se están librando furiosas batallas, 
y se han cogido más cañenes de grue-
so calibre. , 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, 24. 
El Embajador francés en esta ciu-
dad ha desmentido la noticia de que 
los cruceros alemanes habían bom-
bardeado la estación de Jibouti, en el 
Africa del Sur. 
NOTA DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, 24. 
El Almirantazgo informa que los 
t j Residente de la República el se-
L la b ^a^0 Para Pedirle indica-
«is '0ra en que Podia recibir a la 
lon de banqueros que componen 
eti s ^ño^es Gelats, Upmann y 
10 QUp v, vara comunicarle el acuer-
4rad an adoPtado en la reunión 
tóo «bí: lyer Por indicación del pro-
! LaSeJ,0r Presidente, 
í^e ^0misión fué recibida por la 
U a o v - 1 general Menocal. 
l«be ri; fmon de los banqueros es que 
í^las un decreto disponiendo 
Scé^ tnonedas de oro español y 
t* ̂ dos lgan fuerza Ora to r i a pa-
í ^ i o m os. COlitratos con el mismo 
Jara ia ̂  e aoy tienen y con el tipo 
' el lu i r* ación del centén español 
[f^on^ ™ c é s en todas las tran-
P que f L V01^65 y particulares sea 
t ^ n t o r I - orden del Gobierno In-









El siguiente parte oficial fué dado 
al público al medio día: 
"Los alemanes han avanzado al 
norte de Dixmude y en las cercanías 
de La Bassee. 
"Hemos progresado al este de Nieu 
port en la región de Langemarck y 
entre Armentieres y Lille. 
"Los aliados han rechazado vigoro-
samente todos loe ataques que duran-
te día y noche les ha hecho el enemi-
go. 
"Las fluctuaciones de la línea de 
batalla son incontables; perc a pesar 
de eso, los aliados mantienen sus po-
siciones. 
"En el resto del frente de batalla 
hemos progresado en algunos luga-
res. Nuestro avance continúa por el 
distrito de Woewre en dirección al 
bosque de Montmare, hacia el sur de 
Thiacourt, y por el bosque de La Pre-
tre, hacia el norte de Pont-a-Mousson. 
"En Rusia, los alemanes se están 
retirando hacia el sur de Varsovia, así 
como hacia el oeste de Ivangorod y 
de Nueva Alejandría. 
"En Przemysl los rusos han hecho 
dos mil prisioneros". 
VOLADURA DEL "TERNES" 
Viena, 24. 
Anúnciase que el monitor austría-
co "Ternes", que regresaba después i fa del primero sin fundamento, y la 
de haber efectuado una brillante ope-1 ¿ei segundo porque el mismo Nava-
Mfmrjr. \ xxo se hacía reo. 
Hoy, si el personaje que viene^ a 
la escena no se hace reo también, 
como se hacía Navarro por una cosa 
simple, puede ser que sea el verdade-
ro asesino de Méndez. 
Esperemos a hoy y sabremos si 
si este obrero es o no el culpable 
del crimen. 
BUSCANDO EL ARMA 
El nuevo pedazo de plomo hallado 
en una tabla del carro, había des-
orientado por completo a la justicia, 
pero le abrió paso por otro lado para 
ir por una senda que seguramente 
habrá de llevarla a la realidad. 
Y esa senda nueva era el arma ho-
micida, que era una tercerola o una 
escopeta, en vez de un revólver. 
La Guardia Rural inició sus inves-
tigaciones en busca de una tercerola 
En la playa, las tercerolas y las 
escopetas de caza abundan. Son usa-
das coh frecuencia para la caza de 
patos y palomas. 
Y buscando ese arma, vino a cuen-
ta la historieta de una tercerola que 
Un rayo de luz disipa la 
sombra misteriosa 
¿EL CRIMINAL EN MANOS DE L A JUSTICIA?—UNA TERCEROLA 
ENTERRADA EN LA PLAYA.—LA GUARDIA RURAL EN ACCION.— 
De ayer a hoy ha variado mucho 
el ruidoso proceso seguido por el 
asesinato del carrero Emilio Méndez 
Juárez, en la carretera que conduce 
de Marianao a "a playa. 
Todo el misterio que hasta ayer se 
veía en torno del sumario se va di-
sipando ahora a pasos agigantados. 
Y ello se debe a la fe con que ha 
venido trabajando el Juzgado y los 
Cuerpos de Seguridad, que no des-
cansan un instante husmeando en to-
dos los rincones, acumulando datos, 
caminando de la ceca a la meca, ob-
servando los movimiento de aquellos 
que se les hacían sospechosos, etc. 
Primero la policía de Marianao; 
luego la policía secreta, más tarde la 
judicial y ahora la Guardia i Rural, 
todos han cooperado a las investi-
gaciones. Pero que se hayan equivo-
cado urna vez no quiere decir _ nada 
para que insistan en su empeño de 
dar con el criminal. 
Primero el sospechoso fué "El 
Curro", después el soldado Aurelio 
Navarro; ahora lo es un pescador. 
Las pistas que se siguieron y que 
dieron lugar a la detención de esas 
personas, eran, como dijimos ayer 
El problema monetario 
COMO ESTIMAN QUE SE I * PETICION DE LOS BANQUEROS. 
^ E L V E EL PROBLEMA QUE CREA LA LEY DE LA MONEDA 
RECIENTEMENTE VOTADA POR EL CONGRESO 
V̂er por ¡a mañana vis¡tó al se- Por esta circular se fijó además Ja 
equivalencia de monedas de plata en 
la forma siguiente para los ingresos 
oficiales: 
El peso plata española . $0.60 
El medio peso 0.30 
La peseta 0.12 
El real 0.06 
El medio real 0.03 
Estos tipos han seguido rigiendo 
para la admisión de plata en los in-
gresos del Estado, pues no fueron 
modificados por la orden número 193 
antes citada, que sólo varió las equi-
valencias de las monedas de oro es-
neral Perico Delgado, a Inocente Gar-
cía, entenado de Soto, quien la guar-
daba de recuerdo. 
Inocente, meses después, se la 
prestó a Esteban González, (a) "Gri-
llo," en una época en que trabajó de 
sereno en la Playa. 
Francisco González, un carbonero, 
de la Playa, la necesitó en cierta oca-
sión para matar unos gatos jíbaros 
que había por los alrededores de la 
carbonería, pidiéndosela prestada a 
"Grillo," quien no tuvo inconvenien-
te en facilitársela. 
Pasa * l a p l a n a 1 1 
ataques realizados per los submarinos 
alemanes contra los cruceros ligeros 
de la flota inglesa y los monitores 
que operan en la costa belga desde 
Dunquerque a Ostende, han sido in-
fructuosos. 
La flota inglesa continuó bombar-
deando el ala derecha alemana y de-
bido al efecto de sus granadas fraca-
só el ataque de los alemanes contra 
Nieuport 
El fuego terrible de los barcos de 
guerra causó enormes bajas al ene-
migo, silenciando las baterías alema-
nas cerca de Ostende. 
Dicen de Dunquerque que los ale-
manes han tenido que replegarse a 
más de 22 millas al norte de dicho 




Los franceses han negado a los 
alemanes un armisticio que solicita-
ron para enterrar a sus muertos en 
región de Thiacourt. 
LOS PARTES ALEMANES 
París, 25. 
Según declaraciones semiofíciales, 
no se debe dar crédito a los boletines 
oficiales del Estado Mayor General 
Alemán. 
TROPAS INGLESAS A EGIPTO 
Berlín, 25. 
Un mensaje de Constantinopla de-
clara que la Gran Bretaña ha enviado 
tropas canadienses en gran número 
al Egipto. 
(PASA A LA ULTIMA PAGINA) 
azúcar fuera de carácter general, 
nuestra producción tiene su mercado 
principal en los Estados Unidos, don-
de podría colocarse toda, pues aun-
que Alemania y Austria exportasen 
para esta nación, la cosecha no po-
dría ser muy considerable debido al 
mismo estado de la guerra, y la ex-
portación no sería tan fácil dadas las 
dificultades que ofrece la navegación, 
por consiguiente el peligro para Cu-
ba no seria tan grave como algunos 
temen. 
La baja de los precios que se ha 
venido iniciando desde hace días obe-
dece a la que ha tenido el producto 
en el mercado americano. 
Por consiguiente, hay que tener 
calma y no dejarse impresionar por 
las noticias que se reciben mientras 
no se conozcan íntegramente los tex-
tos de las disposiciones que se dicten 
sobre el azúcar y otras de índole eco-
nómica que se verán en la necesidad 
de adoptar las naciones como conse-
cuencia del grave conflicto en que se 
encuentran unas envueltas y otras 
sufriendo las consecuencias inmedia-
tas. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L . 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
¿ESTRATAGEMA O REPLIEGUE FORZOSO?—DICEN QUE DICEN 
BELGICA Y EL SEÑOR LLANOS 
La posición de los contendientes en 
el norte de Francia y en la costa bel-
ga es muy ambigua porque no hay 
modo de fijar situación exacta a unos 
y otros. 
Aceptado el informe francés, pare-
ce que los aliados son dueños de la 
costa, habiéndose metido en forma de 
larga cuña entre los alemanes y el 
mar. 
Si es cierto que Ostende está ba-
tido por las escuadras, y Amberes 
no está en poder de los alemanes, és-
tos se encuentran con que el frente 
enemigo se ha extendido considerable-
mente llegando por la costa hasta 
cerca de la frontera holandesa donde 
apoya »-l ejército del Kaiser su ex-
trema derecha. 
¿Es que ciertamente han sido los 
alemanes arrollados obligándoles a 
plegarse en un inmenso semicírculo ? 
'¿ Será este repliegue de la derecha 
alemana una estratagema bien estu-
diada para dar un golpe de mano? 
Me inclino a lo segundo. La misma 
desventaja que tenían los alemanes 
frente a París, dejados de su base 
principal de aprovisionamiento y te-
niendo que recorrer los convoyes in-
menso territorio, tienen los france-
ses ahora frente a Brujas y Osten-
de. 
La situación, sin embargo, no es la 
misma. Les alemanes tenían una se-
gura retirada y los aliados no. Si se 
trata de una estratagema atrayéndo-
los hacia Amberes con la esperanza 
de recuperar la plaza y mediante un 
supremo esfuerzo fuese partida la lí-
nea francesa por Brujas u Ostende, 
OTRA VICTIMA DE LOS SUBMARINOS ALEMANES.—El crucero ruso "Pallada", que fué echado a pique 
recientemente en el Mar Báltico por un torpedo que le lanzó un submarino alemán. Según las últimas noticias 
que sobre este suceso se han pedido obtener, todos los tripulantes del "Pa Hada" perecieron en la catástrofe. El 
"Pallada" se distinguió notablemente durante la guerra ruso-japonesa, realizando algunas atrevidas y brillantes 
operaciones, unas veces solo y otras en unión del "Rurik", el "Bogatir" y el "Askold". 
L o s b e l g a s a p o y a d o s p o r l o s a l i a d o s s o s t i e n e n s u s 
p o s i c i o n e s a l o l a r g o d e l rio I s e r . 
pañol y francés, el centén y el luis, figuró en la revolución y en la gue 
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la C1rculación monetaria. 
como se deja consignado anterior 
mente. 
El general Menocal ofreció prestar 
toda la atención que merecía el asun-
to y dije que había encomendado al 
señor Canelo, Secretario de Hacien-
da, la reglamentación de la ley sobre 
moneda y de aquellos otros puntos 
de la Ley de defensa económica que 
tienen carácter financiero, y que se 
vería la manera de resolver el proble-
ma que crea la nueva Ley de moneda 
en la forma que ocasionara menos 
perjuicios a loe intereset públicos, 
pues el Gobierno est¿ animado de los 
mejores propósitos en todo cuanto se 
relacione con el bienestar del país. 
rra racista. 
¿Dónde estaba esa tercerola? 
¡Había pasado ya por tantas ma-
nos, que nadie recordaba su para-
dero! 
Pero había que buscarla y encon-
trarla. 
Y así fué. 
Se buscó con ansiedad y se dió 
con la persona que la poseía. 
Un trabajador de la playa, nom-
brado Tomás Soto, fué el último que 
le tuve en su poder, durante la re-
volución racista. 
HISTORIA DEL ARMA 
El arma, que es un remigton recor-
tado había sido regalada por el ge-
Londres, jueves. —Se está comba-
tiendo de una manera desesperada 
en la parte occidental de Flandes y 
en el noroeste de Francia. El ejér-
cito belga, apoyado por los Aliados, 
sostiene con tenacidad la línea del 
río Yser, y no obstante el feroz ata-
que de las tropas alemanas, ha lo-
grado detener el avance de la fuer-
za enemiga, hacia la costa. 
Esta noticia aparece en la comu-
nicación oficial publicada ayer de 
origen francés, y la confirma el in-
forme del Cuartel General Alemán, 
que agrega que desde el domingo se 
está combatiendo en los alrededores 
de Nieuport. 
Un poco más al Sur, los aliados es-
tán tratando de avanzar hacia Lille 
para el relevo de esa ciudad, que ha 
ce tiempo está en poder de los ale 
combatiendo, en su empeño de rom-
per la línea francesa; pero hasta aho-
ra, sin éxito. A l Este, por la línea 
del Mosa, los alemanes han tratado 
en vano, según versión francesa, de 
rechazar las tropas francesas a lo 
largo de ese territorio, en el que se 
encuentra situado "Oamp des Ro-
maines," ocupado actualmente por 
los alemanes. 
Los franceses, dicen que han ade-
lantado en varios puntos. De Pa-
rís anuncian la destrucción de quinca 
ametralladoras, por las fuerzas alia-
das, cerca de La Basse y una Bate-
ría alemana de cañones de grueso 
calibre, en las cercanías de St. Mi-
hiel. 
Ambos ejércitos están llevando re-
fuerzos para la frontera occidental, 
donde se está librando una de las 
manes, y a la vez marchan al Norte ¡ batallas supremas de la guerra. Los 
y al Sur de Arras. Sus ataques de 
ayer en su avance hacia Lille fueron 
rechazados, según los partes alema-
nes. 
Hacia el Sur, en la curva que for-
ma la línea, los alemanes continúan 
alemanes no están trayendo tropas 
del este: pero todos los hombres dis-
ponibles en Bélgica los están uti-
lizando en la línea de fuego. Los 
ferrocarriles, parecen estar en bue-
nas condiciones, y aunque deben ha-
ber sufrido algún desperfecto en las 
batallas libradas en Agosto y Sep-
tiembre, siguen transportando tro-
pas, y según noticias de origen ho-
landés, los trenes regresan a Ale-
mania cargados de heridos. 
La pelea en este territorio abier-
to, donde las tropas no las protejen 
las trincheras, como sucedía en el 
Aisne, debe haber causado muchas 
bajas, especialmente en aquellos ca-
sos en que se han tratado de tomar 
posiciones por asalto. 
_ Los partes alemanes y rusos coin-
ciden en que la situación en oriente 
no ha cambiado, aunque ambos ejér-
citos se encuentran muy cerca uno 
del otro en la frontera de la Prusia 
Oriental y al otro lado de Polonia 
y Galitzia. En este último punto, 
según los austríacos, los rusos han 
sido rechazados. 
En Sud Africa la rebelión del Co-
ronel Maritz ha fracasado completa-
mente. Un gran número de oficia-
les y soldados han caído prisioneros 
y otros se han presentado volunta-
riamente a las autoridades africanas. 
las tropas que quedasen comprendi-
das entre este último punto y Ambe-
res, arrojadas sobre la costa, no ten-
drían salvación posible. 
Es decir, que los alemanes vendrían 
a realizar el proyecto que hace cien 
años concibiera Napoleón, entrando en 
Bruselas y arrojando hacia el mar 
las fuerzas de Wellington. 
De todas suertes, considero muy pe-
ligrosa la prolongación del ala iz-
quierda de los aliados y más crédito 
doy a una hábil estratagema de loa 
alemanes atrayendo al enemigo has-
ta posición tan comprometida, que a 
un repliegue forzoso por el empuje 
del contrario. 
Posible es que sea aquí donde se 
litigue el punto más importante de la 
campaña, pues cualquiera de los con-
tendientes que sufra el descalabro ha 
de representar un cambio general en 
la futura marcha de las operacio-
nes. 
Los alemanes tienen en Bélgica es-
tablecido sus servicios con toda regu-
laridad. Se apoyan en plazas impor-
tantes y están muy cerca de su base 
principal. ¿ Cómo es que se repliegan 
perdiendo las ventajas de la costa? 
¿ Será acaso para evitar que su flan-
co derecho sea castigado por los fue-
gos de la escuadra? 
Esperemos, que este enigma no ha 
de tardar en descifrarse. 
Los rusos pretenden haber conse-
guido una victoria sobre los alema-
nes. Estos, derrotados, se sostienen 
en la línea del Vístula, menos frente 
a Ivangorod, según los partes oficia-
les de Londres. Lo que quiere decii 
que están en el corazón de Polonia 5 
frente a Varsovia sin que de las de-
rrotas cantadas se hayan podido apro-
vechar los rusos. 
Es muy particular lo que ocurre 
en esta guerra. Los alemanes erau 
derrotados continuamente en Bélgica 
y en Francia y de desastre en desas-
tre llegaron a Meaux que está a las 
puertas de París. 
Los rusos van de triunfo en triunfo 
y sus éxitos no les permiten avanzar 
un paso. ¿ Qué quiere decir esto ? 
Que el público debe de ser más cau-
to, sabiendo a qué atenerse cada vez 
que nos hablan de una pujante ofen-
siva de la apisonadora moscovita, cé-
lebre en la historia contemporánea por 
su inamovilidad. 
Todo el afán de los rusos tiende a 
demostrar que se baten al sur de 
Prmylz, significando que la plaza ha 
quedado a retaguardia. Y los rusos 
están recibiendo cada paliza que tiem-
blan las esferas. 
De esto se ha dado cuenta el pú-
blico en fuerza de decirle que Sara-
jevo va a caer en poder de los Ser-
vios, sin que éstos pasen del Drina 
que está en la frontera; que los rusos 
van sobre Cracovia sin que pasen de 
Prmylz; y que ya han emprendido la 
marcha sobre Berlín cuando a durast 
penas se sostienen en la capital de 
su propia Polonia. 
Ya lo saben nuestros lectores. Las 
noticias hay que leerlas al revés, por-
que allí donde dicen dicen, no dicen 
dicen que dicen lo contrario. 
El señor Antonio Llanos me hace 
el honor de dedicarme ayer la media 
columna que la Tribuna Libre de es-
te periódico le concede. 
Solo dos cosas he de decirle. Que 
para discutir un asunto es preciso pri-
meramente digerir lo que se lee. Y 
que los hijos del señor Llanos, si los 
tiene, no se mortificarán mucho la 
imaginación estudiando a Bélgica en 
la futura Geografía. 
Sin patria, sin gobierno y sin l i -
bertades, está ahora mejor el pueblo 
belga que a raíz de haber puesto a 
cubierto el honor de las armas. 
Tiene Bélgica mucho que agrade-
cerle al señor Llanos. 
!G. del R, 
A G I N A D O S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE Lf t T f t B D E 
O c t u b r e 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 2 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 a 1 0 9 ^ 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 
C E N T E N E S a 5 ' 1 3 e 0 p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 4 
L U I S E S a 4 - 1 0 « n P ! a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4-11 
P E S O A M E R I C A N O a 105 
cables mmm 
Nueva York, Octubre 24. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., 
banqueros, $4.90.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.92.50. 
Cambios isobre Taris, banqueros, 
6ú.div., 5.11.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 89.114 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.1 ¡4 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.1¡8 c. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 8.49 centavos. 
Harina patente Minncssota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.00. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 24. 
Azúcares. 
Continúa cerado el mercado de Lon-
Ires. 
En Nueva York el mercado cerró 
quieto y de baja. 
El mercado local cierra quieto y 
mal impresionado. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @) 
2da. quincena 4.259 ra. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. (© 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. (a> 
SEPTIEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. (ft 
2da. quincena 8. 04 rs. (3) 
Del mes 8.740 rs. @ 
OCTUBRE 
Ira. quincena 6.875 rs. @ 
Cambios. 
El mercado sigue con precios fir-
mes por letras sobre los Estados Uni 
dos. 
La moneda americana y la plata 
española cierran con alguna demanda. 
Cotizamos: 
Comerolw nrnceros 
Londres 3 div... 
60div 
París 8 div 
N . 
N . 
_ N . 
Hamburgo 3 djv N . 
Estados Unidos 3 div.. 9 
España según plaza y 
cantidad, 8d[v N . 
Descuento papel co-
mercial 9>¿ a 10 
MONEDAS EXTRANJERAS-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULA NTES 
Centenes ?4-í?3 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . , 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
* 10 centavos plata idem . . 0-06 
I I 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
p r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o l i 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
p . Francisco Nonell, apoderado de los señores Herederos de Don 
José P. de Pan-, participa a esta Secretaría habérsele extraviado el tí-
utlo número seiscientos seuta y nueve expedido por ocho acciones nú-
moros diez y odio mil doscientos sesenta y dos al diez y ocho mil dos-
cientos sesenta y nueve a nombre del señor José P. de Pau. 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2o. del Reglameu-
to de esta Compañía, se hace público por este mtdio para, caso de no 
hallarse dicho título, expedir el correspondiente duplicado pasados 
cuatro días consecutivos de publicación de este aviso. 
Habana, 26 de octubre de 1914. 
J ' Valenzuela. 
C 4482 4 d _ 2 5 . 
l i l i P m n i d 
S E C R E T A R I A 
J u n t a C e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios «leí Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria administrativa, correspondiente al tercer trimestre de 
este año, que se celebrará en los salones del edificio social el domingo 
próximo, día 25 del corriente mes, comenzando a la una de la tarde 
SE H A C E SABER A TODOS LOS S E Ñ O R E S SOCIOS QUE 
P A R A PODER PENETRAR E N E L SALON E N QUE H A DE 
CELEBRARSE L A JUNTA, SERA REQUISITO INDISPENSA-
B L E L A PRESENTACION D E L RECIBO D E L MES D E L A F E 
CHA A L A COMISION CORRESPONDIENTE, A F I N D E E V Í . 
TAR TODO GENERO DE DISCUSIONES. 
Habana, 21 de octubre de 1914. 
líl Secretario, 
- -B. ír. Marques. 
C. 4459 \ _ 2 2 . 
Cámara de Comercio 
de Cíenfaegos 
HabiéndoÉe disuelto la Delegación 
de la Cámara de Comercio de la Ha-
bana, que existía en la ciudad de 
Cienfuegos, y haciéndose sentir su 
necesidad, dada la inportancia comer-
cial de dicha plaza, se proyecta cs-
tabelcer allí una Cámara local, con 
ibjeto de no dejar desamparados los 
intereses de cuantos están relacio-
nados con el comercio y la industria; 
los que tienen derecho a que sus inte-
reses sean defendidos, como la nueva 
Cámara sabrá hacerlo, en represen-
tación de ios mismos. 
Con el ñn de llevar a cabo el indi-
cado proyecto, los comerciantes e in-
dustriales de Cienfuegos se reunirán 
el día 16 del próximo mes de No-
viembre, a las siete de la noche, en 
los salónos del "Casino Español" de 
aquella ciudad correspondiendo a in-
vitación hecha por la comisión gesto-
ra, integrada por los señores Federi-
co Hunickc; Gabriel Cardona; Luis 
Odriózola; Éliseo Rengel; Faustino 
G. Vieta; Andrés D. de Villegas; Emi-
lio Hernández; Atilano Vélez; Juan 
F. Rivera y Antonio Asenso. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 24. 
Entradas del dia 23: 
A Lykcs Bros, de varios lugares, 
803 machos. 
A Revilla y Escobar, de Sancti Spí-
ritus, 10 machos. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 9 machos. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 9 
machos y 3 hembras. 
Salidas del dia 23: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla y Guanabacoa, a Primo 
Alvarez, 132 machos y 5 hembras. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 20 machos. 
Para Marianao, a José Maza, 10 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
las Cajas bt nuestra 'Bóvtba 6e 
feígurifeaft <S prueba be labroms 
U hwgo. proU^írán sus »alor»s. 
<as (íuíntas CarritntM m tsta 
tasiitucta, I# fadlitaeán la ma-
""o bt bmnoolixr amplianuntc* 
su* negocios 
€1 <nteré* bt tres por ciento que 
abonamos en su Cuenta be dijo, 
fto», aumeniará sus economías 
^nrotamaB tabón toa Mnrtrtna 
jifruHarf ht «anroa u $nutrr . 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Gana,do vacuno 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1]4, 6.112 y 
5.3j4 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
ivsNOdsaHHOD T:a 
Nota.—En la plaza hay algunas 
existencias en la actualidad, por lo 
cual no hay diarimente buenos arri-
bos de ganado. 
El mercado de vacuno continúa 
quieto, sin que hasta el presente ha-
lla anteración en los precios. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.1Í2 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Be cotizan en plaza ^«gún clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 ^en-
tbvoa. 
Precios de lo» Cueros 
La plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace días; los cueros sala-
dos se pagaji a $11 el quintal. 
Tan sólo se abrió el mercado para 
los embarques de los Estados Unidos. 
Se pagan los recogidos en los ma-
tadoras, de primera a $5.00; de se-
gunda a $2.50 y de tercera a $1<00. 
Estas operaciones demuestran la 
baáa tan enorme que ha sufrido el 
mercado por el conflicto europeo. 
RESUMEN SEMANAL 
R«se8 BacrificadiW 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regra, vacunos, 36; 
cerda, 17; lanar, 2. 
Matadero de Luyanó, vacuno, 825; 
cerda, "140; lanar, 00. 
Matadero Industrial, vacuno, 930; 
cerda, 548; lanar, 211. 
Total, vacuno, 1,391; cerda, 705 y 
lanar, 213. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en loa distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 91-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 592-50 
Idem Industrial . . . . ,,1,974-25 
Total rrraudado $2,557-75 




roí cían tea 
Londres, 3 djv. . . . N N 
Londres. 60 d|T. . « N M 
Paría, 3 d|v N N 
París, 60 d|v N 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 div. . N 
E. U. djv plaza. . . 9 9^pi0P. 
Iü [ i idon, 60 í'jv. , 
España, 3 d|v p!a7i . N N 
Descuento papel Co-
mercial 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 reales arroba. 
Notarios da turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, 24 de Octubre de 1914. 
Joaauin Gumá Ferránu 
M M I F I E S T O S 
Continuación de la carga del vapor 
holandés "Zuiderdijk", capitán Byl, 
correspondiente al manifiesto núme-
ro 564. 
J . López Rodríguez: 1 caja jugue-
tes, 1 caja libros; Vicente Zabala: £ 
cajas juguetes; Redondo y Gelí: 9 id 
id; F. Gómez: 3 id id, 13 id vidrio, 3 
cajas cristal; G. M . Maluf: 7 cajas 
juguetes; M. P. Pérez: 1 caja pun-
tos; Seeler Pi y cp: 1 caja papel; B. 
Norrero: 2 cajas peines, 1 id polvos; 
Fábrica de Hielo: 75 cajas lúpulo, 15 
id tapas, 3 id materiales; F. Sabio y 
cp: 1 caja papeles; Angel Fernández 
25 fardos botellas, (1 menos); M . 
Ruiz Barreto y cp: 53 fardos botellas 
Enrique Aldabó: 51 id id; Hermosa v 
Arché: 78 id id; Guillermo Blain: 3 
cajas géneros; Casa Nussa: 4 cajas 
pastas; Vilaplana y Arredondo: 8 ca-
jas vidrios; A . González y cp: 2 id 
id, 1 id relojes; A . Mompolier: 4 ca-
jas lámparas, 1 id carbón, 5 id tablas, 
2 id papel, 1 id tubos; C. Bohmer: 7 
cajas drogas; Moré y Sobrino: 15 ca-
jas papel; Vilaplana B. Calbó: 8 ca-
jas juguetes; F. Roig Sabatés: una 
caja efectos para viajes, 2 id lámpa-
ras, 1 id telas; N . H . Helmann: 4 ca 
jas fieltros; R. feeoane: 9 cajas efec-
tos de yeso; R. Fernández y Herma-
no: 7 id id; Martínez Castro y cp: 2 
cajas algodón, 4 id cintas, 1 id quin-
calla, 4 id muñecas, 1 id porcelana, 1 
id jabón; Amado Paz y cp: 1 caja en-
cerados, 1 id muñecas, 1 id quincalla, 
4 id algodón; Alvarez Parajón y cp: 
1 id quincalla; Celso Pérez: 1 id id, 
1 id algodón, 2 id cintas; M. Carmo-
na y cp: 4 id algodón; Lechmann y 
cp: 4 cajas papel, 5 id metal, 29 id ju-
guetes, 9 id vidrio, 1 id algodón, 3 id 
espejos; C. González Alvarez: 3 ca-
jas medias, 3 id trenzas; Manuel John 
son: 11 bultos drogas; Ernesto Sarrá 
46 id id; Francisco Taquechel: 20 id 
id, 20 id botellas; F. C. Blanco: 1 ca 
ja prendas, 1 id laminadoi-as; M . 
Prendes Moré: 43 fardos papel; La 
Alemana A . G. B . : 32 cajas lámpa-
ras, 9 id accesorios eléctricos, 202 sa-
cos cascajo; Frera y Gárate: 1 caja 
algodón, 1 id puntos; Yau Cheong y 
cp: 2 cajas vidrio, 1 id medias, 2 id 
algodón; Prioto y Hennanos: 2 cajas 
motores, 1 id mechas, 2 id jabón, 2 
id metal, 1 id camisetas, 2 id espejos, 
13 id juguetes, 1 id agujas, 2 id pa-
pelería; Central Adela: 3 bultos ma-
quinaria; Central Ulacia: 17 id id;— 
Central Unión: 90 id id; Central San-
ta María: 112 id id; Central Morón: 
42 id id; Central Hormiguero: 31 id 
id; Central Constancia: 7 id id; R. 
García y cp: 11 cajas tejidos; Pérez 
y Gómez: 3 id id; C. S. Buy: 2 id id; 
Alvaré Hermano y cp: 3 id id; Fer-
nández y Sobrino: 1 id id; González 
y cp: 4 id id; R. R. Campa: 1 id id; 
F. Blanco: 4 id id; Sobrinos de Gó-
mez Mena y cp: 2 id id; Huerta Ci-
fuentes y cp: 2 id id; J. García y cp: 
2 id id; J. Perpiñán: 6 id id. 
Montalvo y Corral: 3 id. id.; A. 
Eppingcr: 10 id. id.; Soliña y Suárez: 
1 id. id.; Fernández y Ce: 1 id. id.; 
Alonso y hermano: 1 id. id.; R. del 
Prado: 1 id. id.; García y Granda: 1 
id. id.; Elsora y Gómez: 1 id. id.; Ló-
pez Río y Cp.: 1 id. id.; Keros y Co.: 
I id. Id.; Fuentes y Co.: 1 id. id.; Fre 
ra y Carrión: 1 id. id.; Central Sole-
dad: 118 bultos maquinaria; H Up-
mann y Co.: 2 cajas papel; G. I Suá-
rez: 1 id. cartón, 1 id. papelería; Gar 
cía Cervera y Co.: 2 id. muebles; R. 
Fernández hermano: 1 caja trenzas; 
E. Magadan: 1 id. id.; A. Vila: 1 id. 
Id.; J. Acea y Co.: 1 id. id.; J. La-
brausse I ' . : 1 id. id.; R. Veloso: 1 id. 
tela, 17 id. papel; P. Fernández y Co 
28 fardos id.; A. Estrugo: 13 id. id.; 
Solana hermano y Co.: 32 id, 5 ca-
jas id.; B. E. Q.: 18 cajas efectos 
de hierro, 3 id. ferretería; C. Rrnodl 
son y Co.: 17 cajas papel; "El Fíga-
ro:" 1 id. id.; M. Tillmann y Co.: 8 
bultos maquinaria; Fernández y Co.: 
"Casa Grande": 1 caja vidrio; G. 
Pedroarias: 9 id. id., 1 id. porcela-
na; Compañía Litográfica: 4 cajas ho 
jas, 11 id. papel; Andrés Fú: 2 cajas 
tejidos; J. G. Rodríguez y Co.: 1 ca-
ja botones, 1 id. medias, 2 Id. algo-
dón; Pernas y Menéndez: 1 caja me-
dias, 2 id. algodón. 
Orden: 2 id. id., 1 muestras, 1 id. 
flores, 5 Id. papel. 4 id. metal, 2 id. 
relojes, 10 id efectos de hierro, 4 id. 
acesorios eléctricos, 33 id. juguetes, 
I I id vidrio, 3 id. lámparas, 1 id. 
chinitaa, 12 id. lúpulo. 
"Muestras" 
Seeler Ti y Co.: 1 caja papel. 
Manifiesto 565. — Barca italiana 
"Sant Anna", capitán Scotto. proce-
O C T U B R E 25 í > ? , „ 
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Pinar del Rta. 
SanetJ Splrltut. 
CaibaH6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio do loo 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón .y 
Santo Domingo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
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dente de Barcelona y puertos de Es-
uaña. 
De Alicante. 
Gancedo Toca y Co.: 480,000 tejas 
planas. 
De Barcelona 
A la orden de los señores Gancedo 
Toca y Co.: 152,350 losas de barro y 
223,190 ladrillos. 
Esta barca al pasar por los bajos 
de los Colorados se baró, llegando, 
por consiguiente, con retraso a este 
puerto. 
EXPORTACION 
Vapor americano " Excelsior", 
despachado por su consignatario, Mr. 
A. E. Woodell, para New Orleans. 
42 pacas tabaco en rama, 2 cajas 
tabacos torcidos; 3 cajas muebles; 31 
huacales mangos; 79 id. toronjas; 50 
id. pinas; 564 pacas hilo de hene-
quén; 25 carboyes vacíos, embarca-
dos por Paula; 3 barriles tripa de 
res, por los muelles de Regla; 876 
huacales pinas; 304 id. naranjas, por 
Hacendados; 181 huacales piñas por 
la Havana Central. 
Vapor amirecano "Miami", despa-
chado por sus consignatarios los se-
ñores C. Lawton Childs y Co., para 
Key West. 
303 huacales toronjas, por el es-
pigón de San Francisco. 
Vapor americano "Olivette", des-
pachado por sus consignatarios, los 
señores C Lawton Childs y Co., para 
Tampa y Key West. 
52 barriles, 149 pacas, 629 tercios 
tabaco en rama; 27 cajas dulces; 10 
id. víveres; 1 caco almidón; 8 ba-
rriles viandas; 4 huacales plátanos; 
4 caballos, por el espigón de San 
Francisco. 
Vapor americano "Saratoga", des-
pachado por su consignatario, señor 
W. H. Smith, para el puerto de Nue-
va York. 
50 barriles, 61 pacas, 658 tercios 
tabaco en rama; 33 cajas tabacos 
torcidos; 718 sacos huesos; 566 cilin-
dros; 3 barriles vacíos; 8 bultos me-
tales; 19 id. goma, embarcados por 
el espigón de San Francisco; 131 sa-
cos azúcar por San José; 19 sacos 
azúcaré 42 huacales berengenas; 1269 
id. piñas; 673 id. naranjas por los 
muelles de Hacendados; 2 huacales 
frutas; 139 id. 4 cajas, 1 barril pi-
fias; 2500 líos cuero; 3674 huacales 
toronjas embarcadas por los muelles 
de Regla; 36 pacas, 319 barriles, 
946 tercios; 1 caja tabaco en rama; 
251 cajas tabacos; 2414 picadura; 
1804 huacales naranjas; 37 id. pi-
ñas; 33 líos cueros; 17 cajas dulces; 
1 id. muestras; 48 fardos vacíos; 9 
bultos efectos de expreso; 1 id. efec-
tos; 21 cilindros y 500 carboyes va-
cíos, por Paula. 
NOTAS MERCANTILES 
La goleta costera nombrada "Jua-
na Mercedes", que procedente de 
Cárdenas trae 200 pipas alcohol con 
27.628 galones embarcado por orden 
del señor J. Arechavala y remitido 
por los señores Wickes y Co. de 
trasbordo al vapor americano "Sara-
toga", que salió para el puerto de 
New York, en la tarde de ayer. 
Procedente de Cárdenas, para su 
trasbordo al vapor americano "Sa-
ratoga" trae 'a goleta "Unión" 100 
pipas con 12256 galones por embar-
cada por los señores H. Astorqui y 
Co., por orden de los señores Eche-
varría y Co. 
N . G E L A T S & C o . 
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V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S paradero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A S E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Smcdfin 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
t a 
4234 78 0. 
E con CHEQUES 
Pagando sus o j s i t a s o*n OHEI^SS p s i r i rav 
tihoaroualqjlor difsra/ioij oourrida en ei paj>. 
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eada mea, 
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IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 qoí 43 rí'jija lal nzVoi Í3 a 
tí año de 1914 
Elfondo especial de reserva reprjienti en c?t<» feihi un valof d3.f¿'ú 
pesos 2S centavos, en propie ladea, túpoteeas, Bonos de la Ilepiíbl'^ ' 
Larmnasdel Ayuntamiento <le la Habana y efectivo en Caja y en 
Pormftdicaanota l i ^ u n t f ^ c ^ jroi-ii? y er.»oljcinaijatoi m 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado mlmero Si 
Habana. 30 de Septiembre 13 l̂ 11* 





Profesional Mercant i l 
Para contablllad y corresponden-
cia, ofrece sus servicios, por todo 
©1 tiempo o para horaa. Va a cual-
quier lugar d« 1* Isla- Calle 21, 
esquina, a M. Teléfono F-152S. 
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V I D A M U N D I A L 
Hace ya m ^ ^e 1111 mes ^ue ^ ' 
tainos esperando que se decida la 
batalla iniciada entre los alemanes 
los aliados en las riberas del 
v ouo ahora se libra cerca 
de la frontina belga y en la costa 
francesa del Paso de Calais. Las 
notas oficiales de Par ís , de Berl ín 
¿e Londres nos dan cuenta de 
encuentros diversos, de escaramu-
zas, de sitios y de retiradas; pero 
Do llega, ni al parecer, llegará en 
mucho tiempo, la noticia de que 
uno de los ejércitos ha sido ani-
quilado. 
Creían muchos estrategas de 
ocasión que los contendientes se 
jugarían su poderío militar en un 
combate y que de la decisión de és-
te dependería el resultado de la lu -
cha que envuelve a las principales 
naciones de Europa. Nada más le-
jos de la realidad- Las fuerzas se 
hallan distribuidas en un extenso 
campo de acción, pelean con suer-
' te varia y cambian frecuentemen-
te sus planos, según se modifican 
las circunstancias que los hicieron 
concebir. 
Los cuantiosos recursos de las 
fotencias qu^ intervienen en el 
conflicto, la necesidad en que se 
íDcnentran de mantener reservas 
Elitarés para las contingencias 
del futuro obligan a los directores 
' de la campaña a proceder con gran 
brndencia v a huir de aventuras 
B e tal vez pudiesen pagarse de-
masiado caras. 
Alemanin, que, como hemos di-
liho ya otras veces, tiene más inte-
raes que sus contrarias en que la 
guerra concluya cuanto antés, pu-
fdo en los primeros momentos 
arrieserar grandes contingentes ar-
mados para marchar sobre París . 
El efecto moral que la actividad 
del ejército alemán produjo en el 
mundo coloró al Emperador teu-
tón en condiciones favorables. 
Franeio o Inglaterra reconocie-
ron ol hecho y hasta temieron la 
bdaoia dol militarismo germáni-
pe- El gobierno do Fm^cia se tras-
Hó a Burdeos, y Sir Edward 
Srey creyó f-onveniente establecer 
m convenio de la paz con juvta con 
peí fin de evitar sorpresas cV^sagr-i-
Hlables. Pero la situación ha varia-
po; los ejóreitcs del Kaiser no con-
íicnaron su marcha hacia la Vvle 
ummre, y no tratándose ya de 
* inquistar terreno a toda costa, 
Kaia dar «rolpes de efecto, la tác-
pea cambió por eompleto. 
KDel mismo modo, franceses, in-
Kleses y alemanes; procuran afir-
|mnrse en sus posiciones, y defen-
I Rrlas eon o] menor quebranto pa-
P ûs fuerzas. 
I pm embarcro ,el choque que se 
poduee alg\inas veces resulta ho-
rrible, tanto, que la pluma se re-
siste a describirlo. 
En Amberes y Ostende la lucha 
ha tenido] caracteres espantosos, 
que ponen pavor en los ánimos 
mejor templados. 
Dixmunde, Warneton, Armen-
tiere, el distrito de Woevre son 
testigos de batallas de importan-
cia; que cuestan muchas vidas a 
los beligerantes. 
E n la contienda próxima a la 
costa de Francia y de Bélgica ha 
empezado a intervenir la escuadra 
inglesa, lanzando sus poderosos ca-
ñones contra las formidables bate-
rías alemanas. 
* * • 
Combate en el mar no se ha re-
gistrado todavía ninguno que me-
rezca citarse. Hasta el presente se 
reduce la contienda naval a la vo-
ladura de algunos cruceros llevada 
a cabo por submarinos, y a la de'v 
trucción de varios barcos por me-
dio de las minas-
Tampoco hay mucho que decir 
de las flotas aéreas. 
Grandes hazañas no se pueden 
anotar por ahora, y sólo se habla 
del próximo ataque de una escua-
dra de zeppeliues a la capital de 
Inglaterra. Se advierte, al anun-
ciar el proyecto, que más que a 
causar daños materiales de gran 
ascendencia se aspira a producir 
una impresión de t e r ro r . . . 
* • • 
En Portugal ha estallado un 
movimiento revolucionario. 
Y en Lisboa, Braganza y Opor-
to ha habido motines y desórdenes-
Entre los comprometidos en la 
rebeldía se hallan oficiales y sol-
dados del Ejérci to y algunos ca-
detes de la Escuela Militar. 
Y, aunque ello parezca una con-
tradicción bastante cómica, el gri-
to que dan los militares sublevados 
es el de ¡Ahajo l-a guerra! Si no 
fuera por el peligro que se corre 
con frecuencia en la bella Ciudad 
del Tajo, podría indicársele al Tr i -
bunal de La Haya que se traslada 
ra a Lisboa. Porque a lo que pare-
ce, el pacifismo armado y revolto-
so ha sentado sus reales (o sus 
reis) en Portugal. 
* • • 
Italia en tanto, continúa sin sa-
l i r de su correcta neutralidad y se 
entretiene mirando hacia Alhama. 
Según las iiltimas noticias que 
el cable nos ha traído, ya han des-
embarcado subditos de Víctor Ma-
nuel en el que fué reino del vaci-
lante príncipe Guillermo de Wied. 
No ta rdará mucho tiempo en 
oirse el crugido de la Sublim'? 
Puerta. 
Y el Goehen y el Breslau con su 
oficialidad germana, acaso vuel-
van a entrar en danza. 
DESDE WASHINGTON 
F»ara e l D I A R I O 
"Vuestro Don, señor hidalgo, 
es el don del algodón, 
que para tener el don, 
necesita tener algo." 
dijo el ingenioso poeta castellano, 
nies ahora, aquí en lo sEstados Uni-
dos, el que tiene algodón apenas tie-
ne algo. Ese artículo está pasando 
una crisis como la que lo afligió du-
rante la guerra civil; la de hoy es, 
también, originada por una guerra, 
pero extranjera y en la que no toma 
parte esta república. 
Entonces, el año sesenta y uno, 
cuando los Estados del Sur intenta-
ban separarse de la Unión, contábase 
con el algodón—del cual teníase mu-
cho—para hacerle la guerra al Nor-
te. En Europa se vendía bien; más 
para poderlo vender había que sacar-
lo de este país, porque a poco de co-
menzada la contienda la marina del 
Norte bloqueó los puertos del Sur; 
con lo que solo se logró exportar al-
guno que otro cargamento. Y suce-
dió que mientras el algodón estaba 
muy caro en Inglaterra y en Cata-
luña, estaba "tirado" en el Sur. La 
crisis terminó con la guerra, pero 
aquellos Estados tardaron tres o cua-
tro años en restablecer su anterior 
producción. 
Ahora el algodón americano, a cau-
sa del vasto conflicto, se ha quedado 
sin una gran parte de sus ventas eu-
ropeas. Se está ideando los planes 
más variados—y algunos de los más 
disparatados— para conjurar la cri-
sis. Se prepone mediadas audaces y 
radicales y se apela a recursos me-
nudos; como el de ese fabricante de 
calzado que ha puesto este anuncio 
en sus expendios: "A todo el que 
compre aquí un par de zapatos du-
rante los meses de Octubre y No-
viembre se le regalará una libra de 
algodón." 
Este industrial hace ese regalo por-
que ha comprado algunas pacas, que 
no puede utilizar de otra manera. Ha 
atendido el ruego de "Compre usted 
una paca," venido del Sur; pero aun-
que lo atiendan otras muchas perso-
nas no parece probable que los pro-
ductores coloquen los cinco millones 
de pacas que no tienen salida en el 
extranjero, Y aunque colocasen; aun-
que por caridad fuesen adquiridas, se-
ría una masa de algodón que se que-
daría en el país y que más tarde in-
fluiría para mantener bajo el pre-
cio. 
Mayor base económica tiene el mo-
vimiento para fomentar el uso de 
los artículos de algodón, puesto que 
los fabricantes necesitarían mayor 
cantidad de la primera materia y ha-
bría más trabajo para los obreros. 
D E L A M A R I N A 
Pero sobre que nadie comprará'más 
camisetas que las que le hagan fal-
ta sólo por favorecer a los Estados 
algodoneros, es dudoso que se dejen 
convencer los que prefieren la lana 
al algodón en invierno. 
Cuando al proyecto, adoptado en 
baint-Louis por una conferencia de 
banqueros y aceptado, en principio 
por la oficina o Junta de Reserva 
Federal, tiene su lado bueno y su la-
do malo. Consiste en la constitución 
de un fondo bancario de ciento cin-
cuenta millones de pesos para hacer 
préstamos sobre el excedente de al-
godón. Esto sería útil como auxilio 
parp, la reapertura de las Bolsas de 
algodón, porque facilitaría las gran-
des ventas a entregar rnás tarde; pe-
ro sería un plan de "valorización," co-
mo ese del café, que tan malos resul-
tados ha dado en el Brasil; si bien el 
de aquí es menos peligvoso por estar 
confiado a la acción particular y no 
a la del gobierno, como el de allí. 
A los algodoneros no les agrada, 
porque se les prestaría fijando en seis 
centavos por libra el valor del artícu-
lo, y, según ellos, el costo de produc-
ción se acerca a diez centavos. Por 
esto prefieren que sea el Gobierno 
quien les compre o les preste; porque 
aquí, como en todas partes, no hay 
mejor negocio que el que se hace con, 
o contra, el Gobierno, siempre com-
placiente y rumboso, por la razón 
sencilla de que paga con dinero aje-
no. En este sentido se ha presentado 
en el Congreso proyectos de ley que 
tienen probabilidades de prosperar, 
porque el algodón es del Sur, el Sur 
es democrático y los demócratas son 
ahora los dueños de la máquina gu-
bernamental. Sin contar con que, a 
un gobierno que quiere convertirse en 
armador de vapores y hacer el nego-
cio de vender trasporte, hay cierto de-
recho a exigirle que compre y venda 
algodón. 
Mencionaré, sólo como detalle có-
mico, el plan de obligar por la ley 
a los plantadores a limitar este año 
sus siembras; cosa que pueden hacer 
de motú propio, sin que se lo ordene 
el Congreso y que, sin duda harán, 
en vista do los bajos precios. 
Mr. Me Adoo, el Secretario del 
Tesoro, ha dicho: "Lo que el algodón 
necesita es que se restablezca el 
mercado." Esto se conseguirá con la 
reapertura de las Bolsas, a donde acu-
dirán vendedores y compradores, 
plantadores, fabricantes y especula-
dores, y donde regirán las leyes eco-
nómicas. Si los plantadores no quie-
ren vender porque el precio es bajo, 
que guarden su algodón. Si para es-
perar a que suba necesitan dinero, 
FABRICANTES DE AZUCAR 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HACE el FILTER-CEL. (La materia 
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que lo tomen prestado. Con esto ¿qué 
tiene que ver el Gobierno de los Es-
tados Unidos? 
X. Y. Z. 
El deseo ardiente de toda mujer, 
es lucir su cara esplendorosa de be-
lleza, tener el cutis sonrosado y f i -
no, las mejillas como pétalos de ro-
sa para agradar y cautivar a todos. 
Usando el arrebol perfumado del 
doctor Fruján, se logra el objeto y 
su perfume tenue y delicado, parece 
el que exhala una flor entreabierta. 
La la del Angel y el 
R. P. Camarero 
Para reseñar minuciosamente y 
hacer una descripción exacta y pun-
tualizada del cuadro luminoso y atra-
yente que ofrecía este elegante y 
suntuoso templo en la fiesta solem-
ne con que ayer glorificaron a su 
Titular su celoso Párroco y amados 
feligreses acompañados del Excmo. 
señor Obispo, hácense necesarios, 
por una parte, una pluma inspirada 
y vigorosa que no tengo, y por otra, 
el espacio que no debo solicitar de 
esta seria y galante publicación en 
que diariamente se sostiene por sus 
acreditados redactores la defensa de 
múltiples y sagrados intereses para 
engrandecimiento y prosperidad de 
la República cubana. 
Su labor de propaganda católica 
que con espíritu infatigable constan-
temente desenvuelve, dentro de su 
radio de acción parroquial, el virtuo-
so sacerdote Monseñor Abascal, trae 
en su justa compensación aparejada 
la estimación de su amantísimo Pre-
lado y la corriente afectuosa y de 
cariño que le profesan sus parroquia-
nos. 
En este acto solemne de gloria y 
manifestación católica a S. Rafael, 
ocupó la sagrada cátedra el ferviente 
hijo de S. Ignacio de Loyola, cuyo 
nombre dejo consignado. 
A fuer de católico, teólogo entu-
siasta y muy experimentado en los 
reveses de la vida, debo confesar, que 
en el tema, tan sencillo como pro-
fundamente desarrollado por este 
práctico misionero del sentimiento y 
virtud de la piedad, reflejarónse, 
muy al vivo, sus meditados y con-
cienzudos estudios sobre la influen-
cia bienhechora y misteriosa del sen-
tir cristiano en todas las desgracias 
y contratiempos, característicos del 
mundano vivir; influencia, que, al 
igual del Patriarca Tobías, hace que 
nuestro espíritu jamás desfallezca ni 
pierda de vista el amor divino por 
muchas que fuesen las desgracias que 
sobre nosotros descargasen. 
La misión evangélica y lo concep-
tuoso y discreto de este inspirado 
orador le hacen digno y merecedor 
del sagrado lugar que ocupaba para 
bien de la Iglesia y consuelo de un 
pueblo tan culto y católico como la 
ciudad de la Habana. 
José P. Ablanedo. 
Como inciso de la Ley de Defensa 
Económica se ha aprobado la reforma 
monetaria cubana. 
Pero la mayoría del pueblo que ig-
nora lo que se propone hacer con di-
cha Ley pregunta: ¿Tendremos mo-
neda genuinamente cubana? ¿Ten-
dremos plata bella cubana? ¿Tendre-
mos moneda oro cubana? 
¿ Será papel o nikels lo que saldrán 
de los troqueles? Esto pregunta la 
mayoría del pueblo, cuya mayoría de-
sea ver oro cubiche doradito como el 
rico sumo asturiano llamado sidra el 
gaitero, el cual saboreándolo hace el 
efecto de manejar centenes y clási-
cas peluconas. 
Venga moneda cubana pero oro, oro 
puro. 
Para camisas y canzoncillos de 
hilo, 
Salís, O'Reilly y San Ignacift, 
Teléfono A-8848. 
C 4273 alt 15-3 
C o m o U d . p u e d e d e s -
c a r t a r s u s c r i s t a l e s 
Se ha hecho la manifestación de 
que miles usan cristales que verda-
deramente no los necesitan. Si us-
ted es uno de esos desafortunados, en-
tonces esos cristales podrán estar 
arruinando sus ojos en lugar de bene-
ficiarlos. Miles que usan esas "v i -
drieras" pueden probar por sí mismo 
que ellos pueden estar sin cristales si 
tomaran la siguiente receta y la hi-
cieran llenar inmediatamente. Vaya 
a cualquier farmacia y obtenga una 
botella de Optona; llene una botella 
de dos onzas con agua tibia y colo-
que en la botella una pastilla de Opto-
na. Con esta solución líquida que es 
ilbre de todo daño, bañe a los ojos 
de dos a cuatro veces diarias y pro-
bablemente usted podrá estar sor-
prendido de los resultados desde el 
principio. A muchos que se le han 
dicho que tienen astigmatismo, for-
zamiento de la vista, catarata, párpa-
dos adoloridos, vista débil, conjutivi-
tis y otros desórdenes de la vista, 
anuncian maravillosos beneficios del 
uso de esta receta gratis. Haga llenar 
esta receta y úsela; usted puede for-
talecer sus ojos de tal manera que los 
cristales no serán necesarios. Miles 
que están ciegos, o casi ciegos, o que 
usan cristales, nunca los hubieran 
necesitado si hubieran cuidado sus 
ojos a tiempo. ¡Salve sus ojos antes 
de que sea tarde! No llegue á ser una 
dê  psas víctima? del descuido. Los 
cristales son solamente como muletas 
y a cada pocos años deben cambiarse 
para ajustarse a la siempre acrecen-
tada condición débil, por lo que es 
mejor que usted vea si puede, como 
muchos otros, tener ojos claros, salu-
dables, fuertes y magnéticos por me-
dio de la receta dada aquí. 
r i 
W I 8 T R 0 DE ESPAÑA E l S r . M o n t e r o 
Pava felicitar al Secretario de la 
Residencia, señor Rafael Montero, 
,an Inotivo de ser su santo, ayer tar-
je estuvo en Palacio el Excelentísi-
J0 señor don Alfredo Mariátegi y 
^rratalá, Ministro de España en es-
! f República. 
habiendo concurrido a Palacio 
' n ñ0r Montoro, el representante de 
da Ütra patria' se dirigió a la mora-
a ̂ e í-.quél, para cumplimentarlo. 
dj?6 ks afecciones que la generali-
^ de los hombres miran con más 
sprecio, porque dicen que es de 
r*1' curación, ninguna más dañina 
u • ^ienorragia o gonorrea, la do-
j Cla consecuencia de la inoculación 
Pro/0nOCOC0' el microbio que se re-
duce por millares por segundos. 
pelj1 blenorragia es una enfermedad 
tftngrosa» porque si se abandona, el 
pepeo localizado en el lugar de la 
tro xm?0' proSresa organismo aden-
l̂legando a la circulación es cau-
^zón, de los ríñones y aun del ce-
j --o-nuu a ia. circulación cau-
coj^,1»,mayoría de los males del 
febro. 
^ asos con el Syrgosol, un prepa-
Hie e i (Í0ct91, Siegfried, de Suiza 
s aj propio tiempo el mejor pre-
enorra.ria se cura en todos 
dativo porque mata al gonococo re-
^oculado, con la misma facili-
t e el que se ha desarrollado y 
. i11" la eníermedad. El Syrgo-
Vln 0 00"̂ o preventivo hace que 
E«M)rragia desaparezca. 
^ c i e d s d y E m p r e s a 
¡0 OF LA 
^ e n ¿ 'í rcnunciado al cargo de 
L r este Peri6dico, en la ciu-
^ous"^ v a,?üey' el señor don Juan 
"'Oirll ' , a slcio nombrado para sus 
, 16 el señor don Adolfo Fernán-
tros ak1 quien se entenderán nues-
u aoonado en aquella localidad, 
"^ana, 24 de Octubre de 1914. 
El Administrador. 
Con motivo de haber celebrado 
ayer su fiesta onamástlca nuestro 
distinguido amigo el ilustre orador y 
Secretario de la Presidencia, señor 
Rafael Montoro, se vió durante todo 
el día y noche muy concurrida su 
morada por todas las clases sociales, 
que quisieron testimoniarle el apre-
cio que le profesan. 
El doctor Monto y su distinguida 
esposa y demás familia atendieron 
con su peculiar cortesía a todos los 
que fueron a saludarle. 
Reiteramos al querido amigo nues-
tros votos por su prosperidad. 




—Autorizando al señor Isidro Ro-
vira, para ampliar el servicio de la 
planta eléctrica que está instalando 
en Guane, hasta el poblado de Men-
doza. . 
—Autorizando al señor Antonio Ro 
dríguez, para instalar una planta 
eléctrica en Martí, provincia de Ma-
tanzas, con destino al alumbrado. 
-Suspendiendo la ejecución del 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien 
to de San Juan y Martínez en sesión 
de 6 de Agosto último y sancionad^ 
Dor el ejecutivo Municipal en 19 d^ 
dicho mes, en tanto en cuanto aumen| 
ta un cuatro por ciento sobre el Ini-~ 
puesto del ocho por ciento que utili-
za en el Capítulo 3o. Artículo lo. d« 
la Sección de Ingresos del Presu-
puesto del corriente año fiscal. 
—Declarando lesiva a los intere-
ses de la Administración la resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
vil, reponiendo al señor Cecilio ^oto 
y Llorca en el cargo de Administra-
dor de la Aduana de Nueva Gerona. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. D« 
Consolación del Sur, a José Mari* 
Pérez Capote. 
Juzgados Municipales.—Del Ñor-« 
te, a Rafael Melchor. 
L c A M A S P U R A y T I Ñ A -
L A oe M A Y O R consumo M U N D I A L — 
Recomendada p o i ^ Medico/̂  
c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ ) 
Presentación LLLGANTÊ  
Calidad 6 A R A N T I Z A D t o 
T o m á n d o l a s e o b r i e n e j - - — . ' 
. ¿ a l u d , - f e l i c i d a d , d i c f \ a , c o n f ó n l o y o p i f . 
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rAOrJUM*» C c i i * A M O 
L A P R E N S A 
La división del partido conser-
vador no es tan grave n i tan pro-
funda como la pintan algunos ór-
ganos liberales. E l aislamiento en 
que dejaron al señor Maza y A r -
tola ha venido a demostrarlo. 
Lo que hay en el fondo lo ex-
plica perfectamente nuestro cole-
ga E l Día en su editorial t i tulado: 
" N o hagamos buenos a los libera-
les." 
De allí sacamos estas l íneas : 
La prensa fle oposición acoge con 
regocijo la posibilidad de una ruptu-
ra o por lo menos de un enfriamien-
to de relacione? entre el Poder Ejecu-
tivo y eA partido conservador. Las 
plumas ejercitadas en el elogio del 
general JosA Miguel Gómez azuzan a 
la disidencia conservadora para que 
se muestre implacable y rígida y lle-
ve adelante su obra de difamación 
contra el general Menocal. El vocero 
mayor del migueiismo ha venido a ser 
de hecho, el órgano de la referida di-
sidencia unipersonal, a la quo dedica 
casi todas las columnas, entre aplau-
sos, alabanzas y excitaciones. El papel 
de catonlano encanta al migueiismo, 
en campo naturalmente, distinto del 
suyo; y en su entusiasmo, coloca al 
Senador cismático en el mismo altar 
en qu© adora, reverente, a José Mi-
guel. 
Así es el mundo; y recordamos 
' ahora una artista escénica muy vir-
tuosa en su vida privada que en el 
teatro hacía de un modo admirable 
papeles de mujer descocada; y v i -
ce-versa conocimos otra de conduc-
ta muy ligera que llegaba a lo su-
blime cuando representaba el tipo 
de una mujer inocente y pura. 
Nuestro querido amigo Fray 
Candil en las columnas de E l Mun-
do publica un ' ' b a tu r r i l l o " algo 
banal que de seguro le habrá costa-
do muy pocas meditaciones. 
Oigámosle: 
Delicias de la guerra: bombardeo 
de la catedral de Reims. ¿Qué hizo la 
basílica gótica a los alemanes para 
que la redujesen a polvo? Nana; pero 
bastaba qu© la catedral fuese francesa. 
En un periódico extranjero—car-
cunda por señal— leo un artículo en 
que se dice sobre poco más o menos lo 
siguiente: "¿Por qué llora Francia la 
destrucción de su catedral, cuando no 
hace mucho echaron los franceses de 
su territorio a los frailes?" 
Lo que llora Francia, es la ruina de 
una obra arquitectónica de inaprecia-
ble mérito. La llora como artista, no 
como creyente. ¡¡j . ¡ r,Í^S 
Podrá ser que haya en Francia 
algún artista no creyente que llore 
la pérdida de una obra de arte; lo 
que está probado es que casi todos 
Jos creyentes de Francia empuñan 
el fusil al pie de las trincheras y 
apenas tienen tiempo para llorar 
sobre las ruinas materiales de la 
Patria. 
Lo que les importa es salvarla 
de la ruina moral a que la llevaron 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca lo? 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qu& 
^ueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la JRa-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
4210 \ o. 
5R. BAiVEZ O U I L I E N 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o quebraduras* 
Consultas de 1 1 a 1 • de 4 a 3 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
•«pedal pan loa pobres ém a t 
4221 1 o. 
HOMBRES 
Faltes de energías, nervioso-muteu-
""res, impotentes, gestados por abu-
sos Ce Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin afios, 
recobraran las fuerzas da la Juventud 
cen el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
extemo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estrapean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se venda en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBiLIOAD so 
Pjda á la C L I N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1,1.°, M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, ressrvadaroenti. 
los no creyentes; los que ahora no 
haoen otra cosa que llorar. 
Porque como dijo un escritor 
francés no hace mucho tiempo • Mr . 
Caro: las minas materiales son fá-
ciles de reconstruir, lo grave y 
difícil de levantar son las ruinas 
morales de la patria. 
Y no son los incrédulos los lla-
mados a esta gran obra. 
E l Avisador Comercial publi-
ca un notable artículo sobre " L a 
guerra y los valores industriales" 
comentando la idea que expone así 
en el primer pá r r a fo : 
Según los corresponsales de Lon-
dres, el Gobierno inglés ha dirigido 
un llamamiento a los industriales y 
comerciantes, invitándoles para una 
exposición en que sei exhibirán loa 
productos manufaetjurados poi» los 
alemanes, para que loa fabricantes 
Ingleses puedan examlnarloa y pro-
ducirlos después axproxlmádamente 
iguales y venderlos, en todos los mer-
cados del mundo que .por la acción 
de la marina británica ae han cerra-
do actualmente para Alemania. 
Y demuestra con mucha razón 
el colega que está muy equivocado 
el gobierno inglés al suponer tan 
fáciles de cambiar los rumbos de 
la producción y el comercio basa-
dos en las condiciones físicas y ét-
nicas del globo, que no var ían a 
través de las guerras-
La guerra actual no puede du-
rar mucho porque aniquila el vi-
gor de las naciones continentales-
Para estos la guerra es un com-
promiso terrible.. 
Para la Gran Bre taña la gue-
rra es un negocio. De ahí el error 
en que se halla, creyenglo que todo 
el monte es orégano. 
El venerable padre M . ̂ Arteaga, 
publica en E l 'CarmagUeymio un 
edificante art ículo lleno de inspi-
ración religiosa con motivo de la 
próxima consagración del obispo 
de Camagiiey F r . Manuel Valen-
tín Zubizarreta, 
De él tomamos estas l íneas: 
Hay que esperar el resurgimiento 
religioso de Camagiiey correspon-
diendo a la elevada distinción de que 
la Santa Sede ha hecho objeto a es-
ta ciudad. 
La cuna de las más puraa glorias 
de la Patria Cubana, de los patriotas 
más Integros y abnegados y de los 
hombres que han dado más lustre a 
la Nación por su saber, deberá tam-
bién dal" los hombres de la restau-
ración cristiana, necesaria para pu-
rificar el ambiente moral cubano y 
para elevar y hacer sólido nuestro 
amor patrio. 
Hay que esperar que Camagiiey 
ofrecerá el espectáculo de una socie-
dad moderna, Ilustrada y religiosa, 
como la noble nación belga, tan ca-
tólica, hoy tan contristada; como la 
gran Nación alemana más admirada 
mientras mejor conocida tan profun-
damente religiosa. ¡Qué saludable y 
hermoso ejemplo darla Camagiiey a 
al Nación! 
El acontecimiento religioso que se 
avecina debe encontrarnos a todos los 
católicos de pie, prontos a agrupar-
noa en torno de nuestro Jefe para la 
conquista del porvenir. 
Camagiiey' ea un pueblo v i r i l y 
amante de sus tradiciones católi-
cas, que como todo pueblo cuito, 
sabe conciliar con los adelantos de 
la cultura moderna. 
E l coronel P e ñ a 
Ayer celebró bu fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el Coronel 
Rafael Peña, competente Subdirector 
de la Lotería Nacional. 
Con tal motivo acudieron a su es-
pléndida residencia en el Vedado nu-
merosos amigos y empleados de la 
Renta, para testimonfarle el aprecio 
y consideración que les merece. 
El amable coronel Peña obsequió 
a todos con exquisitos dulces, helados 
y champagne. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo. , 
E S P A Ñ A 
se ve compelída a intervenir 
en el conflicto europeo 
Según cable que acabamos de reci-
bir el Rey Alfonso ordenó con urgen-
cia, para sus soldados, un millón de 
pares de borceguíes piel de rusia a 
las grandes fábricas de Bostonian y 
American Star, que radican en el es-
tado de Massachusetts, E. U. A. 
También ordenó el monarca espa-
ñol dos millones de polaquitas, im-
periales y zapatos bajos a las gran-
diosas fábricas de extra Norma, por 
temor a que la escuadra alemana lle-
gue a bloquear los puertos de Espa-
ña y quede la infancia española v 
sus boys scouts, privados del uso ¿Te 
dicho calzado que es sin disputa el 
mejor del mudno. 
Pídase en todas las grandes pele-
terías de esta capital y resto de la 
Isla. 
únicos importadores Fernández, 
Valdés y Compañía, S. en C, Riela 
números 5 y 7, Habana. 
A c l a r a c i ó n n e c e s a r i a 
EL SEÑOR OBISPO DE LA HA-
BANA NO HIZO LAS DECLA-
RACIONES QUE SE LE ATRI-
BUYEN. 
Varios periódicos publicaron una 
noticia que nos pareció incierta. De-
cíase que el ilustrísimo señor Obispo 
de la Habana había sido visitado por 
una comisión de damas pertenecien-
tes a la Cruz Roja francesa, y aña-
dían que al recabar las damas el apo-
yo moral y material del Prelado és-
te se expresara en términos desfa-
vorables para Francia. 
A nosotros todo esto nos parecía 
un lamentable error. Y pensamos 
que quizás la buena fe de aquellos 
estimados colegas habría sido sor-
prendida. 
Por eso en una de nuestras edicio-
nes de anteayer manifestábamos 
que era imposible que el ilustrísimo 
señor Obispo de la Habana hubiera 
pronunciado las frases que se le atri-
buían. 
Pero un periódico de la mañana, 
en su número de ayer, insinúa que 
puesto que el DIARIO DE LA MA-
RINA habló de este asunto en nom-
bre propio y no en el del Prelado, 
bien pudiera ser que fuesen ciertas 
las manifestaciones que se le atri-
buían al señor Obispo. 
La lógica del amable colega, en 
este caso, tiene algo de • extraordina-
ria. 
A nosotros, para decir que nos pa-
recía imposible lo que al Prelado se 
le atribuyó, nos bastaba con tener 
presente la gran discreción que ador-
na al vh-tuoso señor Obispo. Y para 
decir lo que hemos dicho no creímos 
preciso entrevistarnos con Su Ilus-
trísima. 
Sin embargo, ayer por la tarde vi-
sitamos al Prelado para interrogar-
le sobre este asunto. 
Su Ilustrísima nos manifestó que 
no había estado a visitarlo ninguna 
comisión de damas para recabar su 
concurso moral y material con des-
tino a la Cruz Roja francesa, y que 
por lo tanto mal pudo haber hecho 
las manifestaciones que se le atri-
buyen. 
Queda hecha, con esto, la rectifica-
ción categórica y necesaria. 
SUPUESTO HURTO 
En Rayo y Salud fué ayer deteni-
do por el vigilante número 1,289, Fé-
lix Cruz, el tabaquero Juan Bautista 
Valdés, el cual llevaba un bulto que 
resultó ser una figura de yeso nue-
va, de la que no pudo justificar su 
procedencia. 
Fué remitido al vivac. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
VARADURA DE LA BARCA 
ITALIANA "SAN TA ANNA" 
EL VIVERO CUBANO "FEDERAL* 
LE $2.500 POR EL SALVAMEN 
SABATINOS.— INSULTOS A U 
PORQUE SE LE EXTRAVIO SU 
LA "SANTA ANNA" 
Este es el nombre de la barca ita-
liana que llegó ayer al medio día, se-
gún anunciamos. 
Procede de Alicante, habiendo de-
morado 61 días en ol viaje. 
Trajo un cargamento de obras de 
barro: tejas y ladrillos. 
La "Santa Anna" es la primera vez 
que viene a la Habana. 
Desplaza 1̂ 35 toneladas brutas y 
1.217 netas. Su casco es de hierro. 
Tiene 15 tripulantes y su capitán 
se nombra V. Scotte. 
SE VARO EN LOS COLORADOS 
Según nos informó el capitán la 
"Santa Anna" sufrió en su travesía 
un serio percance, consistente en ha-
berse varado en los bajos de Lo:; Co-
lorados, el día 16 a las 11 de la no-
che. 
A l día siguiente por la tarde lo-
gró salir de la varadura, gracias al 
eficaz y rápido auxilio que le prestó 
un vivero cubano que navegaba pot 
las costas pinareñas, y después de 
alijar unas 4.000 tejas del cargamen 
to que traía. 
La barca italiana resultó sin ave-
rías y pudo seguir su viaje a la Ha-
bana sin más novedad. 
El vivero que la puso a flote es el 
"Federal" de la matricula de Bata-
banó, que ajustó el salvamento de la 
barca por $2.500. 
La "Santa Anna" es de la matrí-
cula de Ñápeles y estuvo en Barcelo-
na unos tres meses antes de salir de 
Alicante para la Habana. 
' EL "MASCOTTE" 
A las 6 de la tarde de ayer Regó 
de Cayo Hueso el vapor americano 
"Mascotte", con la correspondencia 
y 13 pasajeros 
En primera clase llegaron los se-
ñores Alberto Ferrer y señora, el 
comerciante de Puerto Rico señor 
José Esquive!, los comerciantes es-
pañoles señores Mariano Medina y 
Federico Marín, el reservista alemán 
Antón Pinks, que no pudo llegar a su 
país como pensó el comerciante in-
glés Lewis Timpany, el comerciante 
cubano Manuel E. Soris y los america 
nos Jacobo Borigner y J. Villapol. 
UN PASAJERO INSULTADO 
Uno de los pasajeros del vapor 
"Mascotte", que nos suplicó silenciá-
' LA PUSO A FLOTE, COBRANDO-
TO.— SALIDA DE LOS CORREOS 
N PASAJERO DEL "MASCOTTE" 
TICKET. 
cemos su nombre, nos informó que a 
causa de habérsele extraviado su 
ticket de pasaje, había sido tratado 
en forma muy descortés por el sobre-
cargo del buque Mr C. L. Treat, quien 
llegó a proferir en alta voz varios in-
sultos, acompañados de ademanes des 
compuestos y frases obscenas, sin 
guardar consideraciones a algunas 
damas que venían en el "Mascotte", 
creyendo que dicho pasajero era un 
polizón. 
El pasajero estuvo a punto de cas-
tigar como ae merecía al grosero 
purser", según nos dijo, aplicándole 
un fuerte correctivo, pero se tuvo quo 
contener gracias a la intervención de 
otros pasajeros que solucionaron amis 
tesamente el incidente. 
Poco después de ocurir este, apa-
reció el ticket que fué entregado al 
sobrecargo, poniéndose entonces casi 
de rodillas delante del pasajero y pi-
diéndole perdón. 
EL "EXCELSIOR" 
Para Nueva Orleans salió ayer tar 
de el vapor americano "Excelsior", 
llevando carga y 30 pasajeros, entre 
los que figuraban en cámara las seño 
ritas Leoncia y Margarita Bordenase, 
el profesor señor Ramón C. Agostein 
y familia, el comerciante alemán se-
ñor Segismundo May, el comerciante 
español señor José R. Baños y el co-
morciante mejicano señor Angel Ri-
vero. 
EL "SARATOGA" 
Directo para Nueva York salió 
ayer tare el vapor americano "Sarato 
ga", que lleva carga y pasajeros. 
En Cámara embarcaron el doctor 
Gonzalo Aróstegui, la señora María 
de Plá y familia, y demás personas 
de que ya dimos cuenta anteriormen-
te. 
EL "PARISMINA" 
Para Colón y Boca del Toro (Pa-
namá) salió ayer tarde el vapor ame-
ricano "Parismina" con carga y pa-
sajeros. 
EL "BOWDEN" 
Este nuevo vapor noruego que lie 
gó hace 3 días de Boston, salió ayer 
para Puerto Antonio (Jamaica) con 
carga. 
E s l i m a d a p o r l a s mujeres . 
Crema Oriental 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóüenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y S, los 
•uyoe el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticoa S! 108 0O« 
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K m S , 
SuMEVER ForTw PixpusfKnafsMcRíHwSi 
8 7 Great Jones Street. Propietario, Nueva York, E , U . A . 
C a m a s " S I M M O N S 
LA 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
R| Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los bos-
piteles ba sido becba necesaria por 
aescuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muebas señoras ban sido curadas por 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de l a 
S r a . L y d i a E . P ink l iam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años be estado enferma; tenía un 
tumor, caída de la matriz, bemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los hb-
ritos de la Sra. Pinkbam y me decidí á bacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkbam me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos. 
— C o n c e p c i ó n P r i e t o , Vda. de Abreu, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkbam el mejor remedio para los males femeninos y ba devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si e s t á U d . sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un oonsejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . P i n k h a m Medicine Co., L y n n , Mass., E . IT. de A . Su carta 
s e r á abierta, leida v contestada por una s e ñ o r a y considerada 
estrictamente confidencial. . 
FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE D E l ^ M U ^ r 
Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, camitas-catre* . 
MONS bastidores "SIMMONS" sillas-plepadizas "SIMMONS" fi SlM, 
Rúen por la solidez, belleza y comodidad que las caracterizan v 
inmensa.—Camas de hierro con columnas de 718 a 2 pulgadasTo ^M 
Los productos su-
periores 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO 
DE BELEN 
Octubre 24 de 1914. 
A las 6 p. m. 
_De las varias observaciones reci-
bidas en este Observatorio se deduce 
que una perturbación ciclónica se es-
tá formando cerca de la costa orien-
tal de Yucatán. 
Hasta el presente no se descubre 
un centro de aspiración bien defini-
do de alguna energía; pero por la fe-
cha en que nos encontramos y la posi-
ción que ocupa dicho movimiento ci-
clónico, juzgamos oportuno ponerlo 
en conocimiento del público. 
Hasta el presente no hay motivo 
de alarma, y ulteriores observacio-
nes nos irán informando del progre-
so de la perturbación; si adquiere 
fuerza será peligrosa para la parte 
occidental de la Isla, 
L. Gangoiti, S. I . 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Octubre 24 1914. 
A la 1 p. m. 
Según Washington, inseguro esta 
noche, y mañana probables aguaceros 
locales. 
Este dñl Golfo y Sur del Atlántico, 
vientos moderados, principalmente del 
Nordeste. 
GUYON. 
INFORME DEL OBSERVATORIO 
NACIONAL 
Octubre 24 de 1914.—9 p. m. 
No han variado las condiciones del 
tiempo, expresadas en la nota que 
se dió a los periódicos de la tarde, 
a las 4 p. m., pues el barómetro con-
tinúa aún algo bajo sin que hasta el 
presente se adviertan indicios de que 
haya adquirido buena organización el 
centro de baja presión que se ob-
serva en el tercer cuadrante. 
Luis G. Carbonell. 
no cuestan más que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A . 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1772. Habana, 
D U R A N T E L A ESTACION C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, tiente 
atmrído, nervioso, irritable 7 debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
en un vaso de agua. ^ 
ES REFRESCANTE. VIGORIZADORA. DETERSORIA Y PUR1F1CADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y pan. 
fie» «1 CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ÁCIDO ÚRICO, evita b 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
C o r s é s de últ ima noveÉI 
Pi-emiutda con m^daxia ue orouce eu ut TUtlmt» ii^tposlunm ae Parti, 
Cura las toac» rebeldes, tisis 7 demfts enfermedades del pecbo. 
Isabela y Camagiiey, cubierto, San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Cabañas, Guanajay, 
Mariel, San Luis, San Juan y Martí-
nez, Sábalo, Guanes, Mantua, Di-
mas, Arroyos, Puerta de Golpe, 
Consolación del Sur, Paso Real, San 
Diego de los Baños, Artemisa, Pala-
cio, Coloma, Pinar del Río, Regla, 
Batabamó, Campo Florido, Palos, Me 
lena del Sur, Güines, Hoyo Colorado, 
Pedro Betancourt, Coliseo, Limonar, 
Jagüey Grande, Agrámente, Sabani-
lla, Unión, Alacranes, Jovellanos, Ci-
dra, Roque, Banagiiises, San José de 
los Ramos, Cárdenas, Güira de Ma-
curiges, Bolondrón, Carlos Rojas, 
Martí, Matanzas, en toda la provin-
cia de Santa Clara, excepto en Re-
medios, Vue1ta, Palmira, Ranchuelo, 
Zulueta. Pelayo, Sancti Spíritus, 
Santa Lucía; y en Ceballos, Casco-
rro, Martí, ManzanOlo, Delicias, Cau-
to, FcHon y Biran. 
OBSERVATORIO NACIONM 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Grecnwich: 
Barómetro en miíímetros: Pinar, 
759.49; Habana, 759.00; Matanzas, 
759.19; Isabela. 758.69; Santa Clara, 
759.46; Camagiiey, 759.96; Santoago, 
759.69. 
Temperaturas: Pinar, del momem-
to, 23'4; máxima, 29*2; mínima, 21'0; 
Habana, del momento, 24'0; máxima, 
28'0; mínima, 23'2; Matanzas del mo-
mento, 24'6 máxima, 82'3; mínima, 
23'0; Isabela, del momento, 25'5; má-
xima, 32'0; mínima, 23'5; Santa Cla-
ra, del momento, 24'0; máxima, 29'5; 
mínima, 23'5; Camagiiey, del mo-
mento, 25'2; máxima, 29'0; mínima, 
2r5; Santiago, del momento, 26'2; 
máxima, 30'0; mínima, 25'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E. 4.0; Ha-
bana, E. 3.0; Matanzas, calma; Isa-
bela, SE. flojo; Santa Clara, SE. 8.0; 
Camagiiey, EiNE. flojo; Santiago, 
SE. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 29.0; 
Habana, lloviznas; Matanzas, 14.5; 
Isabela, 1.3; Santa Clara, 2.5. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santa Gara, cubierto; 
D E S M G E EL REUMA 
Durante todo lo que la humanidad 
lleva de vida, desde el berbolario de 
los siglos primeros, el alqmmista y 
el químico, todos los que se han de-
dicado a la preparación de filtros, 
remedios y medicinas, han luchado 
en busca de la preparación que cura-
ra efectivamente el reuma, esa do-
lencia caracterizada por los más vio-
lentos dolores, los más agudos sufri-
mientos y todos han fracasado. 
Fracasaron cuantos no supieron di-
rigüse al centro de las actividades 
del reuma, pero ha triunfado quien 
ha ido en derechura a él y ha tiñun-
fado por ello el doctor Russell Hurst, 
un médico filadelfiano, que ha tenido 
la suerte de poner como se dice el 
dedo en la llaga, porque ha logrado 
hallar algo, y ese es su secreto, que 
hace eliminar rápidamente el ácido 
úrico, que es la causa del reuma. 
El ácido úrico abundante en el or-
ganismo es la causa del reuma, en 
la cantidad debida, en la propoi-ción, 
que la economía requiera para el 
funcionamiento de todos los órganos, 
no hace daño la presencia del ácido 
úrico, y ahí está el triunfo del "anti-
rreumático" del doctor Russell Hurst. 
El "Antirreumático,". hace elimi-
nar el ácido úrico, que sobra, el que 
está de más y por eso produce los 
dolores tan conocidos. Al promover 
la eliminación el "Antirreumático" 
no obra a ciegas, sino que lo hace 
gradualmente y hace eliminar solo la 
porción que sobra, y equilibra el abas-
tecimiento de ácido úrico, que es ne-
cesario a la economía. Ese es el 
triunfo, el mantenimiento del caudal 
de ácido úrico necesario, ni disminuí-
do ni aumentado. Eso lo consigue so-
lo el "antirreumático" del doctor Ru-
ssell Hurst y por eso ha acabado con 
el reuma. 
HECHOS y a ME-






Contamos coa el 
más completo surti-
do de CORSES de 
últimamoda en muy 
variados estilos a 
precios nunca vistos 
C O R P I Ñ O S de 
gran novedad. Pida 
nuestro CATALO-
GO No. 8 en Espa-
ñol. Una postal coa 
su nombre y direc-
ción completa se lo 
traerá. En él ilustra* 
mos nuestros últi-
mos modelos. 
B o x 1 0 8 . 
CHICAGO, ILIINOIS. E U, 
C 4431 4-11 
D e c í d a s e V d . de una vci 
Imite a las familias practicas, PJ* 
cavidas y de gusto usando en JJJ 
gar las sanitarias y elegantes 
ras de metal" 
W H I T E F R O S T | 
cómodas como la mejor, i j " 





a $110 cy. 
Tamaños re*»» 




ALASKA M t 
para corta familia desde 
$12 «/2 cy. t nqfl« 
Pida catálogo. Todas con 
para agua. 
Robank G. Robins Co. 
Obispo y Habana S a o B a í a e n 
HABANA .. ,1( 
C 4438 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. MAQUINAS DE SUMA«. DÜPL, 
CADORES Y MIMEOQRAFOS. MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. ¿ 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. M 7 9 3 . Habani' 
rea 
nCTÜBgj_25 OE 19Í4 D I A R I O D E L A M A R I N A p a g i w a a W > 
t ^A HABANERA' ' 
D U L C E R I A M O D E L O 
n B í S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
SALON PARA FAMILIAS, CON CONliiERTOS DIARIOS. 
casa que ofrece el mejor servicio para BODAS, 
F I E S T A S Y B A U T I Z O S 
m a G h i f i c a V A J I L L A Y B U E N PERSONAL. 
P I D A N P R E S U P U E S T O S 








L fiesta de arte 
Y. está señalada la 
Kumbo a Amaro. 
El comandante Rigoberto Fernán-
' dez, militar simpático y distinguido, 
féchamele la; se encuenti'a desde ayer en el famoso 
rje tener celebración en el Con- j balneario. 
¿Ltorio Nacional el mes próximo. | Rcgi-esará en la semana próxima. 
•Vá el dieciseis. _ * 
A su mayor lucimiento concurrirán, 
con la distinguida cantante Pi-
r«a7tín de Blanck, los notables ar-1 Estará abierta la Academia Ná-
^ Juan Torroella y Alberto Fal-i cional de Artes y Ledras, de tres a 
^profesor este último del Conser-1 cinco de la tarde, para la Exposición, 
.̂f io de Burdeos. inaugurada anoche, de las obras del 
Hará ííaia de su bella voz la se-1 joven y 
de Blanck cantando Le Nil, pre-: Blanco 
3c 
OS y a ME« 
ternidad. 
, Corpíñoa 
; t o s SA-
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sde $40 í 
eñoa 
sde $8 1 
can tanqo' 
sCo. 
i d Rafael í 
H A B A N E R A S 
rmpezaré por un saludo 
í na'-a una dama que está de días, 
bella y tan distinguida como Mav-
I He Cárdenas, esposa del simpati-
•Jn-iandante Armando Montes. 




A la casa de la calle de Habana nú-
mero 111 se ha trasladado, en unión 
de su hijo, la señora Teresa Codina 
viuda de Diego. 
Sépanlo sus amistades. 
LAS LEYES DE DEFENSA 
ECONOMICA Y DE LA M O A 
SU SANCION 
El lunes serán sancionadas por el 
señor Presidente de la República las 
leyes de defensa económica y acuña-
ción de moneda, no habiéndolo hecho 
ya por estarse sacando las copias ne-̂  
cesarías al efecto. 
Una vez sancionadas, se publica-
rán inmediatamente en a "Gaceta 
Oficia1" de la República. 
La noticia que se dió ayer respec-
to a que el Gobierno Me los Esta-
dos Unidos había formulado algún 
reparo a la parte de la primera de 
las citadas leyes que se refiere a la 
emisión de Bonos del Tesoro, carece 
de fundameinto, pues tratándose como 
se trata de una operación de Teso-
rería - no de un Empréstito, no ha-
bía motivo para objección por parte 
de dicho Gobierno. 
COüCEPCIOfl A » 
de la Sociedad 
e Instructiva" de 
Cartel del día. 
notable caricaturista Rafael 
Sora melodía, nueva en la Habana, 
,«) autor, Leroux, es primer premio 
• Roma. 
Ü ai'iinpañamiento de la melodía 
ti escrito para piano y violín. 
gerá ti clou del concierto. 
Por iniciativa 
"Unión Recreativa 
La Coruña, decama de las de Galicia, 
va a erigirse en la ciudad herculina 
un monumento que perpetúe la me-
moria de la insigne pensadora, ¿loria 
de su sexo y de su siglo, Concep-
ción Arenal. 
El "Casino Español" de la Ha-
bana, respondiendo, como siempre, 
a las excitaciones del 
ha contribuido a la suscripción ini-
ciada en La Comña en homenaje a 
x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas ias principales Peleíerfas de esta 
capital y resto de la ISLA. = 
Oesceníien de las Imitaciones, exíjase que cada zapata tenga la marca interler. 
Onices i m p ó r t a t e en ia isla de Cylia: F E M 9 E Z VALOESyCa., s . « c , RICLA, 5 y I.-Habafla. 
Hemeneie al coronel 
' E s l r a m p e s 
ocho a diez, para todo el que desee 
visitarla. 
Teatros y Cines funcionarán día y 
noche con variados programas. 
La matinée del Politeama, en obse-
quio de i a gente menuda, estará com-
binada con películas de Max Linder 
en su mayor número. 
Payret, en su función de la tarde, 
ivista semanal de lo¿ rnudriles, tan1 estará muy animado ^ y muy concu-
Continuará abierta por la noche, de ¡la autora de "Visitador del Pobre" 
con "quinientas" pesetas. 
Aplaudimos, como se merece, el 
acto realisado por el "Casino," uno 
de los muchos que enaltecen su bri-
llante historia. 
ün cuaderno interesante. 
Trátase de La Esfera, la brillante 
oda en ip- Habana. 
Acaba de recibirse el primre núme-
, de Octubre en el gran centro de 
¿blicaciones de Belascoaín o2, del 
imipo Albela, quien me lo envía con 
amabilidad acostumbrada. 
Hav en La Esfera, en sitio prefe 
rrido. 
Tres bailes se celebran. 
El de Los Jóvenes del A. B. C. en 
los salones de la Asociación Canaria, 
el de La Juventud Obrera de San 
Francisco en sus salones de Sol 22 
y el de la Juventud Hispano-Cubana 
ute de la edición, un trabajo sobre en ei jardín La Camelia, del Cerro. 
Cuba. 
o omo desientc de la índole litc-
gma y artística del periódico por re-
erirsc a las quejas de los españoles 
p trabajan en las minas pinareñas. 
No haré de esto comentario. 
Pláceme, en cambio, hace.- mención 
leí hermoso trabajo del notable pia-
tta y crítico musical Joaquín Nin 
La retreta del Parque Central por 
ía Banda de la Marina y la del Male-
cón por la Banda del Cuartel Gene-
ral. 
FELICITACION. 
Muy expresivamente se la envia-
mos a nuestro distinguido amigo el 
señor don Rafael M. de Arozarena 
competente iníreniero, director de la 
"General Contracting Co." encargad i 
de las obras de los Palacios Presiden-
cial y Provincial, que se Jevantan en 
los terrenos de Villanueva y 
y Genios respectivamente. 
Con motivo de su santo ha recibido 
Con mucha animación y extraordi-
naria concurrencia se celebró ayer al 
medio día, en los portales de los ho-
teles "Inglaterra," "El Telégrafo" y 
"El Cosmopolita," el anunciado al-
muerzo-homenaje ofrecido por sus 
correligionarios y amigos al popular 
coronel señor José D'Estrampes, por 
patriotismo, ¡su postulación para el cargo de re-
presentante en las próximas eleccio-
nes. 
La Directiva de la "Agrupación de 
la Acera del Louvre" fué la organi-
zadora del almuerzo y la encargada 
de adornar los clásicos portales de 
la Acera con profusión de -palmas y 
banderas, que le daban un precioso 
aspecto. • 
Asistió al acto la Banda de la Be-
neficencia, que tocó varias alegres 
piezas. 
En el almuerzo reinó la más fran-
ca alegría y entusiasmo, dándose vi-
vas al futuro representante. 
Durante todo el día se notó un 
gran movimiento en los portales de 
la Acera riel Louvre con motivo de 
esta fiesta, siendo incontable el nú-
mero de personas que acudieron a 
aquel lugar a felicitar personalmen 
L o s l i b e r a l e s 
e n l a s V i l l a s 
ios nlanas de La Esfera lustradas con 
p)fusión de grabados. 
Describe el artista, de mano maes-
ra, el espectáculo de Lourdes con 
otivo del último Congreso Eucarís-
co celebrado en la imponente basí-
lica. 
Y la velada de los domingos en Mi- i el señor Arozarena tanto de sus amí 
ramar, siempre tan bonita, tan favo-1 gos de Cuba como de los que tiene 
recidá. , i en Méjico y New York, numerosos 
Se repetirá, complaciéndose así un : testimonios de simpatía. 
Su magrnífica casa de la Seiba de 
Puentes Grandes se vió muv concurrí 
da por estimables personalidades, las 
deseo general, la hermosa película 
¿stelianos, hijo de Cuba, que llena fie E! recuerdo del otro, interpretada 
Del gran mundo. 
Ja restablecida la ?.í:ior;i Merre,-
«s Montalvo de Mai-iíncz hace sús 
reparativos para embarcar en la 
intrante semana. 
Muy mejorada hállar-e la riistingui-
[dama Clemencia González de Mo-
áles. 
Y así también las señoras Amparo 
iHte rie Perpiñán y María Angulo, 
fee pasaron la semana con fiebre tan 
y en postración tal que se hizo 
Resano, desdo loa primevos momen-
W asistencia facultativa. 
1*3 votos para todas oor su com-
™ y total restablecimiento. 
por la gran actriz Lydia Borelli 
Cantará el tenor Herrero. 
Y el terceto de Miramar ameniza-
rá la velada, como de costumbre, con 
las más variadas y escogidas piezas 
de su repertorio, entre otras la selec-
ción de La Bruja, tan aplaudida el 
Y como nota poética do La Esfera ' jueves. 
raffh'ttt'A Ae- in connrífa p.r* Cf\~x\aT ! ge yg^á esta noche en el alegre jar-
dín una gran representación 
smart. 
Como todos los domingos. 
Enrique FONTANILLS 
1 retrato de la señ ritíi 
¡anaudiana llenando 
[ina. 
i Qué linda! 
Uprnez 
pá-
que se apresuraron a demostrar a! 
señor Arozarena sus grandes afectos. 
ONOMASTICO. 
Celebra hoy la fiesta de su santo 
el joven médico, nuestro muy querido 
amigo doctor Alfredo G. Domínguez, 
de la Sanidad Marítima del Puerto 
MITINES, BANQUETES, AGASA-
JOS, ETC.—SE BRINDA POl? 
CUBA Y ESPAÑA. 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Octubre 24. 
Se ha hecho un brillante recibi-
miento a los ilustres huéspedes libe-
rales. En la fiesta organizada por el 
Comité del Mercado en el kiosco 
"Alfert," hablaron: Ferrara, anater 
matizando a los aspirantes persona-
listas a la Presidencia y a los ex-co-
rreligionarios, según él vendidos al 
Gobieimo, congratulándose de la so-
lidaridad del partido unionista para 
beneficio del pueblo cubano. Mendie-
ta regocijado por los sagüeros que 
no claudican y demostró la mayoría 
unionista en las Villas. Méndez Pé-
ñate fustigó a los zayistas, enalte-
ciendo la labor triunfante del doctoi 
Ferrara. Juan Fuentes demostró que 
es un orador de conceptos firmes y 
de palabra convincente, con un buen 
discurso. El incansable licenciado 
Lazcano, candidato a representante, 
les dió la bienvenida a nombre del 
pueblo de Sagua. Pazos cerró la fies-
ta entre vítores y aplausos. 
En tren expreso salen para el mi-
tin de Rancho Veloz. Se celebra un 
También ?ué grande la asistencia l banquete esta noche, en el hotel "Te-
te al popular candidato. 
Este se vió constantemente agasa-
Zulueta j jado, quedando muy complacido de 
la adhesión y cariño que le demostra-
ron sus amigos 
de público por el Parque Genti l y 
alrededores de la Acera con motivo 
del toque de diana que se efectuó 
por la mañana, y el sinnúmero de 
voladores, bombas y cohetes que se 
dispararon durante todo el día. 
La comisión organizadora y un 
prupo de correligionarios del coro-
nel D'Estrampes dieron por la noche 
un paseo en tranvía por la ciudad, 
acompañados de música y disparan-
do voladores. 
Por la noche se celebró frente a 
la Acera un mitin, que resultó gran-
del i do la Habana, persona que por sus be dioso por la enorme concurrencia que 
LOS SOMBREROS DE ESTA CA-
SA "CASULLE" LOS CONOCE LA I 
ISLA ENTERA 
" L A S N í N r A " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3S88 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e j 
y M a r t i m c a y P o s t a l e s d e i 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r r 
n o s p a r a s u h o g a r . 
llísimas prendas personales su trato 
encantador y su exquisito cultura go-
za de general estimación. 
Muy de veras le deseamos todo ffé-
nero de felicidades y satisfacciones 
en su día, buenos v sentidos augurios 
que hacemos extensivos si hüo do su 
idolatría, el simnático Alfredito Do-
mínguez y Rivero. 
4199 1 o. 
M u e b l e s f i n o s 
108 H£Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EM CASA CAYOH. 
o, I S M i í r e tscoiiar y Oemslo. íeléfona 4238 
4195 1 o. 
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Hatani' -
de 
¿Ha visto usted la 
RE3IINGTON JUNIOR? 
Es una nueva máquina de escri-
bir ligera y portátil construida 
por la renombrada fábrica Re-
mingíon para uso de viajantes, 
estudiantes. Médicos y particula-
res, cuyo precio es tan solo de 
S65 Cy. 
Hádanos una visita o pida cabllogr) 
de esta y de la R • MIGTON STAN-
DARD No. | 0 y 1 1, la máquina 
ribir de mayor aceptacifin por Us buenas cualidades que en sí retine 
0. ROBINS Co., Obispo y Habana.-HABANA. 
C 4398 alt 7-15 
U n M e n s a j e a l a s p e r -
s o n a s d e l g a d a s , a n é m i -
m i c a s y n e r v i o s a s 
Hombres y mujeres delgados, ané-
1 micos y nerviosos, dicen: "No sé por-
j que estoy tan delgado, pues tengo 
¡ buen apetito y me alimento bien." La 
i razón es esta: usted está delgado o 
delgada, a pesar de lo bien que se 
i alimenta, porque sus órganos diges-
j tivos NO ASIMILAN propiamenjte las 
i comidas que usted lleva al estómago, 
¡ sino que las permiten salir del cuer-
', po en forma de desperdicios. Sus ór-
ganos digestivos carecen de la fuerza 
; para extraer y asimilar de los alimen-
i tos que usted toma las substancias 
; que la sangre y el organismo en gá-
; neral necesitan para su reconstitu-
| ción. El cuerpo de una persona delga-
i da se asemeja a una esponja seca—• 
: hambriento y ansioso de recibir las 
| substancias que le son necesarias y 
de las que se ve privado porque los 
órganos digestivos no las extraen de 
los alimentos. „ 
| La mejor manera de evitar des-
i perdicio de los elementos que produ-
' cen carnes, sangre y fuerzas es to-
: mando las pastillas de Sargol, la fuer-
' za regnenerativa de reciente invención 
que tanto recomiendan los médicos 
• americanos y europeos. Tome V. una 
; pastilla de Sargel con cada comida y a 
\ los pocos días notará que sus cachetes 
; se van llenando y que los huesos de 
¡ su cuerpo especialmente en el pecho 
• y región de las costillas, se notan me-
| nos cada día. Al concluir el trata-
asistió y los elocuentes discursos que 
so pronunciaron. 
Felicitamos al coronel D'Estram-
pes por esta prueba de simpatía y 
! cariño que ha recibido de sus conciu-
j dadanos. 
Mr. Marcos Traz i l iuck 
Par?, New York—vía Tampa--
embarco ayer este nuestro buen ami-
go, tan conocido en el comercio de 
Cuba. Hace tiempo, en el mismo, en 
ese comercio siempre progresivo \ 
por tanto creciente, Mr. Trazibuck, 
tiene la representación de las exce-
; lentes plumas "Waterman", las plu-
1 mas fuente mejores del universo. Va 
; nuestro amigo a NewYork, no solo a 
! sus importantes asuntos comerciales, 
sino a tener el gusto de descansar un 
! poco de los mismos, en círculo de sus 
numerosas amistades, y en el 'seno de 
| sus familiares. Logro el antiguo y I 
muy excelente amigo sus deseos, que 
son los nuestros, dentro de su ven-
¡ tura, y vuelva pronto a entre noso-
tíos, donde es justamente querido. 
légrafo," en honor de Ferrara. 
El Corresponsal. 
Rancho Veloz, Octubre 24, a las 7 
y 40 p. m. 
Hoy celebróse un mitin liberal con 
gran entusiasmo. Vinieron en tren 
especial los señores Ferrara, Mendie-
ta. Andrés García, Pazos, Sánchea 
del Portal (futuro candidato al Go-
bierno de las Villas), Calleja, Mén-
dez Péñate, Pino, Delgado, Lazcano, 
Dama y otros. 
yisitaron la Colonia Esnañola, 
brindando cordialmente por Cuba y 
España el doctor Ferrara, el Presi-
dente de la Colonia y el Padre Alejo 
Tejerina, quien obsequió a los visi-
tantes. 
En el Liceo también obsequiaron a 
los visitantes los señores Ledón, Ló-
pez, Casanova y Lastres. 
_ A l mitin asistió una representa-
ción del partido conservador, con su 
presidente, señor Pérez del Camino. 
A las seis de la tarde terminó la 
fiesta, marchando la comitiva a Sa-
gua. 
REBOLLAR. 
Sagua la Grande, Octubre 24, 8.45 
p. m. Ü l ^ t f 
Acabamos de regresar de Rancho 
Veloz, donde celebróse un mitin 
monstruoso, asistiendo tres mil jine-
tes y 1,500 infantes. Gran regocijo 
en aquel pueblo, eminentemente libe-
ral, que demostró su inmensa satis-
facción agasajando a sus visitadores. 
Abrió el mitin el señor Pazos, pro-
nunciando elocuentes discursos el se-
ñor Lavalle, el candidato a consejero 
doctor Lazcano, el candidato a repre-
sentante señor Calleja, el doctor Suá-
rez, el doctor Sánchez del Portal, el 
general Delgado, el señor Juan 
Fuentes y el doctor Ferrara, cerran-
do la hermosa fiesta el doctor Men-
dieta entre vítores y aclamaciones de 
desbordante entusiasmo. 
A las nueve de la noche celébrase 
un banquete de cien cubiertos en el 
hotel "Telégrafo," en honor del doc-
tor Ferrara. Una comisión de con- i 
servadores independientes ha llega-
do al hotel a saludar a los distingui-
dos huéspedes. 
El Corresponsal. 
G R Á O Í E M l Ó E N ™ 
SANTIAGO DE CUBA 
QUEDO REDUCIDA A CENIZAS 
LA FABRICA DE JABON DE MA-
NUEL FRANCO.—LOS BOMBE-
ROS ORIENTALES TRABAJARON 
HEROICAMENTE. — SUNTUOSA 
BODA.—LOS CATALANES SE DI-
VIERTEN.—OTRAS NOTICIAS 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Octubre 24. 
En la madrugada de hoy incendió-
se la fábrica de jabón del señor Ma-
nuel Franco, situada en la calzada 
del Gasómetro. El edificio, con todo 
su contenido, quedó reducido a ce-
nizas, así como la casa contigua, del 
señor Pedro Pozo. 
El edificio de la fábrica estaba ase-
gurado en $3.000. 
El dueño de dicha jabonería se en-
cuentra ausente. Ha sido detenido el 
dependiente José Argiiielles. 
Los bomberos trabajaron eficaz y 
admirablemente. No hubo desgracias 
personales. 
Anoche atentó contra su vida, por 
aburrimiento de ella, la joven Carme-
lina Castillo, natural de la Habana, 
quien ingirió ocho pastillas de biclo-
ruro de mercurio. Su estado es gra-
ve. 
Se ha celebrado con gran pompa 
social la boda de la distinguida seño-
rita Carolina Fernández Casas y el 
señor Francisco Vidal Más, condueño 
del gran almacén de modas> "El Lou-
vre". La ceremonia religiosa efec-
tuóse en el templo de San Francis-
cisco. 
En la tarde de hoy fué arrollad< 
por una carretilla el segundo jefe de' 
Cuerpo de Bomberos, licenciado se 
ñor Pedro Suárez Macías, quien re-
cibió considerables lesiones en uní 
pierna. 
El "Grop Catalunya" prepara Is 
tradicional "Castanyada" para pri-
mero de Noviembre. 
El Corresponsal. 
^ J A R D I N A N T I L L A " 
Compro Ud. sus flores en esto 
"Jardín'; es el que mejor sirvo y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. So 
toman encargos de hacer y arre-
glar Jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
S A L V A D O R CORRATj 
Is'ucva do Patria y Xequeira (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
GERM1Z0L 
( a rmen Santos S u á r e z 
COMADRONA FACULTATIVA 
Merced, 110, bajos. 
Garantiza la curación de to-
das las enfermedades de las se-
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P A T E N T E C U B A N A 
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Aumento en la 
capacidad: 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que nó pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11M: sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
E S S G H A 
P A R A M A Z A S D E T R A P I C H E S 
L o s i n f r a c t o r e s s e r á n p e r s e g u i d o s p o r 
d e f r a u d a c i ó n d e l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
P . A . G . M e s s c h a e r t 
êstablo de carruajes de lujo " E L M A N Z A N A R E S ' . 
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
;ar|os III, 233. T E L E F O N O A-5S25. 
^ h ^ 5 P a r a f> a b a u t i z o s . 
ra e n t i e r r o s 
b o d a s . 
C 4259 
i libras de carne sólida y permanente, 
I su digestión será inmejorable y su 
1 estado general más satisfactorio. 
ADVERTENCIA. —Sargol ha pro-
i ducido excelentes resultados en casos 
de dispepsia nerviosa y otras enfer-
H a b a n a . 4 ; medades del estómago, pero los dis-
pépticos y enfermos del estómago no 
deben tomarlo si no desean también 
aumentar su peso por lo menos 10 i i -
bras. 
De venta en las boticas y drogue-
rías. 
2 . 5 0 
30-13 o 
C Ü R A C A L L O C 
^ sin iguaJ- « 
K A R A N A 
N E U R A L G I A S , DOLORES ÜE 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E IJADA 
SOPERIOS A L4 FENACETINA 
\ LA ANTIPER1NA. 
K A R A 
K5EB l 
alt. 15.—1 
miento^ ha ganado usted de 10 a 20 ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se» encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la., 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer ^ semestre. 
Las horas de recaudación serán de 
TVs a 11 y de 1 a 2%. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
l í E C R O L O G Í r 
La señora Hurtado de Rocafort. 
Hoy se efectuará en esta capital 
el sepelio de la virtuosa señora do-
ña Elvira Hurtado de Rocafort. 
Falleció la distinguida dama en 
Nueva York, el día 18 de Octubre, y 
sus restos llegarán hoy a la Habana 
para ser sepultados en el Cementerio 
de Colón. 
A las nueve de la mañana acudirán 
al Muelle de San Francisco los fami-
liares y los amigos d^ la extinta para 
aconipañarla a la Necrópolis. 
E] entierro de la señora Hurtado 
de Rocafort sorá una gran manifesta 
cióii de duelo. 
Al afligido esposo, que se halla i 
ausente de. Cuba, y a su culto hijo ¡ 
el doctor Blas Rocafort y González 
reiteramos nuestro sentido pésame, ¡ 
por la irreparable pérdida. 1 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría. 
Especialista en la curación radica^ 
en las homorroidea, sin dolor, ni cui-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciento continuar sus ouehaoM-es. 
Consultas de 1 a S p. ni., alarlas. 
GENIOS. 15. ALTOS 
4226 1 O. 
P r e c i s i ó n , 
U n g r o n s u r t i d o d e $ 4 a $ 1 5 0 
P i d a C a t á l o g o . 
l O m M A i S O N R O M " 
V E D A D O 
Calle 17, Dúm. 55, esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
Í200 * X o. 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O * w*% *.\«»ViV/lMV/UliYllUiJ\ 
' E L A L M E N D A R E S " , Obispo, 54, entre H a l w y Gompostela 
j N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
F A G I N A S E I S O I A K í O DJE L A M A R I N A 
T R I B U N A L E S 
FnvTRA EL JUEZ MUNICIPAL D E AGUACATE. - H I R I E N D O CON 
?TN JnCHILLO DE PUNTA POR N O PAGAR EL ALQUILER. - IN-
r P A r r i O N DE LA LEY ELECTOR AL.-SENTENCIAS DICTADAS. -
rnx rMISIONES DEL MINISTERIO FISCAL. -EN LO CIVIL.— NO-
C0NCLlJMU TIFICACIONES PARA MAÑANA 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se firmaron ayer las signientes: 
Se absuelve a Miguel Pérez, acu-
sado de un delito de expendición de 
inonecías falsas. -o 
Se condena a Manuel Bravet Rodrí-
guez, por un delito de lesiones graves, 
a la pena de un año y un día de pri-
sión correccional. 
Se condena a Francisco Gutiérrez, 
por dos delitos de robo: por el de ten-
tativa a 750 pesetas de multa y por el 
frustrado a cuatro meses de arresto 
mayor. . t^- i 
Conclusiones del Ministerio FUWM 
Por el- señor Fiscal se formularon 
ayer conclusiones provisionales inte-
resando las siguientes penas: 
Ciento ochenta días de encarcela-
miento y mil pesetas de multa para 
falta de pago de dos mensualidades, 
y al enterarse se dirigió a la señora 
Adelaida Iglesias, en formas descom-
puestas, y al U«4pi' el hijo de dicha 
señora SecuncHa© Ragoi, con un cu-
chillo de punta aguda le infirió dos 
heridas, de las que tardó en sanar '¿6 
días. 
A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
P o i v o y Cr i s t a l e s 
E M i L E L E C O U R S 
L o n j a , 404. T e l . A - 6 6 4 4 
C CD84 30 22 s-
Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN. 
£ Desde que tomo en lás^omidas el Jg 
<J Vino de 
> ^ ¿ T LA VALENCIANA 












Vd. v M ^ V ^ Q » 
d̂esaparecer la anemia? 
por teléfono A.1403 y se lo 
seguida a su casa. ~ • 
J CUS O l t P 0 K » 9 S TOIHIt iHM «WKO Y W J l T f c 
4472 24-o 
h U L O M B R I C E S 
TOMEN 
' A B n e s t o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
PíTTSBURCl% PA., E. U. DE A./ 
Juan Lavielle y Chaumont por los 
delitos conexos de estafa, uno consu-
mado y otro en grado de tentativa. 
Este individuo, conocido por el 
alias de "Nene", de acuerdo con Joa-
quín Lezpona González, que ha sido 
ya sentenciado, convinieron en de-
fraudar al doctor Félix Martínez, y a 
ese objeto, con conocimiento de que 
la casa que éste habita en Reina 15, 
es propiedad de Gabriel de Cárdenas, 
se proveyeron de unas tarjetas im-
presas con el nombre de este último; 
y haciendo creer al Martínez que 
iban de parte de Cárdenas, obtuvie-
ron que les entregara la suma de 42 
pesos 40 centavos oro español, suma 
que aparecía pedida por Cárdenas. 
Posteriormente y con procedimiento 
análogo le pidieron a Martínez 63 pe-
sos 60 centavos oro español, pero des-
confiaiido éste denunció el hecho y se 
comprobó el engaño. 
Once años y un día de inhabilita-
ción especial temporal para el cargo 
de juez y otros análogos por cada uno 
de los dos delitos de prevaricación 
realizados, para José Angulo y Pé-
rez, Juez municipal que fué del Agua-
cate, el que habiendo celebrado en 
funciones de correccional un juicio en 
17 de Febrero de 1912 por faltas a la 
policía, contra Antonio Fernández y 
otros, consta de la sentencia que el 
expresado Fernández tenía 13 años 
de edad y al cual condenó a un peso 
de multa que fué abonado por la ma-
dre del citado menor. También en 
funciones de correccional el propio | 
Angulo conoció en 27 de Enero de 
1913 de un juicio contra Antonio Sán-
chez, el cual confesó en el acto del 
juicio que había tomado unas bebidas 
en el establecimiento de Ricardo Ta-
mayo y que no las pagó por carecer 
de dinero, condenándolo a un peso de 
multa. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio para Celestino Espinosa co-
mo autor de un hurto cualificado por 
el de abuso de confianza; 500 pesetas 
de multa para Emilia Martínez en 
concepto de encubridora de dicho de-
lito y ser entregado a sus padres el 
menor Abelardo Díaz, como cómplice 
del mismo. 
Espinosa estaba empleado como co-
cinero en la fonda de Esteban Ba-
rr i l , en el poblado de Palos, y sustra-
jo de dicha fonda 360 libras de arroz, 
180 libras de manteca, 90 botellas de 
vino tinto, dos piezas de una cantina 
y dos platos hondos, todo lo que se 
tasó en 61 pesos 70 centavos moneda 
americana; cuyos efectos entregaba 
el procesado al menor Abelardo Díaz 
para que los llevara a Emilia Martí-
nez, la cual, con conocimiento de su 
mala procedencia, se los apropió. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para Arturo Antonio García 
Ares por el delito de hurto. 
A este individuo se le acusa de que 
siendo amigo del procesado rebelde 
José Campos Villar (a) "El Vizcai-
nito", con conocimiento de que ei'an 
mal habidas compró a éste en trein-
ta centenes prendas por valor de 950 
pesos, aprovechándose de los efectos 
del delito cometido por aquél, que 
sustrajo dichas prendas del domicilio 
del señor Francisco H . Gato, sito en 
Malecón número 71. 
Un año, ocho meses y un día de 
[prisión correccional por lesiones gra-
! ves para Mauricio Amador Reyes. 
Amador, que tenía una habitación to-
mada en alquiler en la casa Maloja 
36, fué demandado en desahucio por 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio para Antonio Ferrer 
(a) "Kopaquín", por haber realizado 
un robo en el domicilio del señor 
Adolfo de Miguel, consistente en 
efectos que han sido tasados en cien 
pesos. 
Seis meses de prisión para Serafín 
Cairo Cairo por perjurio electoral. 
Este individuo, que ya se encontraba 
inscripto como elector en el barrio de 
Monserrate, presentó solicitud de ins-
cripción como elector en el barrio de 
San Lázaro, jurando no estar inscrip-
to en ningún registro electoral. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor por el delito de hurto para 
Luis Zalvidegoitia y Mazón, de diez 
y siete años de edad. Es acusado Zal-
videgoitia de que habiendo servido 
como dependiente en la farmacia es-
tablecida en Belascoain 19, después 
de salir de dicho lugar volvió al mis-
mo para recoger sus ropas, y aprove-
chándose de que lo dejaron solo, por 
la confianza que inspiraba al dueño, 
sustrajo de un baúl distintos objetos 
por valor de 48 pesos y un revólver 
Smith tasado en 10 pesos, objetos de 
la propiedad de Angel Trujillo y Ra-
fael Penichet, y los que fueron ocu-
pados. 
Señalamientos pora mañana 
Sala Primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Isidro Maciá, 
por perjurio. Defensor, señor Domín-
guez. Secretario, señor Alamilla. 
Causa seguida contra Lorenzo Tay-
bor, por infracción del Código Postal. 
Defensor, señor José Rosado Aybar. 
Secretario, señor Alamilla. 
Causa seguida contra José Trueba, 
Antonio Prads y Antonio Sohal, por 
falsa denuncia. Defensor, señor Joa-
quín Demestre. Secretario, señor Ala 
milla. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Julián Fer-
nández, Francisco Díaz y Margarito 
H E L A D O S D E L A C O M P A Ñ I A 
: : F R I G O R I F I C A : : 
cena. 
SON LOS MAS EXQU1SI TOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacég a $1-20 la do-
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc, « fcl-2S 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44.—TELEFONO A.1164 
KRYPTOKS 
P i e d r a s e n l a V e j i g a 
Miles de mírtlrcs curados certifican de log mérltoe teales, positivos y sin igual del grsn remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la cual disuene fácilmente, loa cilculoj urinarios, ta ma las punzadas, pone On i los cállco» nefrlticoj r llmp.a los orlnea de sedimento, arenilla, sangre, pus y asieiitos. SI necesita uua, medicina, obtenga, la mejor 
G A N E $ 4 O S A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en su» 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos 
por cada docana. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
dianas, trabajando ocho horas. Pre-
vio e". recibo de fO-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc, enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Eos materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 Jl. 
I 
A l g o q u e V d . d e b e s a b e r . 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l R R Y F T O K ? 
Un cristal KRYPTOK es una forma de bifocal perfeccionada. De-
bido al ingenioso método patentado de fundir dos ciases de vidrio 
óptico, especialmente preparado, las porciones para lectura y dis-
tancia se han combinado tan perfectamente que en realidad no se 
notan lineas visibles que puedan afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
Si quiere estar satisfecho cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
• b o h h b b b b O R E í L L Y , 1 0 2 . m m m m w m s m 
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Medina, por prevaricación y cohecho. 
Defensor, señor Emilio del Marmol. 
Secretario, señor Díaz Alum. 
Causa seguida contra Evelio Betan 
court, por infracción del Código ios-
tal. Defensores, señores J. Covm o 
Lavedán. Secretario, señor Dia¿ 
Alum. 
Causa seguida contra José Agmrre 
por estafa. Defensores, señores José 
Rosado Aybar o Valverde. Secreta-
rio, señor Díaz Alum. 
Causa seguida contra Inocencio 
Durañas, por abusos. Defensor, señor 
Emilio dél Mármol. Secretario, señor 
Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra René Mesa, 
por lesiones. Defensor, señor Anto-
nio Montero Sánchez. Secretario, se-
ñor Trelles. 
Causa seguida contra Manuel Ro-
dríguez, por falsedad. Defensor, se-
ñor Vieites. Secretario, señor Tre-
lles. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas civiles señaladas para 
mañana son las siguientes: 
Miguel Vázquez Constantín contra 
Manuel Romualdo García (incidente) 
Ponente, señor Plazaola. Letrados, 
señores Vázquez Constantín y Val-
dés. 
Rosa América Giranta Medina con-
tra Florentín Mantilla (retracto). Po-
nente, señor Adolfo Plazaola. Letra-
dos, señores Elcid y Remírez. 
Encarnación Peláez contra Díaz 
Ramos y Compañía, sobre pesos, 
(menor cuantía). Ponente, señor Pla-
zaola. Letrado, señor Ros. 
José Miguel Morales contra Sebas-
tián Acosta y Francisco Fernández 
Mediaviila, sobre nulidad de escritu-
ra. (Menor cuantía). Ponente, señor 
Modesto del Valle Duquesne. Letra-
dos, señores Gay Solís. 
Natificacicoies 
Tienen notificaciones mañana en la 
Bala de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Partes y mandatarios: Enrique Ya-
niz; Casimiro Pérez; Jesús Rodríguez 
Hipólito Suárez; Rosendo Caslets; 
Venancio López; José Alvalde; Ra-
món Feijóo; Félix Rodríguez; José 
S. Villalba; José M . G. del Cristo; 
Ricardo Dávila; Rafael Maruri; Os-
car de Zayas; Juan L . Riverón; Priu 
Mainade; Ignacio de la Vega; Fran-
cisco M. Duarte; Pablo Piedra; Ro-
dolfo Z. Carballal; Ramón Illa; Her-
minio Núñez; José Aguirre; Luis Llo-
rens; Fernando G. Tariche; Joaquín 
G. Sáenz; Ricardo Pallí; Antonio M. 
Cadavid; Amador Fernández; Isaac 
Regalado. 
Letrados: Gustavo A. Castañeda; 
Nicomedes Adam; Fidel Vidal; Fran-
cisco F. Ledón; Rafael Saladrigas; 
Rafael Meneses; Enrique Lavedán; 
José Rosado; Luis V. Barba; Octavio 
Matamoros; Alexander W.Kent; An-
tonio Radillo; Pedro H . Sotolongo. 
Procuradores: Pereira; Granados; 
Llanes; N . de Cárdenas; Zayas; Dau-
my; Matamoros; G. de la Vega; E. 
Cedrón; V . Montiel; J. Rodríguez; 
P. Ferrer; Sierra; Barreal; Toscano; 
Francisco Meneses; Reguera; Lópeí 
Aldazábal; Sterling; O'Reilly. 
T O R R E N U E V A D E B A B E L 
Pero en este caso las naciones todas se entienden 
para poner el maravilloso DENT0L por las nubes. 
En efecto, creado el Dcnlol , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dmuaduraen muy pocos días, una 
blancurabriílame, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una delicies^ y 
persistente sensación de frescun 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca 
durante 24 horas como mini' 
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dcntol, calma instad 
táneamente los dolores de muelas 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin. 
cipales farmacias y perfumerías 
Depósito general: casa FHERr' 
19, rue Jacob, Paris, ^ 
E C C I O 
A U T O M O V I L I S T A S 
Para la construcción de su carrocería consú l te se con los 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O M O V I L E S D E 
L U I S D A M B O R E N E A 
U n i v e r s i d a d y Conse je ro A r a n g o . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . A p a r t a d o 5 3 2 . flaliana. 
orragi ; 
E s p e r i n a t o r r e a , | L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s j B l a n c a s J y l t o d a 1 : clase; de 
fl u j o * . p o r | a n t i g u o s ; q u e * sean.' 
Se g a r a m i z a ; no ¿ c a u s a Estrecheces. 
Cn - e s p e c í f i c o p a r a i t o d a enferme* 
d a d m u c o s a . L i b r e ^ d e i v e n e n o í 
ven t a en t o d a s las b o t icas j 
P R E S E R V A T I V O 
I N F A L I B L E 
TJrM/rtrA 
M E T O D O R A C I O N A L 
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T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t l I C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— CURAN POR INHALACtON — ' 
Droguería Sarrá y farmon¡¿s. Caja: 40 centavos. Por 4 calas: a 32 centavu 
L a m á s s u p e r i o r d e l m u n d o e s l a 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
t o d e m u e s t r a l o $ m i l e s d e p e r s o n a s q u e l « u s a n c o n e x e c k m e s r e s u l t a d o s 
s u ú n i c o R E P R E S E N T A N T E E N C U B A C A R L O S I E R R E N , B E R N A Z A N U M E R O 6 0 . - T e l é f o n o A 4271 
F O L L E T Í N 
T E S T A M E N T O R O J O 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
Mer-la-Fontaine, mi tiera natal, ol 
castillo y los inmuebles enclavados en 
su territorio, con la condición de qug 
durante seis años, a contar del día 
en que se abra mi testamento, los la-
bradores que tienen mis tierras alqui-
ladas, las exploten gratuitamente. 
"La jurisdicción no se posesionará 
del castillo, sino diez y ocho meses 
después del día de mi muerte, trans-
formándolo en un lugar de asilo y de 
reposo, que sostendrá con el producto 
de aquellos dominios, y donde serán 
admitidos los enfermos y «ancianos 
pobres de la comarca. 
"4o. A la señora condesa de Cha-
telux, Georjíina de Graves, el bobi-
liario, tapi cerías, cuadros, estatuas, 
objetos artísticos, porcelana, libros, 
vajilla de familia, que guarnecen mi 
casa de la calle de Vaugirard, mis ca-
ballos y mis caruajes. 
"o A mi antiguo y fiel ayuda de 
cámara, Jerónimo Villard, la suma 
de cincuenta mil francos. 
"6o. A cada uno de mis otros seis 
sirvientes: Claudio Perrin, Miguel 
Bordier, Santiago Fimiin, Sebastián 
Marcel, Ursula Armand y Benita Ver-
nier, veinte mil francos. 
M7o. A la Asistencia Municipal, cien 
mil francos que distribuirá entre los 
pobres de mi distrito. 
"8o. Cincuenta mil francos para el 
entretenimiento de la tumba de mi 
familia donde descansan mi querida 
hija y rnuy amada esposa, y donde yo 
también dormiré el sueño eternal. 
"9o. Diez mil francos a mi antiguo 
secretario, Pascual Saunier cuando 
salga de la prisión de Nimes, para 
que emprenda elgún negocio y pueda 
vivir honradamente trabajando. 
10o. Diez mil francos para los gas-
tos de mi entierro." 
Cuando concluyó de escribir lo quo 
precede, el conde se detuvo, sudoroso 
y fatigado, como el que acaba de rea-
lizar un trabajo excesivo, permane-
ciendo inmóvil y con los ojos cerra-
dos durante un cuarto de hora, des-
pués de lo cual, tomó nuevamente la 
pluma disponiéndose a proseguir su 
interrumpida labor. 
Después de lo que había escrito, el 
anciano conde trazó en gruesos ca-
racteres, estas dos palabras: 
FORTUNA IGNORADA 
Hecho lo cual, quedóse un momen-
to pensativo y después prosiguió: 
"Mi fortuna ignorada, asciende a 
cuatro milones ochocientos mil fran-
cos, en billetes del Banco de Francia, 
cuya suma, distribuida en sumas igua-
la reputación de un hombre loco, ex-
cerradas en un sitio secreto. 
"Con objeto de no dejar tras de mí 
la reputación de un hombre loco( ex-
plicaré aquí los motivos de mi con-
ducta. 
"Encontrándome, a los cuarenta y 
cinco oños de edad, solo, y sin pa-
rientes, y, por lo tanto, sin herederos 
forzosos, puse mi amor en una joven 
huérfana, sin fortuna, con la que 
contraje matrimonio. 
"Abrigaba la esperanza de que ca-
sándome con Susana de Rouvray, jo-
ven encantadora y adorada, tendría 
descendencia, y, efectivamente, al año 
de mi matrimonio, mi esposa dió a 
luz una hija. Este natalicio me pro-
dujo tanta alegría, que resolví ates-
tiguar mi reconocimiento a Dios, ase-
gurando una fortuna a todos los ni-
ños que, en el barrio en que habita-
ba, hubiesen nacido el mismo día que 
mi hija María, a cuyo efecto dispuse 
de una suma importante, que aumen-
té cuando la muerte, llevándose a los 
seres a quienes amaba, volvió a de-
jarme solo. Esta suma asciende hoy a 
cuatro millones ochocientos mil fran-
cos. 
"Los niños que, nacidos el mismo 
día que mi hija, están inscriptos en el 
registro civil de París, son seis; por 
lo tanto, pertenece a cada uno de ellos 
la cantidad de ochocientos mil fran-
cos, que debo entregarles a su mayor 
edad. Si muero antes de esa fecha, mi 
ejecutor testamentario les entregará 
la citada suma. 
"Deseando evitar a estos capitales, 
que no considero de mi propiedad, el 
riesgo que las revoluciones de aquella 
época llevaban consigo, preferí sacri-
ficar los intereses que podrían haber 
producido, antes que pudiera des-
membrarse el capital. En consecuen-
cia, adopté mis precauciones. 
"Un mes después del nacimiento 
de mi hija, convoqué a los jefes da 
familia de los seis niños inscriptos 
en el registro de nacimientos de mi 
distrito, y sin revelarles la suma que 
a cada cual correspondería, entregué 
a cada uno una medalla conmemorati-
va, de oro, acuñada exprofeso, y que 
debía ser entregada por él̂  a su hijo, 
para que veintiún años más tarde, la 
presente a mí o a mi ejecutor testa-
mentario. 
"Cada una de estas medallas llevan, 
en el anverso, un número de orden, 
la milésima del año, y el día de la fe-
cha del nacimiento de mi hija; y en el 
reverso, el número de orden repetido 
y tres palabras colocadas en tres lí-
neas. 
"Con la presentación de esta meda-
lla y de los documentos que demues-
tren su identidad, cada joven perci-
birá la suma a él destinada por mi 
testamento. 
"Si he fallecido en esta época, mi 
ejecutor testamentario llamará a los 
interesados, tomará las seis medallas 
como asimismo la depositada en el co-
frecillo en que guardo mi testamento, 
y las pondrá en línea, unas al lado de 
las otras por su número de orden, y 
podrá leer tres líneas formadas por 
los nombres inscritos en cada meda-
lla. 
"Las frases que compongan estas 
tres líneas, revelarán el lugar en que 
se encuentran depositados estos cua-
tro millones ochocientos mil francos. 
"Si al abrirse mi testaanente, alguno 
o algunos de los herederos hubieran 
dejado de existir, se repartirá entre 
los demás el capital del difunto. 
"Si por el fallecimiento de uno o va-
rios de estos niños, una o varias me-
dallas faltasen e impidieran formar 
las frases que indican el lugar en 
que está depositada la fortuna, mi 
ejecutor testamentario irá a la Sa« 
la de Trabajo de la Biblioteca Na-
cional y reclamará el volúmen titula-
do: EL TESTAMENTO ROJO, Me-
morias históricas de su Eminencia el 
cardenal de Richelieu, primer minis^ 
tro de Su Majestad Cristianísima, el 
rey Luis X I I I , escritas por ol señor 
Laffémas, publicadas en Amsterdam, 
año de gracia de 1674. 
"Cuando tenga en sus manos el vo-
lúmen, lo abrirá por la página veinte 
y reunirá en una sola línea las pala-
bras y las letras subrayadas con tin-
ta roja, y hará lo mismo en las tres 
páginas siguientes: las palabras se-
ñaladas formarán la inscripción total 
de las medallas, y tendrá de este mo-
do descubierto el lugar en que he 
guardado la fortuna de los seis niños. 
"Todo niño que comparezca el día 
de su mayor edad, con la medalla con-
memorativa, deberá estar provisto de 
los documentos que acrediten su iden-
tidad. 
"En el momento en que redacto es-
te testamento, los seis niños entre 
quienes deben repartirse los cuatro 
millones ochocientos mil francos, vi-
ven afortunadamente todavía, y sus 
nombres y direcciones actuales, si-
guiendo los números de orden de las 
medallas que les han sido remitidas, 
son los siguientes: 
"Núm. 1.—El conde Fabi;án de 
Chateluz, hijo de Juan de Chatelux, 
difunto y de Georgina de Graves. — 
Calle de Tournon, 19. 
"Núm. 2.—La medalla de este nú-
mero, se encuentra depositada con 
mi testamento. 
"Núm. 3.—Renato Didier Lebarre, 
hijo de Didier Lébarre, difunto, y de 
María Teresa Fauvel.—Calle del 
Cherme-Midi, 52. 
"Núm. 4—Amadeo Duvernay, hijo 
de Nicolás Fulgencio Duvernay, em-
barrador, y de Celestina Virginia Bau-
doin.—Calle Vaugirard, 25. 
"Núm. 5.—Próspero Julio Boule-
nois, hijo de Gracian Boulenois, car-
pintero, y de Juana Dupois. —Calle 
de Récollets, 17. 
"Núm. 6.—Marta Emilia Berthier, 
hija natural de Ferina Berther, que 
reside en Ginebra.— Camino de Lau-
sania, 49. 
"Núm. 7.—Alberto Pablo Fromen-
tal, hijo de Raimundo Fromental, em-
pleado, y de María Journy, difunta.— 
Calle de San Luis, 34. 
"París, a 22 de Mayo de 1879. 
"Felipe Armando, conde de Thonne-
rieux." 
El anciano había empleado tres ho-
ras en redactar sus últimas disposi-
ciones. Dobló «1 papel sellado y lo 
introdujo en un sobre, que lacró en 
cinco sitios, con sus armas, escri-
biendo luego en él, siempre con tin-
^J!0-^:,1^16 es mi testamento. 
Dirigióse a un pequeño mueble ita-
liano del tiempo del Renacimiento, lo 
abrió y sacó un cofrecillo de P^J 
primorosamente cincelado» qj* ^ 
sobre la mesa. Una diminuía ^ 
se encontraba en la cerradura, 
y vió que, en el fondo, sobre ^ 6 
nición de raso de color tie ^ 
había tres fajos de cien Din ^ 
Banco de mil francos cada uno. ^ dfl 
de cincuenta. El anciano co y 
Thonncrieux levantó estos, , tama-
retiró una medalla de a francoft 
ño de una moneda de cien ba. 
en una de cuyas caras estaoa ^ 
da la cifra dos, y debajo^ im ^ ¡ 





MARZO ^ 1 , $ 
En la otra cara apareja ^ . 
las cifras dos, y estas P** tima, ñ 
debajo de otras: ^ ^ T ^ K 




El conde contemplo la ^ w$> i 
rante un instante, volviena 
colocarla en el cofrecdl0 co^ a 
jos de billetes de Banco, y ó ^ 
mente; cerró aquél y Io ^ue lo & 
vamente en el ™ ^ J * J i S k <*1 
bía sacado, cuya Uave* ^ 
cajón de su " V ^ S caer ^ 
por el cansancio, dejóse ^ 
un sillón. f llamaro11 Ujo, 
En aquel momento u j e r o * ^ 
vemente en la p u e ^ ' ¿ ^ t i ^ 
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Foto{?rafía Colomfnas y Compañía 
A l t a r í a ^ D . d a r n o s 
Es la hija & l popular Presidente del Partido Conservador de San 
José de los Roanos. 
Miqi bonita ¿verdad? 
í Y, además, muy graciosa, muy inteligenie y muy simpática, cam-
biándose todo c.do con una bondad que hoce excepcionalmente en~ 
wiiadora la figura de la señorita Ramos, la gentil Chicha, como toctos 
!«liman con l-a más cariñosa familiaridad. 
En el magisterio de San José de los Ramos figura en primera línea. 
luí adneiran y la quieren-
( B r o n i c a s 6 e " p a r í s 
Conciben ustedes una n\ujer ele-
jante viajando rodeada de sombre-
i rera, cesta, saco de rnano, maleta, co-
rreas y envoltorio de paraguas? La 
atostunibre de viajar nos ha enseña-
, do a trasladarnos de un punto a 
^ otro con el menor número posible 
de paquetes, y los fabricantes de ób-
itos de piel nos proporcionan todo 
fjÉnero de facilidades para que el 
íquipaje vaya en el furgón sin te-
taor de que se estropee algo. 
|' ¿Quién no habrá visto con terror, 
Inajamio por ciertas líneas de pro-
picias, entrar en ?u compartimien-
to'una familia escoltada de quince 
Vtos, sin contar los niños, pobres 
pNíelilos, que siempre son mal̂  re-
Pbidos como compañeros de viaje ? 
IFarrilias de este estilo se encuen-
^ de tarde en tarde, porque son 
Mantés de pequeñas ciudades que 
jan tres veces en su vida. 
RLa? parisienses saben viajar prác-
í^a y elegantemente, porque se su-
P'̂ ra esto, como para todo, al 
ajjírn (Ir. 1;, elo-nr.M;,. 
Í«0y no hablaré de la "toilette," 
merecer un artículo especial, 
gesto qUe ya nri eíianios en aque-
tiempos cu que .-e dedicaban los 
?. stidos antiguos v algo estropeados 
«•a viajar. 
k ] ocuP«''é .>o!¡irnente de to-
^S|(los "bibelots" que completan e?-
W toilette" y de los accesorios úti-
6, mutiles, do los males no sabe 
g^scindír una sonora ruando deja 
&d̂ aSa y ê  marco habitual He su 
^ na mujer elegante que sabe via-
j-jj eva todo su equipaje en el fur-
jg ' r a mano solament-3 lo indis-
. abie: el saco, del cual no se se-
-HrgeJ1amás, porque en él suelen lie 
lente ¿ -i,0^5' costumbre poco pru 
•diw!?6 â tlue se aprovechan los 
mas 
ones. 
J î p.̂ Co fle mano puedo ser 
iortanr-8 voluminos», según la im 
%X)rPT\l 1 via1'" n"e se vava a 
îsrnn Ier- Hay d chiquito, casi del 
Wa" lamain0 que los bolsillos que 
le, Cê ,-,, a ]a calle, conten;end5 pei-
fla. c^'•' frasco con agua de Colo-
carlo ^ y caj'a íle 0̂1V0S: lo ne-
Pa,*a reparar el desorden de 
la "toilette." Los sacos para joyas, 
el de viaje y el que sirve de peque-
ña maleta reúnen todo el "confoi-t" 
imaginable, sin que el lujo les quite 
comodidad. 
Las pieles obscuras son más boni-
tas que las claras, y los frascos de 
cristal, con tapones de plata o de 
"vermeil," se graban en el mismo 
cristal con las armas carona o ini-
ciales. Esta es la novedad del mo-
mento. 
Cuando el viaje os largo y a ma-
no se lleva un saco chiquito, la don-
cella llevará en el departamento con-
tiguo otro saco grande con todo 
cuanto exige una "toilette" minucio-
sa, de la cual no se prescinde sin 
una fuerza mayoi*. Esta clase de sa-
co-maleta es de cuero azul o vei'de 
obscuro, armado, con forro de "moi-
re" del mismo color y funda de 
"reps" ribeteada de cuero. Dentro 
tiene un juego completo de tocador, 
esponjas, toallas y un recipiente que 
sirve de jofaina, aunque su forma 
sea diferente de la de aquélla. El es-
pejo puede utilizarse en las fondas, 
y para que la plata no se estropee 
Hone un segundo marco de gamuza. 
La parte superior del saco-maleta se 
convierte en mesa de tocador colo-
cándola sobre un pie de tijera que, 
una vez utilizado, se pliega y ocupa 
muy poco espacio dcnti'o del saco. 
Debajo del sitio dedicado a tocador 
oueda un hueco suficiente para guar-
dar un cubrepolvo, zapatillas y va-
rias prendas de ropa interior, indis-
pensables en caso de que el equipaje 
no sea trasladado desde la estación 
al hotel con la rapidez deseada. 
EÜace unos cuantos años, el viajar 
representaba molestias y privaciones 
de todo género; hoy, pudiendo ro-
dearse de cuanto la industria mo-
derna ha creado, se viaia sin carecer 
de nada ni prescindir del menor de-
talle que en la vida ordinaria nos 
sea agradable. 
En mi próxima crónica hablaré de 
la maleta-armario, del baúl para ro-
pa blanca, del estuche para tomar el 
te y de otra infinidad de objetos que 
hoy no puedo describir por falta de 
espacio. 
Condesa D'ARMONVILLE 
Vi6a 6e (Zmz 
netió en 
caer 
^ o n 3 \ a m ó n 6 e ( T a m p o a m o r 
Albas de A b r i l : desparramad frescura* 
« ^ a s de Mayo: Reflejad deseos-
^ves del Bosque: Desgranad gorjeos/ 
«entes del Campo: pregonad dulzuras. 
Huérfanas del Amor, vírgenes puras, 
jecid del corazón los devaneos. 
Müaos de Antaño : pregonad trofeos, 
ladres sublimes: enseñad ternuras. 
Tpan Campoamor, eterno como el Mundo, 
m el dolor de tus humanas viñas, 
no existe corazón que no taladres. 
Letrnament€ con afál1 Profundo, 
¡cantan tus versos con amor, las n i ñ a s ! . . . 
* rezan tus versos con dolor, las madres! 
ALONSO C A M I N . 
Teresa estaba a la puerta de su 
humilde vivienda—una de tantas ca-
sucas que se' levantan, para alber-
gue de obreros, en las afueras de 
grandes poblaciones—y bastaba obser-
varla, en pie, con las manos pues-
tas en las caderas y los ojos clavados 
en una misma dirección para com-
prender que aguardaba con impacien-1 
cia a alguien, cuyo camino le era | 
conocido. 
Declinaba la tarde, y el sol, que i 
durante el día había prodigado a la 
tierra los tesoros de su luz y de su 
calor, ocultábase entre nubes de fue-
go, con la magestad de lo eternamen-
te grande y maravilloso, ofreciendo 
a las criaturas que viven compene-
tradas con los sublimes misterios de 
la Naturaleza el espectáculo siem-
pre nuevo y sorprendente de lo que 
habla al corazón más que a los sen-
tidos. 
Acercábase la noche con su lúgu-
bre acompañamiento de sombras y 
tristezas, de ruidos misteriosos y de 
apariciones fantásticas, pesadilla 
eterna de espíritus enfermizos, y el 
alumbrado de gas era tan menguado 
en aquella larga, estrecha y tortuosa 
calle de miserables viviendas, pobres 
madrigueras de mendigos y jorna-
leros, que a no ser por la luna ha-
bría que andar a tientas. 
Los obreros se retiraban a paso 
rápido al calor del hogar, llevando 
estampada en el rudo semblante mu-
chos de ellos la satisfacción propia 
del que ha cumplido a conciencia la 
ley que Dios impuso al hombre cuan-
do le dijo: Ganarás el pan con el su-
dor de tu frente. Reunidos en peque-
ños grupos, con la respectiva chaque-
ta colgada del hombro, marchaban 
aceleradas por el centro de la calle, 
charlando los unos, cantando a me-
dia voz los otros, recogidos aquellos 
en sí mismos con las hondas preocu-, 
paciones del trajinar diario, pero po-
blando todos de animación y alegría 
aquel mezquino barrio de proletarios, 
durante el día tan solitario, frío y si-
lencioso. 
Permanecía Teresa a la puerta de 
su casa, inmóvil, mirando sin pesta-
ñear calle abajo. A veces, pateaba 
nerviosamente, extremecíase su dé-
bil cuerpo con un ligero temblor y de 
sus labios descoloridos salían frases 
como esta: 
—¡Dios mío, qué hombre! ¡Maldi-
tos amigos, que así me lo han pues-
to! . . . • Qué desgracia tan grande, se-
ñor! 
Y al expresarse así palidecía de 
cólera el semblante demacrado de la 
infeliz mujer, sus ojos negrísimos 
centelleaban de ira, toda su actitud 
era el fiel reflejo de la desespera-
ción que devoraba sus entrañas. 
Las horas pasaban. A la agitación 
y al bullicio del atardecer habían 
reemplazado la quietud y el silencio, 
j Por la calle solitaria no se advertía 
i ni el eco de una voz ni el desfilar 
callado de una sombra viviente. Solo 
la luna acompañaba desde lo alto a 
la pobre Teersa en sus dolorosas im-
paciencias. 
Una graciosa algarabía de gritos 
y risotadas infantiles, resonando de 
pronto en el interior de la casa, obli-
gó a Teresa a abandonar por un mo-
mento la puerta para dirigir una 
ojeada a sus hijos, que retozaban a su 
manera, revolcándose en el suelo. 
Eran tres inocentes criaturas, de cin-
co, tres y dos años. Llamábanse Tes-
i-esa, Mariano e Ignacio y consti-
tuían la única alegría de aquel hogar 
nublado tantas veces por la discor-
dia, el inefable consuelo de aquella 
madre en sus horas de amargura y 
de tristeza. 
A l contemplarlos echados sobre el 
santo suelo, pataleando graciosamen-
te, con las caras gordinflonas enne-
grecidas por el polvo y gorgeando co-
mo pájaros, la madre no pudo repri-
mir una dulce sonrisa que, al aso-
marse en los labios, demostraba cuán 
grande e intensa era la satisfacción 
que aquel idilio infantil despertaba en 
sus entrañas. La alegría de los ni-
ños, sus inocentes travesuras y fran-
cas risotadas, conmovieron honda-
mente el corazón de la pobre madre, 
haciéndola recordar aquellos días no 
muy lejanos de su hermosa juventud, 
en los que conociera a Ignacio y em-
pezara aquel tierno poema de amor 
que ella creía no se acabaría nunca 
y cuyo desenlace había de ser un se-
millero de crueles desengaños. 
¡Ignacio! ¡Qué guapo y qué buen 
mozo era, qué apuesto y gallardo le 
parecía entonces a su corazón de 
mujer apasionada! ¡Qué orgullo tan 
soberano el suyo cuando él la condu-
cía del brazo a los paseos, provocan-
do la envidia de las mozas que lleva-
ban a su lado galanes enclenques y 
desgarbados!... ¡Dios mío! Aquel 
Ignacio era muy distinto al de abo-" 
ra ¡qué tenía que ver! Sobre todo 
adoraba en ella, estaba siempre dis-
puesto a satisfacer sus caprichos, se 
anticipaba a sus deseos y se desvi-
vía por adivinar la causa de sus pe-
sadumbres y tristezas. 
Pero después de casado ¡qué cam-
bio tan brusco, qué transformación 
tan repentina y brutal! A las delica-
dezas sucedieron las groserías, a las 
cariñosas complacencias las imposi-
ciones tiránicas, al amor profundo y 
apasionado un desvío y una indiferen-
cia que helaron de espanto a la des-
dichada Teresa. 
¡No, aquel no era su Ignacio, el Ig-
nacio que ella había adorado tanto de 
soltera! Era el mismo hombre robus-
to y gallardo de siempre, sí, su figu-
ra arrogante y varonil continuaba sien-
do la desesperación de las mujeres; 
pero su corazón no era el mismo, allí 
dentro se había realizado un cambio 
tan completo que ella no acertaba a 
explicar, que la atormentaba horri-
biemente y la volvía loca. 
A l Excelentísimo señor Don Ni-
colás Rwero, mi maestro, paisano y 
amigo, dedico, con todo, la sinceri-
dad de mi afecto, este modesto tra-
bajo literario' 
El nacimiento de los niños suavi-
zó un tanto su carácter, pero sus ale-
grías duraban nada más que segun-
dos, volviendo en seguida la indife-
rencia y el desvío a imperar en aquel 
alma, que parecía ya insensible a los 
halagos y explosiones del amor. 
Para Teresa—no tardó mucho tiem-
po en comprenderlo—la conducta de 
su marido era legítima consecuencia 
de las costumbres e ideas que le in-
culcaban los amigos, de las doctri 
nerle, y los vapores que poblaban su 
cabeza debilitábanle los sentidos. 
—¡Bravo por las mozas de arraigo! 
¡Olé ñor las mujeres bravias!- se 
atrevieron a mascullar los compañe-
ros de Ignacio, observando que éste 
llevaba en la contienda la peor par-
te. 
Teresa no hacía caso de nadie; lo 
que deseaba era sacar a su marido 
de aquella inmunda pocilga de vicios 
ñas que ingertaban en su cerebro To's - J¡ Podredumbre. ¡El aire oxigenado 
compañeros del oficio y que él acep-! _e_la ^atie era lo.^ue quería «íue res-
taba buenamente, sin rumiarlas, sin 
digerirlas. De soltero siempre le ha-
bía visto muy entusiasmado con su 
profesión de mecánico, en la que era 
un hábil y concienzudo operario, pe-
ro nunca hablar de cosas, de refor-
mas y proyectos que eran su obsesión 
de casado. 
Sí, a ella no había quien se lo qui-
tara de encima: los picaros amigos 
eran los culpables de todo, los que le 
arrebataban el cariño de su Ignacio, 
del padre de sus hijos; y todo por 
chuparle los cuartos, por hacerle va-
ciar en el mostrador de la taberna 
las perras que había ganado durante 
la semana con la fuerza de sus pu-
ños y el sudor de su frente. 
—¡Malditas tabernas! Fundidas 
sean todas, ya que ellas son la causa 
de las zozobras que nos agobian a 
las pobres mujeres... ¡Las diez! Y 
mi Ignacio no viene... ¡Ya lo creo! 
Hoy es sábado, ha cobrado el jornal 
de la semana y a la taberna habrá | una tristeza infinita invadía su al 
ido con lo;; amigotes a brindar por i ma, que una gran piedad se pose-
sionaba de su corazón atormentado. 
—¡Pobres!. . . Gozad ahora, har-
taos de gustos y de ilusiones, que así 
nos pasó a nosotros, a este y a mí, 
en nuestros buenos tiempos. Mien-
pirara! Aquel ambiente parecíale que 
alimentaba todas las malas pasiones, 
que engendraba el crimen... 
Y a la calle salieron. La luna bri-
llaba hermosa en el sereno espacio, 
inundando la tierra, que se entre-
gaba en aquella hora a un plácido 
reposo, con la pálida claridad de sus 
melancólicos reflejos. Por las calles 
no transitaba un alma. Teresa lleva-
ba a su marido casi a remolque, em-
pujándole suavemente, sin decir pa-
labra. Y gracias que él no gurgutaba 
tampoco, dejándose conducir sin pro-
testa, manso como un cordero. 
A l cruzar una calle tropezaron de 
manos a boca con una pareja ena-
morada.—¡Vaya una curda la que lle-
va ese prójimo!—exclamó con voz 
leve el galán,—¡Pobre mujer!— aña-
dió en tono compasivo la atortelada 
doncella, 
Teresa, al verlos tan unidos, en-
golfados en dulces pláticas, sintió que 
sus ideas,,. ¡ No, pues voy a bus 
carie, aunque luego me riña, me des 
pedaze, me mata! Por mis hijos de 
bo hacerlo,,, j y lo haré! 
Todas estas reflexiones se las ha 
bía hecho Teresa en medio de la j tras qUe ahora, 
modesta sala en donde jugaban sus ; rv.»,. i„ 
hijos, abstraída hasta el punto de I ,. C"an.c'° e^™™? en casa, a infe-
haberse olvidado de ellos. Por su! ^ " f ^ ¡tan 
parte, los pequeñuelos, al ver a su ^ habla ^ o su calvario! Los 
madre penetrar de improviso en la 3 °S Quedáronse dormidos, 
esrancia, creyeron tai vez que iba a ™ 7 Ju"*ltosf treS h<:™a™s' e c ^ 
reñirles y cesaron de repente en sus °f,pco™ ftaban en el suelo, con la 
inocentes alborotos; pero después, | ^;c,en so"rlsa {le.la inocencia ilumi-
al advertir que no les hacía nada y i n ^ 0 J ' U ' monisimos semblantes, 
que los miraba con dulzura, los tres 1 . V l f ^ !^esa a SV mando a] hu-
diablejos cambiaron una mirada de ¡ j.eaCrho c o n ^ p l , procurando no 
intéligencia, soltaron estrepitosa r i - H „ 3 l ! ¿ q ?S lnJocent.es' *Jue 
sotad! y volvieron a las andadas, r e - \ ^ \ e ^ 0 J Q sonreían. Ignacio se de-
focilándose en el duro suelo y mos- i ^ J ^ \ ' T OPTa 1\n?^nor re-h W / I a rtnM,]** ^ « n n r W s sistencia. La borrachera había podi-
do mas que el, le había dominado. 
Cuando Teresa consiguió echarlo 
en el catre, sus fuerzas se agotaron, 
y cayó rendida ante aquel hombre que 
había sido la adoración de su alma, 
trando sus Cándidas desnudeces... 
Teresa, en presencia del cuadro de 
inocencia que la ofrecían sus hijos, 
enjugóse con el delantal una lágrima, 
pensó con más fuerza aún en aquel 
padre que así los abandonaba, y te-
íniendo que los dejara sin pan, ^ \ T n r n \ l T ^ Sena s'e,mPre' 
se le fuera todo el salario entre las: . ^ f 6 . ̂  el Padre sus hijos; y 
copas de la taberna, se colocó el man- ^ 0 I J C f L0' Vei;ti?u ^P1050 
tón sobre los hombros, cerró la puer- ,dfah ,0^an]do ^ atribulado co-
ta de la calle v a buen paso se des-i ^ z ° " ^ todas jas amarguras que 
lizó. entre las 'sombras, en busca del ^ fnoonroffr130, en el }\S cruelda-marido... inconscientes de aquel hombre.. 
La taberna preferida por Ignacio 
no estaba lejos de su casa. Allí se 
reuían diariamente varios compañe-
ros del oficio y, entre copa y copa, 
se comunicaban sus impresiones so-
cietarias, proclamaban a voz en gri-
to la revolución social y se las pro-
metían muy felices para día no muy 
lejano, procurando atraerse a los de-
más parroquianos de aquel tugurio, 
que en cercanas mesas libaban sendas 
copas. ¡Qué duda cabía! La revolu-
ción social adelantaba camino, la 
emancipación del obrero de la i r r i -
tante tutela patronal podía ya darse 
como cosa hecha, la ruina de los in-
fames burgueses era inevitable 
y ¡oh, cómo iban ellos, los explota-
dos y humillados, los desheredados de 
la fortuna, a xebarse en la desgi"a-
cia de los antiguos amos, a mofarse 
de sus lamentos, a burlarse sin pie-
dad de su derrota!... 
De esto, del obligado tema de siem-
pre, hablaba Ignacio a sus compañe-
ros de francachela, sentados todos al-
rededor de una mesa negruzca y as-
pirando las malsanas emanaciones de 
aquella atmósfera viciada por el hu-
mo, cuando se alzó la roja cortina 
que ocultaba la puerta de entrada y 
apareció en sus umbrales la silueta de 
Teresa. 
—¡Mira tú a quien tienes allí! ¡A 
tu guardiana!—le dijo a Ignacio, en 
son de chunga, uno de sus amigos. 
—¡Anda, chico, la que te ha caído! 
, , . ¡Ahí tienes a tu lucero!— aña-
dió otro, subrayando las palabras, 
con la intención aviesa de herirle en 
su amor propio. 
Ignacio, que no necesitaba que le 
hurgasen mucho para enfurecerse, 
soltó un tacp enérgico, levantándose 
rápidamente del asiento, y con los 
recios puños cerrados, tambaleándo-
se, avanzó hacia donde estaba su mu-
jer. 
—¡Siempre la misma!... ¡buscán-
dome por todas partes!,. , ¡no deján-
dome nunca ni a sol ni a sombra!... 
¡Anda a casa!,,. ¡Ya sabes que no 
quiero verte!—Y al decirla estas pa-
labras, al escupirla al rostro seme-
jantes blasfemias, temblaba de ra-
bia todo su cuerpo y llamaradas de 
cólera cruzaban su cara enrojecida 
por el alcohol. 
—¡No, yo de aquí no me muevo 
sin tí! A casa, sí, pero juntos 
¡juntos! Allí nos esperan nuestros hi-
jitos. ¡Si vieras qué monos están!, , , 
Vamos, Ignacio, sé razonable,., ¡co-
rramos a verlos! , 
Y adelantándose a donde estaba su 
marido, empezó a forcejear con él sa-
cando fuerzas de flaqueza, vigorizada 
por las energías que el deber le pres-
taba en aquellos instantes de verda-
dera prueba para su dignidad de mu-
jer, para su corazón de madre. 
El mecánico se defendía como po-
día, procuraba desasirse de entre los 
brazos de su mujer, que parecían de 
acero, pero le faltaban las fuerzas, 
5us piernas se resistían ya a soste-
Desde aquella noche, la salud de 
Teresa, quebrantada ya moral y ma-
terialmente por la conducta de aquel 
hombre, que era su ídolo, por las 
privaciones que resultaban del cons-
tante visiteo a las tabernas, sangui-
juelas de los pobres, la salud de Te-
resa fué a menos, sus energías ya no 
la sostenían en los momentos de 
aflicción suprema, sus alientos ya no 
le animaban a ir en busca del mari-
do a los antros donde se ani&in la 
maldad y e! crimen. 
Teresa se moría; ya ni podía con 
el trajín de la casa. Ella, tan lim-
pia, tan hacendosa, tan trabajadora, 
tan dueña de sí misma para atender 
a los cuidados domésticos, todo lo 
hacia de mala manera, bajo el influ-
jo de un malhumor invencible. Solo 
atendía con la cariñosa solicitud de 
siempre a aquellos tres ángeles tan 
candorosos y bellos, a aquellos tres 
hijos a quienes debía los goces más 
puros y más intensos de su vida de 
casada. 
Llegó un día en que no pudo levan-
tarse: las fuerzas la habían abando-
nado por completo. Ignacio se quedó 
aterrado. Mal iba la cosa cuando su 
mujer no se levantaba, 
—Hoy me quedo a cuidarte, Tere-
sa; mandaré aviso al taller de que 
no voy al trabajo—le dijo sentándose 
encima del catre y cogiéndola tier-
namente una mano, 
—Si. fí, haces bien, Ignacio. ¡Pa-
ra el tiempo que nos queda de vivir 
juntos!... Porque, ya lo ves, yo me 
muero, ya no puedo durar mucho,,. 
¡Pobres hijos, sin madre!,,, Pero te 
quedas tú y cuidarás de ellos hasta 
hacerlos personas de provecho ¿no 
es verdad?... Prométeme, Ignacio, 
que mirarás siempre por filos, que 
no les abandonarás nunca... ¡nun-
ca! ¡nunca! 
^Ignacio no pudo contestar; la emo-
ción le selló los labios. Veía a aque-
lla mujer, a su Teresa, tan hermosa 
en otro tiempo, rendida en la cama, 
con el rostro demacrado, sin fuerzas 
para hablar, casi moribunda. ¡Y él 
no era ajeno a todo aquello! ¡El era 
el culpable de aquella gran desgra-
cia! 
El mecánico cayó de rodillas ante 
la cama de la mujer mártir; raudales 
de lágrimas brotaron de sus ojos 
siempre secos; el arrepentimiento ha-
bía descubierto un corazón de niño 
en aquel hombre rudo, de robusta 
complexión, de formas casi atléti- I 
cas. 
Teresa también lloraba; sus ma-
nos exangües cogieron el cuello de 
su marido y los dos permanecieron 
abrazados, en tanto que los hijos pe-
netraban en la estancia riendo y can-
tando, como ángeles que descendie-
j ran de lo alto a celebrar con him-
• nos de ventura y amor la reconcilia-
: ción de aquellas dos almas... 
Julián ORBON. 
Fotografía Colominas y Compañi»-
C o s i t a ^ V i x a l á y ^ o i g 
¡Qué bonita! 
Nos parece escuchar, repetida por cuantos contemplen el r&trato, 
semejante exclamación* 
Aparece ahí Rosita Aixalá tal como es ellas airosa, esbelta^ caw 
tivadora . . . 
Está en la edad feliz. 
L a edad en que, como dijo et poeta, se ama y se sueña. 
Todo le sonríe. 
~ 2 ) l a r i o 6 e u n a ó a m i t a r u b i a 
i i 
decirnos cuatro gratas mentiras que 
nosotros fingimos creer para que ra-
bien las amigas. La aventura en es-
tos diálogos más o menos íntimos y 
efusivos con un muchacho corriente 
de facciones duras de labrador, como 
manda la moda masculina regida poí 
los sports, conversación sembrada da 
chistes zarzueleros de la última d6 
Apolo y elegantizado con las inevi-
tables prendas de un galán de playa, 
la aventura, digo, está en la incóg-
nita que quiere descifrar esta pre-
gunta que desde ayer tengo en los 
labios: "¿Quién será este pez?" Yo 
no lo conozco, ni lo conoce ninguna 
de mis amiguitas,,. Bien; un " f l i r t " 
discreto no compromete a nada... y 
ruede la bola. 
Jugar con fuego 
Sí que es un tunante el tal Ro-
berto; me tieen asediada en firme, y 
yo, corriendo un gran peligro, porque 
está visto que estos devaneos líricos 
frente al mar es un comprometido 
juego con el fuego. 
Tendré que tomar una. decisión 
enérgica; no debo comprometerme 
tontamente; además, Fernando... 
No es que Femando me preocupó 
poco ni mucho; no, señor; aquello se 
terminó para siempre,,,; pero,.., sí 
que tendría gracia que él se entera-
se: bonita revancha: pero sería una 
crueldad; aunque más cruel fué con-
migo; no se lo perdono, no le perdo-
"^•é »J"amás - - De todos modos, (M 
flirt con Roberto debe terminar 
hoy mismo; es una tontería lo que 
estoy haciendo, sobre todo siéndome 
tan antipático como me es el pobre-
cillo, ¿Antipático? Tanto como an-
tinatico, no; pero,,. ¿Es posible? 
¿Las once ya? La hora de la playa, 
y Roberto esperándome... iré co-
rriendo... ¿Seremos tontas las mu-
jeres. . . ?" 
• • * 
Aquí se interrumpe el diario de la 
madamita rubia, ¡Qué lástima! Tan-
to como nos hubiera agradado sor-
prender el final de este "f l i r t " qut 
ha iniciado en la playa. 
Me queda un recurso: correr al al-
cance de la narejita que hace un mo-
mento marchaba feljr.mente por ei 
arenal, y devolver a se» dueña el nre< 
cioso carnet de oro para que en él si-
ga reflejando las emociones de st 
corazón un poquito loco, corazón di. 
madamita rubia. 
Más tarde procuraré robárselo na. 
^ . q ! ! f J5epamos el ^enlace de este flirt de verano, ;.No os encanta el peligro del "flirt"? encanta el 
E. L . AYDILLO. 
E l Veraneo \ 
Mientras no se orienta uno, se es- i 
tá volado; por las calles andamos con | 
una traza de isidros que asusta, y ¡ 
luego, eso de no conocer a nadie... 
Ya he visto, al ir al Correo a echar 
unas postales para Finita y Rosario, 
a unas cuantas muchachas; yo diría, 
juzgando por ellas, que en este pue-
blo desconocido son unas cursis,. .\ 
pero no me atrevo, porque puede su-
ceder que alguna de esas chicas que 
he visto y que tanto me hicieron reír, 
llegue a ser la amiguita que me 
aguante mis nostalgias y confiden-
cias, o mi cuñada., . No; se me ocu-
rre cada atrocidad... Estoy a pun-
to de creer a los que me dicen que 
soy insoportable: mejor, ¡ea. 
En la playa 
La playa es muy bella, como todas 
las playas; este arenal, semorado de 
Conchitas y bordeado por la espuma 
de las olas, tiene un encanto podero-
so; algo romántico, como todo lo des-
conocido. Si no fuera por romper los 
moldes de esta urbanidad veraniega, 
yo me asociaría de buena gana a es-
tas cuadrillas de bébés que, con sus 
palitas y cubitos,'remueven el arenal 
en busca del tesoro de nácar denlas 
pequeñas conchas; es algo mas entre-
tenido que andar buscando entre esta 
multitud de gente distinguida una 
amiga fiel o un hombre sincero. 
Pero debo resignarme; después de 
todo esto es muy entretenido toman-
dolo con calma. La señora obesa que 
después de zambullirse en el agua co-
mo una boya, viene I ..uestro lado a 
contarnos la terrible historia de sus 
pleitos, la otra viuda histénca que 
mientras coge sus puntos de fnvoli-
té" se pone romántica y entona un 
aria apasionada por un ingrato au-
sente, y, sobre todo, estas madami-
tas que maiñposean en torno de unos 
cuantos muchachos sin porvenir y 
que vienen luego una tras otra a con-
tarme sus desdichas, sus celos, sus 
envidias, es divertidísimo. Y todo es-
to a plena luz, bajo un cielo purísi-
mo, frente al mar azul cobalto, sobre 
cuyas ondas se inclinan coquetona-
mente las velas latinas... ¡Qué de-
licia! . . . La esplendidez del cuadro, 
nos redime de las pequeñas cosas de 
este mundo veraniego tan trivial v, 
¡ay, Dios mío!, tan cursilón, digan lo 
que quieran los embusteros reviste-
ros de sociedad y lo que pueda decir 
yo a mis amiguitas cuando vuelva a 
Madrid, 
La inevitable aventura 
Ya está aquí la aventura. Verda-
deramente ha tardado en llegar, por-
que ya hace una semana que estamos 
áquí, y para una mujer gua—yo sé 
que soy guapa, y como aquí nadie 
me oye, me doy la voluptuosidad de 
repetirme en alta voz este juicio— 
hay un poco de fracaso esperar ocho 
largos días la aventura. 
Bueno; la aventura, es la vulgar 
aventura que en los tiempos que co-
rren nos suceden a todas las mujeres 
"sea morena o rubia,. ." como canta 
j la Olimpia D'Avigni en el teatrito 
de varano: un galán que se acerca a 
e s o r o t o d o í o 
q u e r e l u c e 
—Ahí dejo, señor comisario esto, 
guantes que he encontrado en la ca. 
-Demuestra usted una honrada 
muy grande al traerlqs; otro e ^ 
lugar se los hubiera guardado 
—Le diré a usted; es que nn 
vienen bien. ^ no 
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D I A R I O D C L A H S A K I N A F A G I N A N U E V E 
P A G I N A F E S T I V A i ® 
L a g r a n b a t a l l a 
i 
las líneas enemigas frente a fre (Gedeón, de Madrid.) 
L a p r ó x i m a q u i n t a e n A l e m a n i a 
pe los quince meses a los cinco años. 
(El Imparcial, de Madrid). 
L a s e m a n a i n g l e s a 
—Queremos: el lunes, quin and whisky; el martes, sleeping; el miér-
rfes, footing; el jueves, turf; el viernes, whisky and gin; el sábado 
i . . 
~No entiendo, francamente. 
-Vamos, que los obreros de la fábrica reclaman la semana ingle-
P» como régimen de trabajo. (Le Rire, de París). 
C u á n d o s e h a b l a r á d e p a z 
^ando Inglaterra vea a Francia y a Alemania destrozadas. 
(El Libera!, de Madrid). 
L a n e u t r a l i d a d d e I t a l i a 
3 
^téclat ~ 
^Hro r i t aTTal^or2ar con noso tros. 
0rqUe hoy tengo mucho ape tito. 
LA CARICATURA EN EL EXTRANJERO 
L o s m a n t e n e d o r e s d e l a c i v i l i z a c i ó n 
Los ilustres coloniales que luchan contra los bárbaros e incultos alemanes y en los cuales tienen pues 
tas todas sus esperanzas los amantes de la Democracia, de la Libertad, del Derecho y del mal olor. ¡Hay 
que verlos acabados de despertar I 
i (El Mentidero, de Madrid) 
B U R L A B U R L A N D O 
S O C I E D A D E S F I L A N T R O P I C A S 
(Life, de Nueva York). 
Era Juan López un jornalero ami-
go mío, hombre honrado y laborioso 
a carta cabal. Trabajaba en una can-
tera de estas vecindades bajo un sol 
de justicia, que es el más irritante 
de todos los soles, y Juan López aca-
bó por enfermarse. Abandonó la can-
tera; se puso en cura; mejoró un 
poco; y, convaleciente aún, se echó a 
la calle en busca de trabajo. 
Al ver su rostro macilento y su 
cuerpo desmayado ningún capataz 
quiso admitirlo. Dábase al diablo el 
pobre Juan cuando tropezó con un 
compañero de cantera, el cual, ade-
más de algunos "kilos" le dió a Ló-
pez este consejo: 
—Tú lo que debes de hacer es ir 
a pedir algún socorro a la sociedad 
que hay establecida aquí a la vuelta 
titulada "Refugio de los vagos." 
—¿Pero esa no es una oficina del 
Municipio ? 
—Por el nombre lo parece; mas a 
mí me consta que '.s una sociedad 
fundada por unos señores particula-
res. 
—El caso es que yo no soy ningún 
vago, y si esto es así, ¿cómo quieres 
que me socorran ? 
—Ya he caído en eso; pero como 
ahí son tan caritativos puede que a 
ratos se acuerden de los hombres 
trabajadores. 
Muchos escrúpulos tuvo que ru-
miar el buen Juan antes de resolver-
se a llegar a la puerta del "Refugio 
de los vagos;" pero como la necesi-
dad verdadera es la madre de todas 
las osadías, nuestro hombre acabó 
por decidirse. Llamó y salió a reci-
birlo un portero gordo y muy enga-
lonado con el cual celebró este breve 
coloquio: 
—¿Qué busca usted aquí? — le 
preguntó el gordo con geta de auto-
ridad. 
—Soy un pobre jornalero que se 
halla en extrema necesidad. 
—¿Pero usted es vago o lo ha si-
do alguna vez? 
—No, señor: cabalmente me enfer-
mé trabajando en un oficio penoso y 
rudo. 
—Pues, amigo, aquí no pueden en-
trar ni recibir socorro más que los 
vagos crónicos. Pero como usted me 
parece un hombre de bien le daré un 
consejo. Echóse por ahí a vagabun-
dear un poco por esas calles, procu-
rando verse comprendido en la ley 
de vagos y entonces lo traerán aquí 
donde será tratado a cuerpo de rey. 
No pudo encajar el aviso del porte-
ro del "Refugio de los vagos" en el 
cerebro de Juan López y así prosi-
guió éste su camino hasta que se en-
contró con otro conocido: el cual, 
enterado de las angustias del cante-
ro le dió lo más fácil de dar en ta-
les ocasiones: le dió este otro conse-
jo: 
—Vete a la sociedad que se nom-
bra "El amparo de los alcohólicos" 
que está situada un poco más allá 
del alambique "El Purgatorio." 
—A mí me conocerán en la cara 
que no he sido borracho nunca y, 
por lo tanto, esa sociedad me dirá 
que perdone por Dios. 
—Anda, hombre... El director de 
ese centro de caridad es un hombre 
muy razonable y puede que caiga en 
la cuenta de que al socorrer a un 
desesperado como tú se quita de en-
cima un parroquiano futuro. 
Media hora más tarde llamaba 
nuestro peregrm0 a las puertas del 
"Amparo de los alcohólicos," y un 
poco después el director del estable-
cimiento se dignó recibir a Juan Ló-
pez. Contole éste con muy breves pa-
labras lo que pretendía, a lo que 
le contestó el director: 
—Perfectamente; pero hay una di-
ficultad. ¿Usted se ha emborracha-
do alguna vez? 
—No, señor. Sólo acostumbro a 
tomar alguna copa de tarde en tar-
de. 
—Pues, amigo, eso no basta para 
aspirar a la protección de este gene-
roso asilo. Aquí sólo pueden ser ad-
mitidos los casos clínicos de embria-
guez consuetudinaria que ^ ofrezcan 
algún interés para la ciencia. 
—¿Es decir que para entrar aquí 
hay que ser borracho por fuerza? 
—Así lo exigen los estatutos de es-
ta casa. 
—Está bien, señor: quede en hora-
buena y no echaré en saco roto eso 
de los estatutos. 
En efecto, pensando en los estatu-
tos leí "Amparo de los alcohólicos" 
Juan López encaminó sus pasos a la 
próxima taberna. Ya dentro de ella 
se dió de manos a boca con otro an-
tiguo compañero de trabajo. Juan le 
preguntó sorprendido: 
—¿Pero tú no estabas en la cár-
cel? 
—Lo estuve; pero gracias a las 
gestiones de la sociedad "Redención 
de criminales" me veo ahora libre y 
tan campante. 
—Eso es de envidiar. Entre tanto 
yo que no he dado nunca nada que 
hacer a la justicia me veo comido por 
la miseria. 
—Es porque tú quieres. Esa socie-
dad tiene un corazón así, como que 
fué establecida por unos señores que 
se llaman sociólogos, o frenólogos, o 
antropólogos, o . . . ¡qué sé yo! . . . 
Vete allá. 
—Pero es que yo . . . 
—¡Bah!, déjate de escrúpulos, y 
haz lo que te digo. 
Poco tiempo después se hallaba 
Juan López en presencia del señor 
director de la "Redención de crimina-
les." El cual enterado de la solicitud 
de López le contestó con aire impo-
nente: 
—Veo que no ha contraído usted 
ningún mérito para ingresar en esta 
casa. Según se desprende de todo lo 
que usted me ha dicho usted no ha 
estado nunca en presidio. 
—No, señor. 
—Usted no ha matado a nadie. 
—No, señor. 
—Usted no ha robado a nadie. 
—No, señor. 
—Usted no ha violado a nadie. 
—¡Quiá, no señor! No estoy para 
eso. 
—Pues amigo, lo siento. Usted ca-
rece de los requisitos indispensables 
para obtener nuestra protección. Es-
te es un centro de regeneración para 
los criminales natos y empedernidos 
donde se les somete a un tratamien-
to generoso y benigno a fin de re-
conc/íarlos con la sociedad. 
—¿De modo que para ser tratado 
benignamente hay que matar? 
—Matar o lo que fuere... Nues-
tros estatutos nos impiden prestar 
amparo y protección a los que no 
tengan perfectamente desarrollados 
sus instintos criminales. 
Con la cabeza llena de brumas 
Juan López se dirigía a su tugurio 
cuando acertó a pasar por delante de 
una casa en cuya puerta se leía este 
cartel: "Sociedad protectora de ani-
males." Detúvose Juan López ante el 
letrero y después de reflexionar por 
algunos instantes murmuró: 
—¿De animales?... Puede que 
ésta sea la mía. 
Y sin pensarlo más Juan López 
agachó la cabeza y se metió patio 
adelante hasta que se encontró con 
una señora alta y seca y de edad ma-
dura, ante la cual se paró sombrero 
en mano: 
—Señora, usted dispense: ¿es aquí 
donde se protege a los animales? 
—Esta es la. Secretaría y yo soy 
la Secretaria. ¿Qué se le ofrece? 
—Que soy un pobre hombre que se 
halla más necesitado y es más des-
graciado que la mayor parte de las 
bestias del mundo, y venía a ver si 
aquí se me podía dar algo de lo que 
a las bestias les sobre. 
La Secretaria se caló unos lentes 
grandes y redondos; examinó con 
mucho despacio al solicitante, de 
pies a cabeza; y después de insinuar 
con los labios un mohín de duda, ha-
bló así: 
—Usted es un ente indeterminado. 
Es verdad que en sus hocicos hay 
algún rasgo característico de la es-
pecie canina y en su cerdosa frente 
algo de la raza porcuna; pero usted 
se sostiene en dos pies; usted pro-
nuncia palabras inteligibles; usted 
presenta algunos asomos de razón; 
por lo tanto... 
—Señora, no se fije en minucias. 
Aquí donde usted me ve con todas 
tas trazas de hombre yo no he sido 
en realidad más que una acémila to-
da mi vida. 
—Sin embargo, usted no es un ani-
mal completo y por consiguiente no 
está usted comprendido en nuestros 
estatutos. Puede usted retirarse. 
Juan López se retiró, en efecto, y 
al verse otra vez en la calle gruñó 
entre dientes: 
—¿Dónde recrlsto estarán los es-
tatutos que protegen al hombr.i de 
bien? No hay que darle vueltas, está 
demostrado que para merecer el am-
paro de esas sociedades que llaman 
de caridad es necesario tener algo de 
picaro o algo de fiera. . . 
M. Alvarez MARRON. 
f e s a d e v u e l t a 
Para destruir las pulgas 
Muchos dueños de perros y gatos, 
especialmente cuandos estos animales 
andan libres por la casa, sufren inco 
modidad por las pulgai;. 
Por mucho que se lave un animal, 
no se le acabarán las pulgas; mien-
tras más aseados el animal, parece 
que más se le aficionan. 
El mejor modo de destruir las pul-
gas es por el uso abundante de una 
emulsión do petróleo que se compon-
ga de 80 por 100 de petróleo crudo 
mezclado con 20 por 100 de jabón de 
esperma. 
Un hombre con dos estómagos 
Hace algún tiempo ingresó en el 
hospital de Interlaken, en Ginebra, 
un joven de diez y nueve años. 
El médico de guardia preguntóle 
qué enfermedad tenía. 
—Hambre— contestó melancólico. 
—Esa enfermedad es curada en los 
restaurants, no en los hospitales— 
repuso el médico. 
—No. Y por eso vengo aquí. Mi 
hambre no es como todas. Yo me ali-
mento lo mismo que todo el mundo. 
Ingiero una cantidad de víveres que 
deben bastar a cualquier hombre jo-
ven y sano. Y al poco tiempo me da 
hambre, un hambre tan grande co-
mo si estuviese en ayunas. Al ham-
bre siguen dolores agudos. Sí esto 
continúa me mataré, porque la vida 
así es imposible. ¡Esto de estar con-
denado a, hambre perpétua es supe-
rior a las fuerzas humanas! 
El joven fué admitido en el hospi-
tal. 
Los médicos le examinaron por me-
dio de ios rayos X. 
Y comprobaron que tiene dos estó-
magos indeepndientes, el uno al lado 
del otro. Los alimentos se reparten 
en ambas cavidades de un modo muy 
desicrual. . 
Esto explica las extrañas sensacio-
nes que siente el enfermo y que él 
cree que es apetito no satisfecho. 
El hombre de los dos estómagos ha 
sido enviado a Berlín, donde varios 
módicos eminentes pretenden estu-
diar tan extraordinario fenómeno fi-
siológico. 
Las pinturas murales y los microbios 
Aunque está probado que las pa-
redes pintadas son más higiénicas que 
las empapeladas, como es interesan-
te para los obreros que deben perma-
necer en un local durante varias ho-
ras del día, anotamos las experien-
cias hechas en Alemania y Francia 
sobre este punto. 
Pintadas las superficies de diver-
sas tablas y de cristales con pinturas 
diversas, se pusieron a secar en un 
medio estéril, y después se sembra-
ban dichas superficies con microbios 
conocidos, dejándoles expuestos a 
condiciones idénticas de humedad, 
temperatura y luz durante un espa-
cio de tiempo variable, pasado el cual 
se limpiaron las superficies pintadas 
con muñequillas de algodón esterili-
zado para colocar éste en un caldo 
de cultivo y ver si los microbios es-
taban vivos. 
Generalmente, los microbios habían 
muerto, en parte al menos, pues la 
mortandad dependía de los colores 
empleados. Con ciertas pinturas es 
más grande que con otras; ais lacas 
y las pinturas de esmalte son las más 
esterilizadoras. 
Lo que no está bien determinado es 
si los microbios mueren por la acción 
química de las pinturas o por la de 
los rayos lumínicos o luminosos, o si 
es simplemente la sequedad de 
la superficie. 
I n d e c i s i ó n 
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¡Estoy por entrar! 
(The Evening Telegram, de Nueva York.) 
E n r e t i r a d a 
Esperando que doble la cerviz p ara dar la puntilla. 
(La Tribuna, de Madrid). 
S A L T A P E R I C O S 
L O S C O N S E R V A D O R E S D E L A A C E R A 
Indiscutiblemente, el banquetismo 
está llamado a desaparecer. 
Aparte de que no están todos los 
estómagos debidamente blindados con-
tra el ataque de ciertos alimentos, 
fuertes y agresivos como las grana-
das del novísimo cañón. Howiztler, los 
banquetes determinan, muchas veces, 
transgresiones e incumplimientos, na-
da compatibles con la seriedad o el 
buen nombre. 
Y prueba palpable de ello, es el 
presente casi mío, en el que, por ha-
ber asistido a un almuerzo-banquete, 
me veo casi imposibilitado de confec-
cionar mis modestos, cuanto domini-
cales "Saltapericos" que el implacable 
regente, solicita, para emplanar cuan-
to antes. 
Es preciso haber almorzado alguna 
vez en la vida, para darse cuenta 
exacta de los hprrores digestivos que 
suceden a esta función alimenticia, no 
menos dificultosa y molesta (física-
mente hablando) porque ella sea en 
honor de figuras prestigiosas y me-
ritísinjas, como mi querido amigo 
Pepe Strampes. 
Pero ¿qué le hemos de hacer? su 
postulación para Representante es 
un acto de justicia y era forzoso ce-
lebrarlo bucólicamente, aun arrostran-
do las subsecuentes impertinencias 
tripartitas. Acaso no todos los lecto-
res del DIARIO tengan igual empe-
ño en conocer estos asuntos, que pu-
diéramos llamar "intestinos" y has-
ta habrían deseado, algunos, que la 
crónica derivase hoy hacia otros pun-
tos de mayor y más general interés, 
pero es el caso que, fuera de estos 
temas electorales, no hay grandes co-
sas de que hablar; el teatro de la 
guerra, monótonamente consagrado 
a la muy aburrida e interminable ba-
talla del A.isne, no ha suministrado 
durante la semana, una sola noticia 
sensacional, así como la toma de Ber-
lín, la invasión de Londres por los Ze-
ppelines o la muerte del Kaiser. 
Y en cuanto a los acontecimientos 
locales, si bien pareció que iba a ha-
ber jaleo político, en virtud de las 
acusaciones hechas al Gobierno por 
el senador Maza, la cosa no tuvo, 
al fin, consecuencias, debido a que 
el Secretario Hevia, empeñado en 
negarle personalidad cubana al acu-
sador y aun afectando ignorar que 
"mandó quinina" al campo Revolu-
cionario, se limitó (según dicen) a 
hacer el despectivo comentario si-
guiente, con música del Himno de 
Riego: 
"Juan José de la Maza y Artola no 
es patriota ni libertador." 
Que mucho, pues, que a falta de 
otros asuntos, consagre hoy mis cuar-
tillas a los "Conservadores de la 
Acera," aunque solo sea para pedir-
les que modifiquen el nombre, o pro-
curen conservarla mejor, porque es 
de una ironía superba, llamarse de 
tal modo, en los momentos en que es-
tán las aceras, todas, hechas pedazos, 
como las de una ciudad belga después 
de haber sufrido el rudo ataque de los 
dirigibles alemanes. 
|Ah! una cosa que me conviene 
aclarar: mis amigos de la "Acera" 
sin consultarme ni pensar que como 
orador estoy más "en la calle" que 
en la acera, anunciaron que yo haría 
un discurso en el banquete; y como 
no quiero que me incluyan en el y»^ 
crecido de los parlanchines políticos, 
a fin de poner los puntos sobre las 
íes, reproduzco aquí los versitos ram-
plones que improvisé... de antema-
no, (o anteboca) como todas las ira» 
provisaciones: 
¿Cómo es esto, caballeros? 
¿No habíamos ya quedado 
en que eso de los brindis 
y discursos encomiásticos 
es una costumbre cursi, 
y que lo único práctico, 
después de un almuerzo así, 
es fumar un buen tabaco 
y tomarse dos o tres 
onzas de bicarbonato 
para hacer la digestión? 
¿Por qué, pues, se han empeñado 
ustedes, en que yo hable, 
sabiendo que soy tan malo 
como orador y que estoy 
completamente sacado 
como arrastrador de masas? 
Yo podré arrastrar, si acaso, 
por el muelle, algún jamón, 
o una penca de tasajo, 
pero a la gente ¡qué vál 
no hay un solo ciudadano 
que me siga, ni a la esquina 
esta de Neptuno y Prado. 
Lo mejor es que me calle 
pues, de fijo, que si hablo 
se les indigesta a ustedes 
todo lo que han almorzado; 
y quizás hasta provoque 
con mi discurso, el fracaso 
de nuestro muy apreciable 
y seguro candidato, 
el Coronel Pepe Strampes. 
Además: ¿puedo yo acaso 
decir algo sobre Pepe, 
que no lo tenga olvidado. 
por sabido, todo el mundo? 
¿Quién no conoce al simpática 
Coronel? ¿Quién en la Habana 
y aún en los pueblos de campo, 
desconoce lo que es Pepe? 
¡Tendría gracia que al cabo 
de los años, descubriese 
yo a este Ilustre veterano, 
que es igual que descubrir 
ahora el Mediterráneo! 
¿Quién ignora que es Strampes 
un dignísimo cubano, 
íntegro, noble, valiente, 
fiel, generoso, magnánimo, 
con un corazón de oro 
(que da ganas de empeñarlo) 
una historia limpia y diáfana 
y un cariño exagerado 
para todos sus amigos? 
¿No es esto cierto? Pues vamos 
a dejarnos de discursos 
y elogios innecesarios, 
pues aquí, lo que hace falta 
es que todos nos reunamos, 
para acudir a las urnas 
y procurarle sufragios 
a nuestro insustituible 
y querido candidato 
el Coronel Pepe Strampes, 
jefe de la Agrupación 
de la Acera; y, por si acaso, 
hay alguno que se raje, 
hagamos todos un pacto, 
para mentarle... algo serio, 
(su tía, pongo por caso,) 
a todo aquel que no raye 
al Coronel candidato. 
Conque: ya lo saben todos. 
¡A las urnas, ciudadanos! 
¡Y al que no vote por Pepe.., 
que le caiga lo más malo! 
Gustavo ROBREÑO. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A U l j T ü g g K 25 Dü; 
Y 
deben desperdiciar los niños. 
Por la ncche exhibición de la pelí-
cula "La Danza del fuego". 
t Preparan Santos y Artigas en pe-
lículas "Los compañeros del silen-
cio" y "La segunda serie de la gue-
rra de Europa." 
Esta popular empresa hará un pa-
réntesis los días 31, l^y 2 para rendir 
culto al heroo de Zorrilla: "Don Juan 
Tenorio, ' que tendrá hu encarna-
ción en el primer ^ctor don Gerardo 
Artecona. # 
MARTI.—En la matinée irá a es-
cena "El reloj de arena" y "El pes-
cador de coral." 
Por la noche: "Las musas latinas", 
"El pescador de coral" y "El reloj 
de arena." 
Mañana lunes, beneñcio del notable 
primer actor Paco Martínez, con las 
aplaudidas obras: "'¡Si yo fuera 
Rey!", "La verbena de la Paloma" y 
"Salón-E;dava." 
ACTUALIDADES.—Para la mati-
née ha sido confeccionado un muy 
interesante programa. 
Los Bertolini y el Hombre-mono, 
lucirán sus habilidades. 
Y se proyectará, entre otras ar-
tísticas películas, la de una gran 
corrida de toros, con la cogida de 
Belmonte. 
Por la noche: tres colosales tandas 
en las que tomarán parte los Berto-
lini y el Hombre-mono. 
En cada tanda serán pasadas por el 
lienzo emocionantes cintas. 
La Bella Irma y su negrito se pre-
sentarán al público de este teatro el 
próximo martes. 
HEREDIA.—La función en Here-
dia empezará hoy a las 6 y media de 
la tarde, y durará sin interrupción 
hasta las 12 de la noche. La empre-
sa ha confeccionado un programa ex 
célente; que se compone de las chis-
tosas comedias Celos Sin palabras 
y "El sexo débil" todas ellas figuran 
por la primera vez en cartel domini 
TEATRO.—Muy bien impreso y 
editado con gusto en la imprenta 
"La Universal" un libro, tomo pri-
mero de una serie, titulado Teatro, 
ha llegado a nuestras manos; las 
mismas quo cuando se realizaba la 
campaña pro teatro cubano no estu-
vieron quodas y se ocuparon con cari-
ño de la labor que un grupo de in-
telectuales, autores noveles, con la 
cooperación de un grupo de artistas 
capitaneados por Enriqueta Sierra, 
realizaba en el Politeama. 
Agradecemos el envió, y agradece-
mos a los estimados amigos León 
Ichaso y Julián Sánz la cariñosa de-
dicatoria con que lo acompañan. 
Y con ef-to creemos haber dicho 
que el libro contiene algo de aquellos 
amigos: el continente es el drama en 
dos actos, "La flor del camino" y 
"Amar a ciegas"; comedia en dos ac-
tos. Ambas obras han sido escritas 
por León Ichaso y Julián Sánz en 
colaboración. 
De ambas noŝ  ocupamos al ser es-
trenadas con éxito completo en el tea-
tro pequeño del Politeama. Ambas 
merecieron juicios favorables, publi-
cados en este DIARIO; juicios crí-
ticos e imparciales que corroboraban 
la buena impresión quo nos produje-
ran aquellas, impresión que publi-
camos en esta sección teatral. 
No vamos pues, hoy, a repetir lo 
que ya hemos dicho y han dicho 
otros, ni vamos a dar un "bombo" a 
quienes no lo necesitan: además, se 
trata de amigos, uno do ellos estima-
do compañero de tareas, y pudiera 
parecer exagerado lo bueno que dijé-
ramos. 
No obstante, sí diremos que, tanto 
"La flor del camino" como "Amar a 
ciegas" si puestas en escena intere-
san y conmueven, leídas gustan y no 
interesan n'. conmueven menos, cosa 
que no ocurre con otras obras media-
namente escritas y que sólo por su 
trama, y por la habilidad de los in-
térpretes, llegan a alcanzar éxito. 
Quiere decir ello que se trata de 
dos obras que deben ser leídas y que 
tienen un sitio que ocupar dignamen-
te en cualquier biblioteca, al lado de 
otras obras consagradas por el públi-
co y la crítica. 
Y con decirlo, y repetirlo, queda-
mos satisfechos, pues sabemos que 
ouien adquiera el libro "Teatro," de 
Trbaso y Sánz verá que no exagera-
mos. 
Y sl!7a" e s t 0 ^ a ios grandes servicios" que nos 
de redbo, y vayan como expres ión ;^ ^ match ^ ^ concertado | está pregando y que nos ha aun de 
entre los champions norte america- prestar. Pensamos ponernos en vía-
nos Joe Collins y J. S. Jeffords. La je para España desde luego que se 
lucha será de 10 rounds; guantes de pueda, de modo que tal vez no esté 
5 onzas. 
Entre los aficionados hay verdade-
ra expectación para presenciar la 
interesante contienda. 
gunos artistas de los demás coliseos. 
iodo lo cual contribuirá para que 
sea un gran acontecimiento teatral 
la función del día 9. 
CINE TOSCA-ITlviatínée, domingo 
¿o. La Cindadela" y "Carrera de 
llutos en Llón." 
Por la noche, primera tanda: "Hip-
notismo". 
Segunda tanda: "La Cindadela." 
Unico legitimo puro i i uva 
i ¡ ü i ¡ i r 
El más fresco y elegante 
-PRADO Y SAN JOSE-
Función Diaria. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santos y Artigas — 
Eí P . C á t a l a e n L o v a i n a 
Cuando el bombardeo de Lovaina' 
corno como verídica la noticia de que 
el sacerdote español P. Catalá, Direc-
tor de la Casa Escolapia de Lovaina, | 
había muerto. La noticia ha resul- ! 
tado oportunadamente incierta como 
lo prueba la siguiente carta que por 
medio del Ministerio de Estado, de 
España, ha recibido el R. P. Pro-
vincial de las Escuelas Pías de Cata-
luna, firmada por el P. Jaime Ca-
talá. 
C o m p a ñ í a p e t r o l e r a y u r b a n i z a d o r a f r a n c o - m e x i c a n a M é x i c o , 
"Benedicto.— Bruselas 14 Septiem-
bre 1914.—M. R. P. Luis Fábregas, 
Provincial.— Barcelona.— Carísimo 
P. Provincial: Al fin se nos presenta 
la desatada ocasión de poder enviar 
unas líneas a V. P., que no dudo son I 
hace días esperadas por todos con j 
verdadera ansia. Con el laconismo y ' 
reservas que las circunstancias exi-
jen, sepa que la noche del 25 al 26 j 
de Agosto ardió nuestra casa con 
Otras muchísimas. Todos los que en I 
ella estábamos pudimos salvarnos, y ! 
C a p i t a l S o c i a l : L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
uur ih, unmera vtns en cartel aumuur '„ i -r ' ^ 
cal. Se proyectarán también varias | después de muchos percances, que no pe ículas s bresalie do entre est
las grandiosas cintas de arte "El 
profesor misterioso" "Liliana" y "El 
dinero no hace feliz". Los precios, 
los de costumbre; 20 centavos la lu 
neta para toda la noche. 
En la próxima semana habrá de-
buts y estrenos 
son para contados ahora, llegamos el 
día 27, bien entrada la mañana a Bru-
selas, donde seguimos viviendo bajo 
la protección de nuestro ministro, se-
ñor Marqués de Villalobar, quien nos 
honra ron su amistad y prodiga toda 
clase de atenciones. Que Dios le pa-
gue sus bondados. Nosotros sólo po-
Por la tarde a las 2 y media habrá dremos quedarle siempre muy agrade 
de gracias por el envío que mucho 
agradecemos. 
"Teatro" sp puede adquirir en la 
librería de Wilson. 
Presidente: PIO MORIEGA. Vice-pdte. PRUDENCIO GOBIAN. 
E M 0 S p o d i d o o b t e n e r d e e s t a p o d e r o s a C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a , u n p e q u e ñ o l o t e d e s u s a c c i o n e s , p a r a 
c o l o c a r e n C u b a , p o r l o t a n t o n o s a p r e s u r a m o s e n 
p a r t i c i p a r l o , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s l o s q u e e s t á n 
i n t e r e s a d o s e n a d q u i r i r d e e s t a s a c c i o n e s y e n p a r t i c u l a r a a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e n o s h a n p e d i d o i n f o r m e s . -
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C O M -
P R A S A N T E S Q U E S l T A G O T E N . 
U N A V E Z t e r m i n a d a l a v e n t a d e l a s a c c i o n e s q u e t e n e m o s e n 
n u e s t r o p o d e r , n o p o d r á n a d q u i r i r s e s i n o p o r m e d i o d e p a r t i c u -
l a r e s a u n p r e c i o b a s t a n t e m á s e l e v a d o d e l p r e c i o a c t u a l , q u e e s 
a l a p a r . 
A N T E S d e i n v e r t i r d i n e r o e n a c c i o n e s P e t r o l e r a s d e M é x i c o , 
a c o n s e j a m o s t o m e n n u e s t r a s i m p r e s i o n e s y e s t a m o s p r e p a r a d o s 
p a r a d e m o s t r a r q u e H 
P E T R O L E R A " L A C O N C O R D I A " 
PAYRET.—Esta tarde, a las dos y 
media, ?e pondrá en escena "El Con-
fio de Luxemburgo," y el teatro 
se verá, como todos los domingos, 
concurridísimo, ocupadas las locali-
dades por conocidas familias que en 
Payret se dan cita. Y a fe que el 
punto de reunión es indicadísimo. 
Por la noche, tres tandas cantándo-
se "La Gran Vía", en primera; "En-
señanza libre" en segunda, y "La ale-
gría de la huerta" en tercera. 
El viernes próximo tendrá eefeto 
el beneficio de María Severini y Mo-
desto Cid, con un escogido progra-
ma. . 
El estreno de la esperada "fanta-
sía lírica." de Paso y Abatí, músi-
ca del maestro Alonso, titulada "Eí 
dichoso veraneo" se verificará el 
miércoles. 
POLITEAMA.—Salustiano y Sán-
chez, dos grandes artistas cómicos qUe publicamos en la Página Festi 
larán las dállelas del público infan-j 
Hl que acuda hoy a la matinée del En honor del beneficiado sabemos 
Politeama. Es una función que no | que tomarán parte en la función al-
ALHAMipiA.—"El conflicto euro^ 
| peo" y "El Patria en España", smi 
las dos obras que van a la escena en 
la matinée do hoy. 
En los intermedios Zaida, 
Por la noche las tandas cúbrense 
con las obras de gran éxito: 
A las 8: "El conflicto europeo." 
A las 9; "El Patria en España." 
A las 10: "La Refornn del Presu-
puesto." 
Y Zaida en los Int-n-medios. 
Esta noche el lleno es seij'iro en 
Alhambra. 
. Mañana reaparición de Tlegino Ló-
pez con "La Toma de Veracruz." 
El día 9 del entrante se traslada la 
compañía de Regino López a Payret, 
para ofrecer una grandiosa y ex-
traordinaria función en honor y he 
lejos el día que pueda abrazarle; pe-
ro por ahora no hay nada seguro. 
El señor Marqués de Villalobar reci-
bió la carta que el P. Roca le escri-
bió desde Inglaterra. Si quiere eŝ  
ciibirnos dirija la carta, con doble 
sobre, al Exmo. señor ministro de Es-
paña en La Haya. El sobre interior, 
que es el que ha de llevar mi nom-
bre, agregándole "Legación de Espa-
ña en Bruselas," ha de ir abierto. Ten-
ga la bondad de dar curso a las dos 
cartas de los HH. Joaquín y Luis pa-
ra sus familias, que acompañan és-
ta, y que van con la respectiva dilec-
ción en el margen. Disponga desde 
luego, si bien le parece, del P. Juan 
Camé, a quien mando un afectuoso 
saludo, lo mismo que al P. Rigola, 
quien se me figura debe ya haber 
tomado posesión nuevamente de su 
cargo en Sarriá. Sírvase también vi-
sitar a mis jóvenes muy amados y 
abrazarlos en mi nombre. Los de Es-
paña creo conveniente que se pongan 
desde luego a las órdens de sus pa-
E S U N A D E L A S P O C A S Q U E P R E S T A A L C A P I T A L I S T A V E R -
: D A D E R A S S E G U R I D A D E S D E U N A B U E N A I N V E R S I O N . :: 
PARA IHFORMES Y VENTA DE ACCIOliES, A SÜS AGENTES EXCLUSIVOS; 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S . L . 
2 , a l t o s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . H A B A N A . 
nt. p i"iii»íi<;i 
el ' slm-' dres, pues no hay- que pensar en vol-1 dido. 
l i i i p r n e c o i i t e r e i K l a 
a l o s e x p l o r a d o r e s 
En la noche de ayer ha tenido 
efecto la anunciada conferencia dedi-
cada a los exploradores. 
El señor Zabala ha disertado de 
una manera admirable, sobre distin-
tos temas, figurando como uno de 
los más sobresalientes las fechas de 
la patria cubana. Fué muy aplau-
gran 
S o l a v e r d a d e r a 
neficio de-Gustavo Robreño, c i q u u - i » * * » » r - - - — — - i — t - ---
pático autor de "Los Saltapericos" j ver aquí por ahora. Con respecto a A dicha conferencia asistió 
los de América juzgo casi necesario número de boy-scouts. 
que aguarden ahí mi vuelta ,que D. M. Es necesari0 qU€ a ia obra de los 
tal vez no se haga esperar. No nos exploradores Se dedique una mirada 
olviden en sus oraciones, que necesi- ^ y ayuda, porque realmen-
tamos mucho de ellas; porque los su-, te encierra una magnitud digna y 
| frimientos morales han sido muy j 
- 'aun vivimos bajo la presión de ""a | ser útiles, no solamente a 
constante pesadilla. Dios nos pro-
teja a todos. Pide su paternal ben-
dición para sus tres súbclitos y b. s. 
m. con el mayor respeto su afmo. hi-
jo en Cristo. 
U N A Í 5 U Ü A 
Anoche tuvo efecto la boda de la 
simpática señorita Isolina Ruiz de la 
Carrera y el querido compañero en 
la prensa señor Fernández Caamaño. 
El acto tuvo lugar en el domici-
lio de la señora Angelina Ruiz de 
Robreño, hermana de la novia. 
La ceremonia se Tevó a cabo ante 
nutrida y selecta concurrencia, figu-
rando los señores Joaquín Robreño 
y Francisco Presmanes. 
Deseamos a los nuevos desposados 
una eterna dicha. 
TOMO Y NO PAGO 
En la tercera estación de policía 
fué acusado ayer tarde Ramón Gar-
cía Alvaiez por el dependiente Cons-
hermosa, tendente a formar ciudara-1 tantino Tamargo de haber tomado en 
nos nobles y altruistas que han de bebida alcohólica la cantidad de trein-
ta centavos en el café de Zulueta y 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
Es atender y Fortificar las Vías respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fun-
ciones de la nutrición con el poderoso reconstituyente 
E l í x i r M o r r h u a l t a U lrici 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismo, enriquece la sangre y estimula el cueno á 
recuperar y engordar 
T H E ULRICI M E D I C I N E CO., NEW YORK 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico de»! Prol. Lazzariní de Milán. 
Medalla de ora del Congreso de Paría. Patente Mundial. 
e l u r a i m u 
es enfermedad muy generaliza-1 
CIU Df OES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no I da y que apenas merece atención de 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de i la mayoría de sus enfermos, es un 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in- grave mal, porque produce locura, la-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA, bra la desgracia del paciente y de-
por más voluminosa que sea; permite saltar, \ genera la humanidad, 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-1 Contra la neurastenia producida 
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el mínente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles Oía esos 
sus semejantes también, y San Rafael, negándose a abonar di-
muy especialmente a su patria, que i cha cantidad, después de formar el 
todo lo espera de sus hijos, educa- i consiguiente escándalo, 
dos en el amor, la lealtad y el cariño. I El acusado, no obstante haber ne-
En el día de hoy a las doce de a | gado los cargos hechos contra él, fué 
mañana, efectuarán una excursión a j remitido al vivac, a disposición del 
la finca los Zapotes. Juzgado Correccional. 
Los nervios que son órganos prin-
cipales del cuerpo humano, están más 
que ninguna otra parte de él, pro-
pensos a sufrir alteraciones que re-
sultan de graves consecuencias a la 
salud. Los nervios alterados, sobrex-
citados, por cualquier causa, degene-j t - i . i n r r í l M A T ^ A ^ t f 1 0 
ran en neurastenia y la neurastenia,]^ E s t e b a n . B t - K I N A Z i A , D O , I T i a r m O i e n a 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e U y 
Lientuegu.s. . . . 
Santa Clara.. , 
Caibarién.. . . 
Sancti Spíritus. 































25 al 3 Diciembre. 
Caraagüey Plaza. 
Manzanillo Inglaterra. 
Santiago de Cuba.. . Luz. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, riñon móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado do una Hernia es-
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzariní. 
Surgidero (Cuba) 21|9 1914. Bartolomé Palmer. 
Notése que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
15005 alt 1-n 
por el desequilibrio de los nervios, 
por pobreza de ellos, o por cualquier 
otra causa, nada hay que los cure en 
menos tiempo con mayor éxito, más 
radicalmente y más seguramente que 
el elixir antinervioso del doctor Ver-
nezobre que se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las boticas. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6aSe úe C L O R H I D R O - F O S F A T O de CAL 
TISIS, ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HüSS 
CACiUEXIA, ESCRÓFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para ¡os n i ñ o s débi les y h s n o d r i ^ 
L E V A D U R A C O i 
(LEVADURA. SECA DE CERVEZA) . 
ÁNTRAX, FORUNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTEB* | 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DlAB. rIIIlTlí 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y "VM*1 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á SupuracioneB. 
C O I R R E , 5 , B o u i d d u l S o i i t p a r n a s s e , 5 , 
Y KN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
A t O S E S T U D I A N T E S 
Con ol fin de elegir la directiva 
que regirá los destinos del "Club 
Universitario de Estudiantes Vuelta-
bajeros" durante el próximo año, ci-
to por otte medio a los estudiantes 
pinareños que cursan sus estudios en 
la Universidad, para la junta que se 
celebrará el martes 27 de los corrien-
tes a la una de la tarde, en el Club 
Asbert, sito en el Prado. 
Suplico la más puntual asistencia. 
Octubre de 1914. 
José Andrés Muñiz 
Presidente. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenlerog y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la íabrlcaclto de casas para Ingenios 
E . P . D . 
LA. SEÑORA 
¡OCíFOfil 
Falleció en New York el día 18 de Octubre de 1014. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l l u n e s , d í a 
2 6 , a l a s n u e v e de l e m a ñ a n a , s u e s p o s o { a u -
s e n t e ) e h i j o q u e s u s c r i b e n , a n o m b r e d e s u s 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s -
t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e e l 
m u e l l e d e S a n F r a n c i s c o a l c e m e n t e r i o d e C o -
l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
M a r i a n o R o c a f o r í y M a r c a y d a 
D r . B l a s R o c a f o r t y G o n z á l e z 
H a b a n a , O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 4 . 
é 
P U E B L O 
Entrega rápida de nue»«rvs talleres en la Ha 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1 5O0 to 
neladas menauates de capacidad. l i 
Fabricantes de Tsrnllioa, Tueroao, Arandelas. 
Remaches de todas clasos «de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
t o á o s l o s tamaños yetases, de nuesiras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Admhiistraciím. Oepártamente Técnico y departamento do Ventar. E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
v o t a i P O E 
E L C A M A R E R I A 
D E L A S I N R I V A L C E R V E : 5 A 




^ ¿ L I O E N C I A FATAL. 
^ tremenda mayoría do loa 
Ips en este mundo proviene de 
^ r a n e ^ g 0 ^ Las peores en-
f Ldades que sufrimos, aque-
, a nue acarrean la muerte, pene-
1 n en nosotro8 sia <íue lo adv'ir" 
os Una herida que sangra ó 
ta!]1re*pentino dolor agudo nos 
1111 n correr en busca de un alivio 
Mediato. Pero la pesadez de 
a pérdida del apetito, triste-
v depresión B'm cailsa' e3Pecial» 
0 nr cmé nos hemos de preocupar 
^ nada de eso? Seguramente 
P0 g0 disiparán esas cosas, y uno 
^encontrará bien otra vez. No 
69 entrando oposición y com-
endido sólo á medias, el des-
^re^lo se propaga hasta que 
]]¿n é. convertirse en una afec-
¿ ib local orgánica, difícil de 
ror. en enfermedades mante-
J f^ 'por alguna condición ex-
vnnante del sistema nervioso, ó 
ln alguna forma de debilidad que 
noco^á poco consume la vida. 
Lo puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
k cual, al fortalecer, limpia y en-
jiquece la sangre de sua impure-
iaj estimula el apetito, pone el 
i ftp¿ato digestivo en plena acción, 
I /pronto renueva todas las cosaé. 
Pero no hay que descuidarse á 
l nno mismo por más tiempo, no 
jĵ y que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio ea tan sabroso 
: como la miel y contiene una solu-
' ción de un extracto que se obtiene 
\ de Hígad08 Puros de Bacalao, 
; combinados con Járabe de Hipo-
ilosfitos Compuesto, y Extractos 
de >Ia^a 7 Cerezo Silvestre. E l 
I Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
[del Laboratorio Xacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afee-
í dones bronco-pulmonares un re-
' saltado excelente, por lo que esti-
: mo debe recomendarse dicho pre-
'parr.do." ¿so fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
M& convence. En las Boticas. 
i,í^'!>!;iiir£^n!miiiiiniMiniiiii!iisiiiiii 
ATI TOO 
Santo Domingo, 22 de Septiembre 
|del9M. 
Ssñcr doctor Jo A. Malberti. 
Ciudad. 
Distinguido doctor: ingrato sería 
Lri no hiciese a usted presente mi 
|fratitud más profunda por haber lo-
grado ol completo restablecimiento de 
mi salud en su Sanatorio, de bien 
fañada fama. 
^Autorizo a usted, con el mayor pla-
«¿«r, para publicar la presente, que 
vivamente deseo constituya un feha-
te testimonio de este nuevo trlun-
de su ciencia y de su bien monta-
Clínica. 
.Mande en lo que guste a su muy 
HÜgado, 
(f.) Mariano Hernández. 
i 15877 25-o. 
D I A R I O D E L A M A R I N / i P A G I N A O N C I ; 





EL EL COMITE CENTRAL 
Recaudación de ayer 
La comisión encargada de visitar a 
los candidatos políticos, cuyo funcio-
namiento se acordó suspender antea-
yer, hizo entrega de la cantidad que 
tenía recaudada. Esta ascendía a la 
suma de 13 pesos 40 centavos plata y 
10 centavos moneda oficial. 
Los talleres 
El taller de despalillo de la calle de 
Lealtad número 110, recaudó 5 pesos 
14 cts. plata. 
El tren de despalillo de "Santomil" 
$3.08 en igual moneda. 
De los talleres de tabaquería se re-
cibieron malas noticias, pues muchos 
no recaudaron nada por diversos mo-
tivos, y algunos operarios vendrán a 
inscribirse, por haber quedado cesan 
tes en el día de ayer muchos taba-
queros de distintas casas. 
Según van cumpliéndose las pocas 
órdenes que hay en poder de los fa-
bricantes, éstos tienen que ir mer-
mando^ aún más el pequeño número de 
operarios con que cuentan. 
La comisión de señoritas que se 
personó en la Acera del Louvre, con 
motivo de la fiesta que allí se cele-
braba, recaudó $13.29 plata y $3.75 
moneda oficial. 
No pudieron terminar la colecta, 
porque al empezar a efectuarla entre 
el numeroso público que allí había, se 
produjo un incidente, motivado por 
la peroración candente de un orador 
que en aquellos momentos ocupaba la 
tribuna. Esta comisión la integraban 
las señoritas Teodorina y Graciella 
Espinosa, Dolores Morales, Rosa Ma-
ría Vega, Amparo Morales, Alicia 
Grillo, María Bustamante, Juana Ma-
ría García y Dinorah Vigoa. 
El censo 
Continúa la rectificación del censo 
de obreros sin trabajo, para saber 
definitivamente el número de taba-
queros que tienen derecho a percibir 
auxilios. 
Una comisión 
Una comisión del seno del Comité 
visitó ayer distintos talleres de taba-
quería, exponiendo a los obreros la 
necesidad en que se encuentran de 
sumar sus dádivas a los fondos del 
Comité, en beneficio de sus compañe-
ros. 
El pan 
Hoy corresponde el reparto a los 
obreros de la fábrica "Villamil". 
Una fiesta 
La sociedad "La Juventud Obrera 
de San Francisco" celebra hoy su 
inauguración, con un baile en sus sa-
lones de Sol número 22, dando co-
mienzo a las siete y medía de la no-
che. 
S a n g r i e n t o s u c e s o e n 
C i e n f u e g o s 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Octubre 24, 7.50 p. m. 
Ha sido curada en el Centro de So-
corros María Soto, de dos heridas en 
el vientre, producidas por su concu-
bino Raimundo Moreno, el cual ha 
sido detenido. Su estado es grave. 
Agapito Fernández sufrió la frac-
tura completa de la clavícula derecha 
al caerse de un carretón. Su estado 
también es grave. 
BOVE. 
U n r a y o i e l u z d i s i p a l a 
s o m b r a m i s t e r i o s a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
De esto hará unos cuatro años. 
Cuando se originó la revolución ra-
cista, fué Soto y se entrevistó con 
González, solicitando de éste, a nom-
bre de Inocente, que entonces era jefe 
de la guerrilla de la Playa, el remig 
ton, prestando servicio dos veces er» 
•a guerrilla. 
Soto estuvo a las órdenes de Ino-
cente en la Playa. 
Pasó la guerra... y la tercerola 
quedó en poder de Soto. 
SOTO, ACECHANDO 
El cabo de la Guardia Rural An-
drés González, en el curso de sus in-
vestigaciones, supo también, que So-
to poseía un arma. 
Procuró primero comprobar sus no-
ticias y después recopiló datos que 
hicieron recaer graves sospechas so-
bre Soto. 
Ayer por la madrugada se acen-
tuó más esa sospecha: llegó la Rural 
a la casa, que está a unos dos kiló-
metros del lugar del crimen, cono-
cido por "El Charquero," y llamó a la 
puerta. Soto se negó a abrir y en vis-
ta de ello, se le puso una estrecha vi-
gilancia. 
Ayer por la mañana, cuando aban-
donaba su domicilio, se le detuvo, 
conduciéndosele más tarde al cuartel 
de la Rural del puesto de la Lisa, 
donde permaneció hasta ayer tarde, 
que fué presentado al Juzgado. 
QUIEN ES SOTO 
Soto es ur, hombre trabajador, que 
se dedicaba antes a palear arena en 
la playa le "Jaimanita". Hace como 
dos años quedó sin trabajo, dedicán-
dose desde etonces a pescar. Es ca-
sado con Fernanda León, de la cual 
se encuentra separado hace dos años, 
residiendo ahora en unión de sus dos 
pequeñas hijas y de su madre, en "El 
Charco." 
UNA VERSION 
Soto tiene dos hermanas: una vive 
maritalmente con Inocente García, y 
otra que vive con Ignacio Riñera, pa-
dre del dueño de la bodega denomina-
da "El Cuco", establecida en la ca-
rretera de la Playa. 
El dueflo de la bodega se nombra 
Filomeno. 
Según algunas versiones que he-
mos oído, desde que Emilio Méndez 
hacía su reparto por la Playa, la ven-
ta de "El Cuco," comenzó a dismi-
nuir considerablemente, lo que fue 
motivo para que Filomeno adquirie-
ra cierta predisposición contra su co-
lega. 
Y dícese también que como Soto se 
encontraba en tan malas condiciones, 
es muy posible que se hubiera puesto 
en combinación con Riñera, mediante 
cierta cantidad de dinero, para procu-
rar que Emilio no volviera por la Pla-
ya. 
Estas versiones dan lugar a creer 
que no iban mal fundadas las sospe-
chas que desde los primeros momen-
tos tenía el dueño de "La sexta su-
cursal de San José," Manuel Alvarez! 
tío del difunto. 
DETENCION DE SOTO 
Cuando í^oto fué detenido negó a 
la policía tener el remigton. Y des-
pués, dijo que sí, que lo tenía ente-
rrado; pero que no lo había entregado 
por miedo a que le fuera a ocurrir 
algo... 
Por fin, invitó a que fueran a su ca-
sa y lo desenterraría. 
La Rural y la policía fueron allá. 
Elcliocolate BAGUER c lases B. y C. i D d i s c u t i b l e m e o t e que se v a n Impon iendo p o r q u e las f a m i l i a s los p re -
f i e ren a l o s e x t r a n j e r o s y coceas , es tando a l a ven ta en ios e s t a M e c i m l e n t o s s igu ien tes : 
CUADRADO COMPRENDIDO POR LOS PARQUES DEL PRADO, SAN 
t MONTE. 
pulcería . .Café "Central" 
H ¡ Jerezano".. . .^ Prado y Virtudes 
""El Progreso del País" Galiano No. 73 
JCuba Cataluña" Galiano No. 97 
FW Cubana" Galiano No. 96 
'El Bombero" Galiano No. 120 
La Eminencia" Galiano No. 122 
El Brazo Fuerte" Galiano No. 132 
((La Viña" Reina No. 21 
La Abeja Cubana" Reina No. 15 
Marte y Belona" Monte y Amistad 
Cuba Moderna" Los Cuatro Caminos 
Cuba Galicia" Belascoaín No. 27 
J-a Nivaria" Lealtad No. 67 
LAZARO, BELASCOAIN Y 
Guardia" Angeles No. 12 
Tienda de Víveres Estrella y Rayo 
Estrella y Rayo 
.Reina y San Nicolás 
.Neptuno y Perseverancia 
» >» » »» » .San Miguel y Campanario 
San Rafael y San Nicolás 
...Monte y San Nicolás 
.Monte y Anttoi Recio 
„ „ M „ „ Monte entre Angeles e Indio 
„ „ „ n Neptuno y San Nicolás 
„ „ „ „ >» • • • Consulado No. 71 
„ „ „ „ „ Consulado y Colón 
„ » n t» » Morro y Colón 
„ „ „ n ** Animas y Zulueta 
„ „ „ M | Virtudes y San Nicolás 
San Rafael No. 113 
„ „ „ „ , Morro entre Refugio y Genios 
„ m h »» »» • Neptuno y Aguila 
„ „ „ , Concordia y San Nicolás 
„ s, „ „ „ Trocadero y San Nicolás 
, . . Salud y Chávez 
La Antigua Chiquita" Dragones No. 56 
f'enda de Víveres Aguila No. 193 
" >» „ , Gervasio y Animas 
" »> n „ „ Belascoaín No. 10 
" » » „ „ Reina No. 155 
i' » » » » Moníe 
^ Montañesa" Neptuno e Industria 
La Cubana" Galiano No. 9 
CUADRO COMPRENDIDO DE BELASCOAIN, REINA, INFANTA Y SAN LAZARO 
Tienda de Víveres Neptuno y Soledad 
i San José y Soledad 
** " " " " * Carlos I I I y Franco 
CUADRO COMPRENDIDO "ENTRE EGIDO Y MONSERRATE A LA PUNTA, Y DESDE ALLI TODO EL 
[ INTERIOR Y LITORAL DE LA HABANA HASTA TERMINAR EN LOS MUELLES DE SAN JOSE. 
hienda de Víveres Empedrado y Cuba I Tienda de víveres,, .Lamparilla y Villegas 
...Teniente Rey No. 63 1 „ „ » »» Lamparilla y Bernaza «nrsal de "La Viña". Compostela y Acosta 
de Luz nfíe "Luz" Muelle 
^leería "San José" Obispo No. 31 
^mbos Mundos" (café) Obispo No. 2 
^ paraíso" (café) O'Reilly y Aguiar 
Pomingo" (dulcería) Obispo No. 2 
lenda de Víveres Aguiar No. 52 
Café "La Gloria" Obispo y Villegas 
Café "Europa" Obispo y Aguiar 
Panadería "La Caoba" San Ignacio No. 48 
Tienda de Víveres O'Reilly No. 86 
„ „ „ „ » O'Reilly y Aguacate 
"La Catalana" O'Reilly No. 48 
Tienda de Víveres Sol No. 93 
JESUS DEL MONTE 
Sucursal de "La Viña". Jesús del Monte y Santa Irene 
Tienda de Víveres Luyanó y Fomento 
tt , Luyanó y Herrera 
"f "t H „ „ J. del Monte entre Pamplona y Md. 
tf n n „ „ Jesús del Monte y Princesa 
„ „ „ „ „ • ...Correa y Dolores 
w „ „ J. del Monte y Estrada Palma 
Jesús del Monte No. 661 




^"da de Víveres.. . . ..Luyanó y Reyes 
I " »» >» Madrid y Marqués de la Torre 
„ " " »» Jesús del Monte y Madrid 
„ " " »» >» . . . Santa Irene y Jesús del Monte 
„ " " »» » Jesús del Monte y Mangos 
„ " " >» ». Frente a la Domiciliaria 
'ftfé «¥ " ^ " " • Jesús del Monte y San Francisco 
La Oloria" Víbora 
Ti ^ f & t í K l JESUS MARIA 
„ * de Víveres Aguila y Gloria 
" »» > Factoría y Corrales t • • 
Ti^H j ¿ M . | CERRO 
W r L ^ Vívere8 Monte No. 461 | Tienda de Víveres ..Monte y Castillo 
Tiend^ ' - La Viña" 
Tienda de Víveres Corrales y Cárdena 
i ver es Monte No. 461 
La Viña" Monte y Sa  Joaquín 
ae Vlvere8 Infanta y Monte 
»» » Cerro y Tulipán 
" >• »• Cerro y Zaragoza 
VEDADO 
Monte y Romay 
Cerro y Saravia 
. . Cerro y Piñera 
. . .Cerro No. 536 
^ de Víver. Tienda de Víveres 12 y Línea 
„ „ » » Calzada y C 
„ » » " » 11 yBan(^ 
«, ,1 m n 23 y F 
C^da ^ Víveres. 
•fe Viña». 
Louvre" ...Pepe Antonio No. 30 
• • • . . . Pepe Antonio No. 26 
23 y 10 
7 y Paseo 
.Línea y 4 
17 y G 
23 y J 
MARIANAO 
.. ...Real No. 83 Tienda de Víveres Real No. 91 
Real y Luisa Quijano 
GUANABACOA 
"El Combate" Martí y Bequer 
"Los Congos"... . . .Luz y BersaJlcs 
C 4477 ~^ 1-25 
Al llegar a la casa, el cuadro que 
se desarrolló fué desgarrador. 
Soto, desde fuera, le dijo a su ma-
dre: 
—"Paulita: enséñale a estos seño-
res dónde está el arma. 
—¿Qué arma—preguntó la ma-
dre? 
—Sí, la que yo tengo enterrada' 
Ya lo averiguaron... Ya estoy me-
tido entre espinas y zarzales. Dicen 
que entregando el arma saldré bien. 
Verémos a ver. No quiero entrar pa-
ra que no me vean los muchachos. 
Paulita, la madre de Soto, fué al 
fondo del patio y desenterró el ar-
ma. 
La tierra estaba removida de ha 
poco: el arma estaba descargad! y 
bien engrasada. Parece estar dispa-
rada recientemente. 
Una vez que la Rural se incautó 
del arma y cuando Soto se despidió 
de su madre, se desarrolló una es-
cena triste. 
Los niños, que habían oído a su pa-
dre, comenzaron a llamarle y Pauli-
ta, la madre, lloraba amargamen-
te. 
Soto fué conducido nuevamente al 
cuartel de la Rural, quedando allí 
detenido hasta hoy, que será presen-
tado ante el Juez Especial, ante cu-
ya autoridad hará sus descargos. 
En nuestra próxima edición dare-
mos cuenta de nuestras investigacio-
nes y de las actuaciones que se rea-
licen hoy. 
'"ASTURIAŜ  
El número 13 de la bella revista re 
gional (último del mes de octubre) 
acaba de llegar a nuestra redacción, 
con la puntualidad acostumbrada. 
Véase el sumario:—Grabados: 
"Pin el truchero", en la portada; in-
formación completa de la jira de Vi-
llaviciosa, Colunga y Caravia; vistas 
de Campo de Caso, de Villamayor, de 
Sobrescopio, de Laviana, de Boal, 
de Sotrondio, de Nava, de Colloto, de 
Sama de Arriendas, de Gijón, etc. 
Textio:—"Episodios de mi vida", 
por don Nicolás Rivero; "En el cora-
zón", por su director; "Por la celeya" 
de Alvarez Marrón; "Mano de San-
to", por Justo Vigil; "El ixuxú", por 
Bernardo Acevedo; versos de Ca-
mín y Baras; "De sociedad" y otras 
cosas. 
ASTURIAS, q;ie lleva tres meses 
de publicación ininterrumpida, sale 
mejor. 
Sus oficinas en Mercaderes 2. 
C e n t r o G a l l e g o d e 
l a H a b a n a 
EMPRESTITO VOLUNTARIO 
O. E. 
Recaudación anterior. . $154,903.54 
De hoy 1,617.24 
Total $156,520.78 





Total $ 9,371.62 





TotaJ $ 38,494.00 
RESUMEN EN ORO ES-
PAÑOL $208,371.34 
Habana, Octubre 24 de 1914.—El 
Tesorero, José López Soto. 
Oficina de recaudación: Nuevo Pa-
lacio Social, San José y Consulado. 
S U C E S O S 
VICTIMA DE LA ESPERANZA 
El cochero Vicente Valdés Gai'cía, 
acusó en la quinta estación de po-
licía al jornalero José Amorós 
O'Farrill, vecino de Güines, por ha-
ber alquilado su coche, por espacio de 
varías horas, diciéndole después que 
no podía pagarle porque no tenía di-
nero. 
El acusado dijo que alquiló el co-
che con la esperanza de cobrar una 
cuenta en el Cuartel de Dragones, lo 
que no pude efectuar, viéndose en el 
aprieto aludido que se ventilará ma-
ñana en el Juzgado Correccional. 
EL PRESTIGIO DE LOS PASQUI-
NES 
El vigilante número 1,196, Rafael 
Conde, ocupó un pasquín en la casa 
San Lázaro número 366, café "Vis-
ta Alegve", en el que decía que se 
votara por "Cirilo Hernández" para 
representante, siguiendo al nombre 
de Cirilo una porción de indecencias. 
Del caso se dió cuenta al Juzga-
do Correccional. 
POR POQUITO 
De uno de los vapores, que hacen 
la travesía de Regla a la Habana, 
se arrojó al mar con intención de 
suicidarse, José Sánchez Martínez, 
de San Jcsó 93. 
Solamente sufrió una contusión en 
la pierna, pues fué extraído a tiem-
po del agua, por el patrón del remol-
cador "José González." 
LE DIJO "BUCHE" 
Manifestó a la policía, Sabino Val-
dés Aguiar, de Concordia 155, que 
un mensajero del Gobierno Provin-
cial, que selo conoce por Alfredo, le 
llamó "buche." 
EN LA TERMINAL 
Manuel Torres Torres, de Sol nú-
mero 102, sufrió lesiones de pronósti-
co grave, al ser arrollado por un ca-
rretón de repartir carbón, en la Es-
tación Terminal. 
YANKEE TIMADO 
En el Malecón fué detenido por la 
Judicial, Juan Campestany, de Cha-
cón 13, por haberle estafado al ame-
ricano Frank Dikinson $35-00 mo-
neda americana, por medio del jue-
go titulado "Las tres tapitas." 
SE FUGO 
Al requerir ayer tarde el vigilante 
del Puerto, Rosendo Fernández, a un 
moreno conocido por Domingo, tra-
tó de agredirlo con una navaja, em-
prendiendo después la fuga. 
POR ESTAFA 
Circulado se hallaba por estafa co-
metida en la persona de Juan Quin-
tero Corona, Roberto Valdés Creraa-
dell, de San Lázaro 295. 
Ayer fué detenido por el vigilante 
1,130, siendo remitido al vivac. 
EN UNA BODEGA 
De la bodega sita en Primelles y 
Veladell, de Gumersindo Núñez 
Sáinz, robaron ayer prendas por va-
lor de cien pesos. 
SE ATACO BLANCA 
Al -ocurrir un principio de incen-
dia en Blanco 1, le dió un ataque a la 
vecina do dicha casa, Blanca Fernán-
dez González. 
El conato de incendio consistió en 
prendas de vestir, valuadas en doce 
pesos, que se incendiaron al hacer ex-
plosión un reverbero. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados los si-
guientes individuos: 
Cándido Díaz Capote y Antonio 
Valdés García, por atentado. 
El primero fianza de $200, y el se-
gundo en libertad. 
Esperanza Valle, por lesiones, pe-
sos 200 de fianza. 
CON UN HACHA 
El aprendiz de carpintero, Francis-
co Calvé Marquetti, de Corrales 69, 
se causó una herida incisa en la pier-
na derecha, al caerse encima de un 
hacha en la carpintería sita en Agui-
la y San José. 
CICLISTA QUE CROCA 
Villanova La Orden, de Prado 2 y 
Luis Hernández Cárdenas, de San Lá-
zaro 95, chocaron ayer en Cárcel y 
Prado, en los momentos que ambos 
iban montados en bicicletas. 
Se causaron averías de poca im-
portancia, estimando el hecho casual. 
SACANDO PUNTA 
Al sacarle punta a un lápiz con una 
cuchilla, se causó una herida menos 
grave en la mano derecha, Isabel 
Vacks y Pomies, le Lucena 2, 
TRATARON DE ESTAFARLE 
Manifestó Nicolás Río, de Paseo y 
17, que dos individuos bien portados, 
se presentaron en su domicilio, para 
que él diera algún dinero, con objeto 
de socorrer a los tabaqueros sin tra-
bajo, mas al sospechar él que se tra-
taba de una estafa, quiso detenerlos, 
emprendiendo aquéllos la fuga, dejan-
do abandonado un talonario que dice 
"Comité de auxilio d i maquinaria de 
"•Henri Clay." 
iiimiiiiiMiimiiiiiimimiiminniiiiiniiin 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
DIA 25 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo (XXI después de Pente-
costés). Santos Bonifacio I , papa; 
Frutos y Alfredo, rey de Inglaterra, 
confesores; Crispín, Crispiniano, Ga-
bino y Crisanto, mártires; beata Mar-
garita María de Alacoque, virgen y 
santa Daría, mártir. 
San Bonifacio I , papa y confesor. 
San Bonifacio era un presbítero de 
carácter. Irreprensible, muy versado 
en la disciplina eclesiástica, y de 
avanzada edad cuando sucedió a Zo-
simo en el pontificado, el día 29 de 
Diciembre del año 418. Su elección 
fué hecha muy contra su voluntad. 
Este santo Papa fué muy amante 
de la paz, y notable por su dulzura 
y mansedumbre. Manifestó una esti-
mación muy grande por San Agus-
tín, quien le dirigió cuatro libros con-
tra los pelagianos. 
San Bonifacio murió a fines del 
año 422, habiendo ocupado la cátedra 
apostólica poco más de tres años y 
nueve meses. Fué enterrado en el ce-
menterio de Santa Felicitas, que ha-
bía él mismo adornado. Hizo a las 
iglesias de Roma grandes donativos 
de patenas, cálices y otras alhajas de 
plata. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 25. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
diiHiwmtmniminiimiiinmiiannnii i i i 
flvisos H e u s i o s o s 
IGLESIA DE SAN HLIPE 
La Cofradía del SS. Niño Jesús 
de Praga, celebrará los cultos men-
suales el doming-o 2 5. Por la ma-
ñana, a las 7 y media, Misa de 
Comunión general. Por la tarde, 
a las 3, si no Hueve, los ejercicios 
de costumbre, haciéndose dos re-
galos, después de la procesión, a 
los niños consagrados. 
La Presidente, 
Camila G. Chaves de Lombillo. 
El Director, 
Fr, Juan F. del Carmen. 
15779 25 o. 
Iglesia de San Felipe 
TA domingo, 2 5 del corriente, se 
celebrará solemne fiesta con moti-
vo de la inauguración de una ima-
gen de Santa Marta. 
A las 8 % misa solemne, con ser-
món a cargo del P. Constancio, C. 





R . 1 P . 
Primer aniversario del falleci-
miento de la señora 
María Fuentes de Benitez 
ocurrido el 27 de Octubre de 
1913, 
Su esposo, en nombre de sus 
hijos, hermanos y demás fami-
liares, ruegan a sus amistades 
asistan a las solemnes honras 
que por el eterno descanso de 
su alma se celebrarán en la 
Iglesia de L a Salud el martes, 
27 del corriente, a las ocho y 
media a. nu, favor que agra-
decerá eternamente 
Rafael B e n í t e z M a r t í n e z . 
Habano, 25 de Octubre de 
1914, 
C 4478 2-25 
' ^ s m C f f M G o h m m 
' ~ f J U S P A S O S fíAOA L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
M o m o m r W m S G ) . 
Por medio de espléndidos grabados y 
completas descripciones podrá Ud., al 
revisar nuestro catálogo, hacerse cuenta 
de que está en los mejores almacenes de 
Ñew York, Londres, París , o Chicago, 
sin necesidad de pasar por los muchos 
contratiempos y gastos que _ ocasionan 
largos viajes. 
El sugiere a Ud . un numeroso surtido 
de efectos que ayudan a hacer la vida 
más placentera y agradable. Todos los 
adelantos que se conocen en las resi-
dencias y casas de campo en los países 
- más civilizados,se encuentran en 
nuestro catálogo, garantizando 
.que la mercancía será tal cual 
aparece y se describe. 
C A D A U N A D E N E S T R A S V E N T A S ' 
L L E V A C O I / S I G O G A R R A N T I A D E 
S M S F A C C m r S Á L V O Y S A N O A m D O 
E l servicio de primera, clase que damos a nuestros em-/ 
barquea y el cuidado con que empacamos éstos, nos ha con-
quistado en el mundo entero, la reputación de ser una de las 
pocas casas americanas que atienden a esos detalles en la de-
bida forma. Además, garantizamos el sano y salvo arribo 
de todas nuestras órdenes a cualquier punto que se nos i n -
dique y si se añade a ésto que también nos comprometemos a 
satisfacer al cliente con la calidad de los efectos, se vé que 
las ventajas que ofrecemos son grandes, y que por lo tanto, 
no se corre riesgo alguno al comerciar con nuestra casa. 
La falta de espacio no nos permite enumerar los artículos 
que nuestro catálogo contiene, mas hacemos aqui un pequeño 
resumen: ropa, zapatos, joyas, artículos eléctricos, motores, 
armas, carruajes, libros, muebles, herramientas, etc. 
No vacile en pedir a vuelta de correo este catálogo que en-
viamos libre de todo gasto. 
M o n í á o m e r y W a r d S Q > . 
^ C h i c a g o , £ £ . [ / . [ / . 
CUL10S EN IA IGLESIA 
PARROQUIAL DEL VEDADO 
NOVENA DEIi ROSARIO 
Continúan los cultos como en los 
días anteriores. 
DIA 24.—Sábado. Este día será 
la Novena a las 7 y media p. m., 
terminando con la Gran Salve- Ocu-
pará la Sagrada Cátedra el M. I . 
señor Secretario de Cámara y Go-
bierno del Obispado, Monseñor Al -
berto Méndez. 
DIA 25.—Fiesta principal.—A las 
7 misa de comunión general, can-
tándose preciosos motejes. A las 
9 menos cuarto se expondrá S. D. 
M. y a continuación la Misa solem-
ne, con asistencia del Excmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y ocupando 
la Sagrada Cátedra el M. R. P. 
Vicario Provincial de los Domini-
cos. 
El Santísimo quedará expuesto 
todo el día, haciendo la vela las 
jefes y socias del Rosario y Aso-
ciadas ded Dulce Nombre de Je-
sús. 
A las 4 p. m. reserva y acto 
continuo saldrá la procesión de la 
Santísima Virgen del Rosario, re-
corriendo varias calles del Vedado. 
Amenizará dicho acto una banda 
de música, alternando en el can-
to del Ave-María, las niñas del Co-
legio de Sales, Dominicas america-
nas, Dominicas francesas. Nuestra 
Señora de las Mercedes, Nuestra 
Señora del Carmen y niños del Co-
legio "La Salle", y las niñas del 
Colegio de Santa Teresa de Jesús. 
Al regresar la procesión se can-
tará la.Salve y despedida a la San-
tísima Virgen. 
15773 25 o. 
C u l t o s q u e a su P a t r o n a 
S a n t a E f i g e n i a d e d i c a s u 
C o n g r e g a c i ó n e s t a b l e c i d a 
e n e l M o n a s t e r i o d e S a n t a 
C l a r a * 
TRIDUO PREPARATORIO 
Dos días 22, 23 y 24 del presen-t 
te mes, previa la exposición de S-
D. M., se rezará el Sanio Rosario, 
al que seguirá el sermón por el P-
Director de la Congregación, ter-
minándose el acto del tercer día 
con Salve Solemne,, y con, el Tota 
pulcra, 
DIA 25.—A las 8 a. m. tendrá 
lugar la misa de Comunión Gene-
ral, y a las 9, la solemne, con S. D. 
M. expuesto, predicando en ella el 
L/do. y Canónigo Lectoral, P. San-
tiago G. Amigó. 
Por la tarde, a las 5, se celebra» 
rá la función mensual con sermón 
por el P. Lobato, párroco de San 
Nicolás; acto seguido se efectuará 
la procesión por el interior del tem-
plo con los Estandartes de la Asun-
ción y de los Dolores y con la ima-
gen de la aPtrona de la Congrega-
ol6n. Santa Eflgenia. 
A M. D. G. 
15743 • 25-o . , 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o qne muchas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lu s ivamen te pa ra e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
E L I X I R £ S T O M A C A l 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ex t iende s u r ad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no so lamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua , d e s p u é s de las comidas, h a curado 
m u c h o s casos de dispepsia , desesperantes y obs t i -
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D i ) CARLOS. Cura el 
extreñimünío, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica, vahídos 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaeriasl 
^ ^ ^ ^ 
L** rii 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
ÜNI 
y ñ m í m r n be m i 
Tramita cuanto se rolaclone con so-
lares y casas do vecindad, talca jomo 
desahucios y asuntos aue sean d* <a 
«ouipetcncia dol Ayuctamlento y ^e-
-•ria-menlo do Sanidad. Cuota men-huto.*» %i Plata. Secretarla, altos del 
l'ollteama Habanero. Tal. A-7443. 
4108 1 
V D E T R A V E S ! * 
Compañía Generató Irasatiantiq'ja 
m m m i m m w m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con el G o b i e r n e F r n c ¿ s 
Asociación de Dependientes del 
Ojínercio de ía Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria del Tercer 
Trimestre de 1914 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, día 25 (leí mes ac-
tual, tendrá efecto, en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del presente año. 
Se advierte: que con arreglo al in-
ciso 4o. del artículo 11 de los Esta-
tutos, solo tienen derecho a concu-
rrir a dicho acto los socios inscrip-
tos con tres meses de antelación al 
presente y que estén provistos del 
recibo de cuota de este mes. 
Cumpliendo lo acordado desde ía 
noche del próximo viernes 23, podrán 
los Señores asociados que lo deseen, 
recoger en esta Secretaría ue. ejem-
plar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en la sesión que se con-
voca. 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente p. s. r., se hace público, por 
este medio, para general conocimien-
to. 
Habana, 19 de Octubre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
1MPI 19 a 24 t y 2b m 
U É f c ú a n ó n i m a La C i t a 
F á b r i c a d e a l p a r g a t a s 
R E G L A (HAHAXA). 
Do orden del señor presidento 
(P. ?• r.) cito por este conducto a 
loa señores accionistas de esta Com-
1 i^ñía, para la Junta general ex-
1 ordinaria que se celebrará en la 
< iudad de la Habana, en la casa ca-
ú: Mnrique, número 197, a las 
floa dé !a tarde del día tres de No-
vls-mbre- próximo venidero, para 
elegir los miembros con que se han 
de proveer los cargos de Vocales 
del Consejo de Dilección d? esta 
Emp'resa, que se hallan vacantes. 
Reg-la (Habana), a 24 de Octu-
bre, de 1914—El Secretario, Jai-
me (¡a leerán. 
3 24 o. 
k i m m de d i a u t a de c ia 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores Asociados, que ha sido de-
signado nuevamente cobrador de 
esta Asociación el señor Emilio Te-
rrón Collazo, quien estará todas las 
noches de 8 a 10 en el local social 
Consulado núm. 68, bajos. 
Lo que se hace público para ge-
íieral conocimiento, a los efectos 
de obviar dificultades en el cobro 
de las cuotas mensuales. 
Habana, lo. de Octubre de 1914. 
Presidente, 
José Viera Prieto. 
15679 25 o. 
sociacÉ Canaria 
De orden del señor Presidento 
General —p. s. r.— y de acuerdo 
con lo que disponen los estatatoa 
sociales, se -nía por este medio pa-l 
ra la Junta General ordinaria 
se celebrará el domingo próxima,; 
ta de los corrientes, en el local ŝ - [ 
da:. Prado número 69, altos, a las | 
3 p. m. 
ye hace saber al mismo tiempo 
q¿ue el informe correspondiente al 
tercer trimestre del corriente año, 
h - halla en !a Secretaría General 
a disposición do aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para co 
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones, es re 
quisito de Reglamento presentar 
el recibo de cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha-
Habana, octubre 18 de 1914. 
Joaquín ele 0' Campo. 
• Secretario Contador. 
C; 4427 8—1S. 
ü n e a m m i 
L A CHAMPAGNE saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 5̂ de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazairo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 12G.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 M 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E NEW-ORLEA.NS 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para Ncw-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109Ü 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Uabaii/i. 
4Í8!< 1 o. 
expedido? hasta las diez del día de la 
salida. , 
Las pimzas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el dia 1, 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, 
mmi oí vüp p n r ^ u n í -
US 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
-DE-
P I E L O S , IZQUOGO & 0 ° 
E l vapor 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña; Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
D E C ADIZ 
El rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hl ios 
MM 
Cap. OJI>ÍAGA 
A s o c i a c i ó n de A l n i a c e o i s t a í ! 
E S C O G E D O R E S Y C O S E -
C H E R O S D E T A B A C O S 
D E L A I S L A D E C U B A 
A las ocho p. m. del lunes 26 del 
vetual se efectuará en el domicilio d-̂  
fcsta Asociación, situado en Prado 118 
(altos) la Asamblea general ordina-
ria dispuesta por el artículo 46 del 
Reglamento; y en cuyo acto se reali-
cará la elección de los señores que 
nibrirán las vacantes ocurridas en el 
j/onsejo Directivo por terminación 
leí año social. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido en 
fl Reglamento, cito por este med'o a 
los señores asociados para que con-
curran a la reunión de que se trata. 
Habana, Octubre 18 de 1914. 
A N G E L G. D E L V A L L E , 
Secretario. 
C 4436 6.i9 
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SALDRA D E E S T E P U E R T O E L 
día 31 de O C T U B R E , D l A 
R E C T O para 
Sania Cruz de la Paloia, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de GraoCaoari], 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Precio de pasaje en TEiCEM CUSE: 
1 3 2 C f . 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serácrratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
(nfonaan sus Consiirnatano»: 
S a n t a m a r í a . S á e n z & C 0 
18, S. Ignacio, 18.—Habana. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-ó0 
2da clase . . .• . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. • 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros hacia el artículo 11 del Re-
glamento de pasajeros y del orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta compañía el cual dice así: 
"Los paEajcro.s deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y e! puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, ¡a 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
I I OTADUY, 
San Ignacio 72. 
SOBRINOS DE BEBREíi 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r ^ J u l i a " 
Este buque saldrá de la Habana el 
día 4 del entrante mes do Noviem-
bre, y de Santiago de Cuba el día 7 
de igual mes, con destino a Santo j 
Dominfio Rd. San Pedro de Macoris, ¡ 
Rd. y San Juan, Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
V a p o r L a s V i B í a s 
Jueves 29 a las 12 del día: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) y Manatí. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde: 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
E l vapor del día 24 atracará al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E R A , y 
el del día 31 al muelle de BOQUE-
RON. 
NOTAS • 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del dia de 
i Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 81 al muelle do Boquerón. 
Ai retorno de Ciíbn. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
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H I P O T E C A 
Entérese d^ la nueva com-
binación, > del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en h edición de la 
tarde, y es segure que r.e 
anunciará en el DIARIO DB 
JuA MARINA. 
'PARA JiSL SÁBANA V REPAIt-
tos. facilito dinero; módico interés, 
fua.lquicr cantidad desde $500 a 
$30,000; garantía hipotecaria. Ven-
do casas a tres mil pesos, cerca de 
Boíascoaín. "Tsan'Miguel: 80, de 9 a 
12 .No a corredores . 
1587 4 1-n 
T O M O $ 2 . 0 0 0 GYc 
al ly* por 100, un año prorrogable, 
en 2a. hipoteca, sobre garantía só-
lida, se paga por trimestre ade-
lantado. Sin intervención de corre-
dor. ObÍ9.pc; 37. Teléfono A-2877. 
Villar. ) 15SS3 28-c 
E l vapor 
A L F O N S O l i l i 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Or: americano) 
Ida. I . yVta . 
y yompama 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 ^221-25 
3ra preferente . '. $ 83-00 -1146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
CUBA m m . 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleaní, H 
Veracruz, Méjico, Sao. Juan de Puerw» ¡ 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon^ i 
Bayona, Hamburga, Roma, Nápol t^ 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lell», 
N antes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Venecin, Florencia, Tnrln, Mesina, 
etc., asi cerno 'jobre todas las ^p i ta í tu 
f provincias de 
B S t A Ñ A C I S L A S CANARIAS 
j . L u m n m n M 
BANQUEROS 
Telafbno A-1740 Obispo, núm. 03 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Oepósiíos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tedoa Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
Í Bud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos de España, Islas Balea-
rea y Canarias, así como las princApa-
Vm de esta Isla. 
QwTMponsales del Banco tí» Ecpafia 
en la isla d« Cuba. 
4231 78 o. 
C 4345 17-15-0 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Goipih Trasitlántlm 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
í)r Arturo Icos Beaujardin 
C i R U A N O DENTISTA 
..nembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
cacion de Dependientes.' Pone en 
iconociiniento de los señores Aso-
clado.s y de sus clientes en parti-
cipar, haber trasladado su gabine-
te de consultas, de San José 7 a 
la calle del Blanco. 38, entre Ani-
mas y Trocadero, 
15699 5 n 
E l v a p o r B u e n o s A i r e s 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
)â  tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad 
ministración de Correos. 
Admito carga y pasajeros a los 
que se ofrece el bupn trato que tsta 
antigua Co.npañía tiene acreditado ¿n 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
térra, Hatnburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo eeran 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito S3>*án nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de les lanchas hasta ti día 29. 
V A P O R 
E l vapor 
L E G A Z F 
Capitán Agacino 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Carúpano, Trinidad, Pon-
ce, San Juan de Puerto Rico, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Cádiz y Barce-
lona, sobre el 2 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Amite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla; Curacao. Puerto Ca-
bello y la Guaira, y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasborde en Curacao. 
. Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médicr, 
americano.- antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sóle serán 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llevja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a l i Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña,, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
m u 
m m 
SERVICIO C m i A H YORK 
Salen de la Habana: loo Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los l unes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a ProKreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00: a Puerto Méjico 
y Tai.ipico: $29-00 
w de i m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a i i * 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pftrttos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e Inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Oíbro de etras, cupones, etc.. por cuenta ajena. 
Oíros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Eapafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pegos por 
cabler. y Cartas de Crédito. 
4228 156 o. 
S. en C , 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 1̂  
tma a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Senoreu contra i neo se 
« o s - R O Y A L . " 
3021 1S0 J l . - l 
Ñ . ( l e í a i s y C o m p a r é 
108, Aguiar, 108, esquina a Ama^ 
gura. Hacen pagos par cd cabio, 
laoilltan cartas de orériitc r 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga visia sob:* todas las cap!» 
tales y ciudades importantes de los Eo-
tadi,3 Unidos. Méjico y Europa, asf oo-
mo xobre todos los pueblos de Espiña. 
Pan carcas de crédito sobre New York, 
Filacielha, New Orleans, San FranciS» 
oo, Londres, Paría- Hambuxgo, Mar 
ir id y Barcelona, 
C 3905 156 Ag.-14 
C O M E J E N 
M s y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-344S García 
15311 30-o 
¡OJO! jOJO! PROPIETARIOS 
Comcjón. E l flnlcfc «ue W t o t l » 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reí 
Gibé avisos en Noptuuo, 28. Ra-
món Plñol . 
15249 
13 n. 
W\? leresa Fernánto 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poce tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
to. Sol, 4 6, altos. 
143S3 30 o. 
EfS S E G U Í B A H I P O T E C A 
Se cede un crédito de $8,000, re-
conocido en casas en la Habana, 
lugar comercial, está constituido al 
8 por 100, faltando un año y me-
ses, se descuenta la diferencia al 
vencimiento sobre la base del uno 
de $«0.000, siendo la primera hipóte 
deSO.OOO, siendo la primera hipote-
ca de $10,600 al 7 por 100, al Ban-
co Territorial, por 20 años. Rodrí-
guez Mazón, Obispo, 37. Teléfono 
A-2877. 
15884 28-o 
DOY D I N E R O AIi 8 POR 100 
anual deade $100 hasta $20.000, 
Tratos con el interesado. Emilio 
Hodríg-uez. Reina, 43. Teléfono 
A-6159 de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
C-4484 4-25. 
S E D E S E A N TOMAR $5,000 E N 
hipoteca sobre dos casas en el Ve-
dado. Más informes: Oficina:Em-
pedrado* SO, al lado del Sr. '̂ogo-
lotti. de 9 a 11 y de 3 a 5. 
15853 • 26-o 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Notario Comercial 
Cuba, 76-7S. Cuarto númrro 35. 
Facilita dinero en todas canti-
dades, con garantía de hipotecas 
sobre fincas urbanas. Vendo sola-
res en los mejores puntos del Ve-
dado, así cono casas en esta capi-
tal. 15767 28 o. 
H I P O T E C A 
Sé desean tomar diez mil pesos 
sobre una gran casa, para termi-
nar la fabricación; es casi un cuar-
to manzana, de esquina y da a 
dos calles, de portal, columnas de 
cantería en la esquina; está apa-
labrada para establecimiento; tiene 
doce habitaciones por las dos calles 
y alto al fondo; puede rentar de 
ochenta centenes para arriba; el di-
nero: de contado cinco mil pesos 
y el resto en partidas parciales, 
segiín se vaya terminando la obra-
Sí pag-a 10 o 12 por IjOO siempre 
pagando los intereses de todo el 
capital. Informes: calle San Pe-
dro, núm. 22, hotel "Universo," de 
8 a 11 y de 1 a 4, M. Fernández. 
15753 28 o. 
S E D E S E A N TOMAR $2.000 E N 
hlpotrca. Sólidas garantías. San 
Misruel, 169, informan. No se admi-
ten corredores. ' 
15705 25 o. 
C E L E S T I N O L I E R E N A 
E l único en la Habana que Ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los lis-
tados Urldos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cuaíiuler 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones ou general. Eernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 i n. 
jn»'"i«"'"r""»"m"""i!;iiHiiiiiimm"»' 
CNA SEÑORITA a w T ^ 
quo ha sido durante Í ^ C a » . \ 
Profesora de las o!* ^ n ^ V 
do loa Estados UnM laí5 n ^ S 
Kunas clases U ^ V * ^ 
horas desocupadas, ¿ . ^ e íJJ* 
gunda enseñanza e int?uera y 
se a Mis*. H, V i r t u d ^ 
1 4 506 v,r"ides, l8 irieiN 
ACADEMIA ''POUT^LS5L«e a V 
COMERCIO E U}ÍSM?^*' Á 
TAI), Nos. «o v M ^ AMK 
P R O P I E I A R R ) / f ^ R ^ c f f i 
155'31 
l l É e r s i i i a i n r S l i 
iiip* , ( 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñan,* 
do por una Donación, c^m 
competentes profesores y « ^ U 
mosos odlflclos. Hay un Den,!* 
to de curso preparatorio don* ^ 
miter menoreo desde 86 
cuma todas las carreras ciJ-m.8' S» 
se da especial atención a la ** 1 
za rápida y correcta de) In^r8^-
estudiantes latinos; asi como a lo» 
rrera Comercial de los mUmo* ^ 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro qu-a se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
^ "."ouiaa tuise, da en^« OÍ,; 
libros, habitación, manutened ^ 
vicio do cama y criado, lavado f8^ 
los ejercicios do sports • 
médica. 7 Cl",aci6i; 
Para más Informes dlríjanaft . „ 
H. Brlto, San Miguel, 84 Tel a , ^ 
o al Director del Depariamentt í;l,, 
pano-Amerlcano, Box 532 Hh^Liv 
Unlverslty, Tiffln, Oblo. V í d a l i ^ 
tálogos en aspañol ns* 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Plano. Tam-
bién acompaña artistas do profe-
sión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos . 
15805 21 n. 
A c a d e m i a " P o l i t é c m c a , , 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s ! 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 54. 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
15771 31 o. 
D Í N E R a t H m m í u 
Lo facilito en toda." cantidades, 
¿ii esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Telefono 
A-2711. 
14892 8-n 
t m m ülsmiitil 
y Escuela Preparatoria 
E n pocas lecciones. Teneduría de 
Libros, Aritmética Mercantil, Or-
tografía, Inglés y Taquigrafía. Cla-
ses diurnas y nocturnas; colectivas 
e individuales; y también a domi-
cilio. Cuotas módicas. Pagos men-
suales o al terminar el curso. Obra-
pía, 29, altos, por Cuba. De 12 m. 
a 9 p. m. 
15642 30 o. 
Dinero para primera y segunda 
Iiípotece a) 7 , 8 y 9 por 100 
Desdi $100 hasta $100.000; wO-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos tos barrios y jepartos. Tam-
bién se facilita ?n pagarés, con fir-
mas comerciale,: y otras garantías. 
Diríjanse con títulos para sU fexá-
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Telefono A-2 850, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
1 4376 30 o. 
mm E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo mA.s 
bajo do pía/.a, con toda prontitud 
v reserva. Oficina de 3HGITEL F . 




O T E L E S y 
F O N D A S 
Eran Hotel "ia Casa Blanea" 
Espléndidas y elegantes hablta-r 
clones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
i i in i i i iKi i i i i i inni i iumi imisni imi imni 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy oien 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA " P O L I T E C N I C A " do 
COMERCIO e IDIOMAS de AMIS-
TAD, nunis. 62 y 64. Director pro-
pietnrio: Lurs Ruiz. 
15615 28-0 / 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y garantiza rápidos 
adelantos- Tel. F-1512. 
15569 3 n. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases de 
Instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Príncipe Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
T a q u i g r a f í a M e c á n i c a 
Ensañanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las,, oficinas 
públicas; los dependiente» de las 
casas de comercio; los escribientes 
do los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo. Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION A L T E R N A 
Virtudes, 45.—Teléfono A-tí269. 
C 4090 30-30 s. 
Amarll o de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
Pa de primera. Marca 'T^a Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-120 3. Habana. 
14733 í -n 
iiHiiüfiiiiuiiiiiiuiniuiigiMiniixiiinium* 
J | R T E S Y 
J L % O F I C I O 
Lüs Alemanas nn la Habana 
T A D L E R D E A R R E G D A K ES-
pejos. ¿l'or qué ustedes tienen sus 
espejos manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Llamen al te-
léfono A-22]21,que eu seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y -ntregar aunque sea en el campo. 
15277 30-o S E G U N D A , a Prugreso: $12.00; a n i - . . ^ . nL'i i 
Veracruz.. SI5-00: a Puerto Méjico y 0. 1 0 » Clljlíft V Ola. I B M " L b S E M I L L A R Í A ' 
lampico, $21-00. J ^ x - n - »•- • 
Para informes, reserva de camaro-
res, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agenta Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 2 .̂ 
C 4335- 156 Ag. 7. 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Caaa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras a la vista sobro todos loi 
Baucoa Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dia especial atención a los glrot 
P0' fabio. Abren cuen.as cnrriaatoj 
| y de deposito con interés. 
I Teléfono A-1266—Cable: Child». 
1 4230 sjj 0. 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
ta luciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces, Espe-
cialidad en lamparitas Inexplosl-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. TnstalaCltínea y reparaciones 
<'o agua, gas y electricidad. Que-
iiadores. camiseta.? bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Ajfuiar, 
51, entre O'Reü'.y y Empedrado. 
14470 1-N 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía in-
glesa y española. E . Arufe. San Ni-
colás, 29, (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora.) 
( 15392 15 n. 
m m A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS D O n C A ; 
E l curso escolar comenzó el día 
7 Üu Septiembre. 
Inglés, francés y español. Curso» 
académicos; Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Interna^ medio Inter-
nas y externa*;. NiñoJ menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospfacto. Callo 5ta. esquina a D. 
Vedado, Teléfono F-10 96. 
11 n. 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, señoij. Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Preparación para examen. Dirigir-
se per escrito o personalmente a 
Plñera A, entre Falgucras y Santa 
Catalina. Cerro. 
15114 12-n 
L a u r a L de Beí iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
d« Libros, Meccnogrnfí» J Plaoo. 
ANIMAS, 34, ALTOS. — S P A A I S H l l : ¡ s s o j í s — 
14554 2 n. 
A C A D E M I A 
de Segunda Enseñ^ .a . M f ^ t n 
y Preparatoria, pa~a carreras esn* 
cia les. por un ac. editado profesé 
ütular. Campanario, 133. Teléfono 
C - ^ 0 SO 15-o. 
15,011" . 
D E R E C H O R O M A N O 
Un joven estudiante de derecho 
se ofrece para dar clases de De-
rcho Romano. Informan: Faleue 
ras, núm. 32, (Cerro). 
15393 26 o. P a E P A R a T M U MILITAR 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó nuiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Miguel. 14401 :7-o 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a eus dis-








Colegio (¡o I a } b 
Pedida la incorporación al Insti-
tuto. Director: Juan de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Nico-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta v de Comercio. 14152 27 o. 
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
L a Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o.̂  
C O R T E Y C S S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender ei corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Poli-
glota y de Comercio. DíreaW.. 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
Í4152 27 0-O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede ns-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y ^ 
Comercio. Director: J . de Mss" 
R-.dz. San Miguel, 78, esquina » 
San Nicolás. 
14152 . 
Enseñanza práctica, «tierna 
permite ser estenógrafo en cu 
quier idioma. Academia PoUglO|M 
de Comercio. Director: J . de Wg" 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a ^ 
Nicolás. 
14152 27 o. 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
usted un excelente tenedor de 1 
bros. Academia Polígloto y de ^ 
mercto. Director: J . de Gass*. K»* 
San Miguel, 78,-esquina a San -
eolás. o. 
14152 
En dos meses garantizo a 
hacerlo mecanógrafo. ^ ^ ^ J , . 
líglota y de Comercio. Vl*¡r & 
Juan de Gassó Ruiz. San 311^ 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 ^ Z T J ^ 
usted 
'lio-
Inglés, trances, alemán 
Damos lecciones de estos 
mas garantizaido éxito en muy d9 
to tiempo. Academia P 0 1 1 ! ' ^ / ^ 
Comercio. Director J . a e . n ¡ . a 
Ruiz. San Miguel, 78, esquin» 
San Nicolás. 0 
14152 —' 
C O L E G I O 
m m m a r c a p 
Academia de Comercie 
D I R E C T O R : L U I S B CORRALj 
Calzada de Jesús del Monte ^ 
Teléfono 1-2490 V&j 





SESORA, A M E R I C A N A , " de 
d'iada en los mejores coieg uiJoS 
lo; Estados Unidos. dése* ^ 
cuantos discípulos <se ^ iaí 
ra darles cla«e en su casa £ va. 
noches. Se prefiere ^ . . f ^ 
roñes. Diríjanse Por escrito a 





F A R M A C I A S J 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOfi PERFECCIONADO ^ 
Aparato de ^>"1,áí?íLCsa'dr^o0r9 
Desarrolla y vieori^ A la muj^ 
masculinos y el seno de i ^ . ^ «je 
Cura y también moriré lb(i eH' 
conformación. Venga o e!*r0Spect̂  
vlando sello y I1l\nda^l 3. H ^ ' 
J. F . Diez, Hospital, num-
na. de 2 a 4- . . . 6 ^ 1 
15667 
^ "Zdfr&éd* la nueva com-
En-An v del precio de los 
bfo801?"' iconómicos que se 
ínUrC.n e T l a edición de la 
pUblican geírUro que se 
ranciará^n e l A R I O D E 
S ^ ^ i ^ l Viada. CódiKo iv-
G»lln<i J i a de Espafia y Ul-
blPoteC 1 ínVcírlslativu de la 
S i c ^ Í ^ J ^ n y .Tunspn.-
.Ao ^ ¿¿Hchc. cuatro tomos. 
100 «•i"-as de autorcs 
E ? U e el Catálogo quo se 
Ildvc^ta. 54. libarla. 
^ Acu:"' ' 28 0. 
0nde «e S' 
«moa. w" 








I j S T D É U V G U E R R A 
r t'.mnr.o 7 0 por 50 cen-
£0%pCn-e.t - aereas, etc. Con 
' tev un periódico puedo sc-
^ f e ^ l ^ U ^ r c e f t i n c ^ 
^ o o F S 11' libl-ería 
,5101 • • 
I M P R E N T A M U E V A 
: nPtos $2. 100 tarjeta g nrospectos jetas 
'••0í0 incuenta cuentas o recibos 
•̂t ría demás precios por el 
fcl5TC^ba?o curioso. Sol. 121. 
O i a d en sellos de goma.^ 
m íisi1 
flli,iiiiiii!in""",,,lll"¡¡¡¡¡^ 
USAS Y PISOS 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A -
• I r c v F m i o s . :•>:;. s e a l q u i -
M los bajos en e t̂a casa, com-
fJos de sala, saleta y tres habi-
•onê  amplias y sen-icios com-
Cos la llave en la bodega. Infor-
g,'Obispo, 104. camisería-
(15929 ¿l 0-
EV $31-80, SE .AEQLII^V LTV 
Seguelo en Obispo. 111, esquina 
•Tillen, entrada por ViUcsas, 
tompucsto de sala, dos cuartos, 
mana y todos sus Rervicios. In-
brrnan: Empedrado, 40, de 1 a 5. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y 
Wéndidos altos do esquina, In-
fria y Genios, sala, comedor, 4 
Wdes cuartos ron balcón a la 
Íí, doble servicio sanitario. Pre-
J : 12 centenes. Informa: Baldo-
m Alonso, Morcado de Colón, 
Wtóa. ISOl'J 30-o 
pE ALQUILA E N E L PISO A L -
jMa,loja, 105, sala, recibidor y 
í o tres amplicis habitaciones 
P decorado, lavabos. L a insta-
n luz. 
15522 3-n 
Í M O , núm. 131 
I 1 G N I F G O S A L T O S 
CONSTRUCCION M O D E R N A 
Se alquilan: compuestos de 
recibidor, sa'a, comedor, y 
cincel cuartos, patío y tres 
cajos de aire aisladoras qus 
iwcál%n'ij ¡yesca la casa, do-
m servicio snvitario y hueii 
[áecorvclo. Preño módico. In-
times y llave cu h$ bajos 
mire Bdn,! u Salud.) 
115894 1 n. 
t(QUTLAN, V I R T U D E S , 144 
• bajos; Belascoaín, 105%, 
•V 8 cuartos .salas, saletas, 
*8. pa;ntres, dos baños ,luz 
. agua caliente, muy fres-
Pias para personas de gus-




müúi un gran local 
Cualquier negocio de expan-h 
^'•dpaculafl: 650 metros super-
t7e8- ^"brapía., 61, entro Aguaca-
l-n 
E a d L - U l L A N IjOS ^TjT0S I ) E 
W7ñ 0'/ 0011 55:11:1 • 'salela> 3 cuar-
Ke°lTldS servidos; muy frescos, 
^¡pio: 45 pesos. La lla.vc on la 
esquina Virtudes. Informes: 
121. 
l-n 
^ 'QUILA E N 17 Y 4. UNA 
r™Puesta de sala, saleU %. 
I^cina, instalación eléctrica 
j6a3u- Informan en la misma. 
_ 8-n 
^ v Q U I L A N LOS ALTOS D E 
tc'ih Í Con CUatro cuartos, 
iDicior .etc. Llave en la bo-
«ormes en Lamparilla, 9. 
l-n 
G A N A R D I N E R O 
Ef* Saniri3 ,l0S reflu'sitos que exi-
fc*0 y Pn , para un Bar ameri-
¡ í^se 1P„el punto céntrico 
t u n W?11 W,s touristas, se al-
¿589 2 Valenciana, 
^ p - , ^-o 
h 6 V ¿ f ^ K ^ E S I A . QUI 
««lUlna a la Calzada 
bail Monte. se alquila el 
sei^H 0n Sala' salcta-
« a b a j o . C^ '^"ipleto arriba; 
cah'),ndf,,n'tíí abajo. p,an S C t ? 1 ^ ^ y ̂  res" 
• J ll,"-'"an en 1,-, m¡.s-
fOAfT^—-~J_iS90 3 28-0 
^s. E v m , . ; Y D E N -
17 S cuadra del tranvía 
^ c o Í ^COU 2 ventanas, 
y 2 despensa. 5 
:on a^a?,0/10^ ^ a n cocina 
» ^ , el^trica n calien^ ins-
^ P^íos v " ff0ro y ducha 
• K ! ^mbra í f i ? í - -V,pra d0 
^ i T ^ 15. Baños ^ Inf0rma: 
l-n 
OONOOHDIA, 136, ^lODERNO. 
Se alquilan casas bajas: sala, conve-
dor, 3 cuartos, cuarto de criados, 
gran cocina y patio. Baratas. Infor-
man en la misma, altos. 
15868 28-o 
KBCtES F A B I Í K W D A , SE AT>-
quila la casa Com postela, 179. con 
esquina a Paula; los baojs para to-
da clase do ostablecimíentos y unos 
bennbsos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
P«JUta y Compostela, café. 
15869 l-n 
Slí ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, 18, antiguo, entre Lagu-
nas y San Lázaro. Entrada Inde-
pendiente, escalera de mármol, an-
tesaüa, sala, cinco cuartos, come-
dor, codna, baño, dos Inodoros, 
cuarto independiente para criados 
e Instalación eléctrica. Llave y ra-
zón en los bajos . 
15372 i -n 
SE ALQUILA, $50 OO R RENO Y . , 
casa de alto y bajo: cuatro habita-
ciones, etc., arriba sala, comedor, 
cocina cuarto criada y demás aba-
jo. Calle J , num. 27, entre 15 y 17. 
Vedado. 1587 9 28-o 
E N 22 PESOS M. O-, S E A L -
qulla una casa, a una cuadra de es-
quina a Tejas, calle Cruz del Padre, 
esquina a Calzada del Cerro; casa 
nuevas, con dos ventanas, puerta, 
eala, comedor, tres cuartos, escale-
ra a la azotea. Informan: Teléfono 
F-1659 . 15880 l -n 
S E A L Q U I L A N : UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
Independiente y un gran local para 
miatrimonio. Se dan baratos- Zan-
ja, num. 128-A, entre Aramburo y 
Hospital. 15893 l-o 
vSE 1AI./QUILA UNA AOCESO-
ria, en tres luises, en San Lázaro, 
97, esquina a Blanco, propia para 
carbonería o barbería, pues no tie-
ne competencia por allí. 
15927 30 o. 
M a q r u e s G o n z á l e z , 22 
entre Salud y Jesús Peregrino, a 
cuadra y media de Belascoaín, de 
Carlos I I I y Zanja, capaz para cual-
quier industria o depósito de mer-
cancías con vivienda. Se limpia y 
arregla a las necesidades del que lo 
alquile. Precio barato. Informan en 
la panadería esquina a Salud y 
por el teléfono F-1004. 
15923 3 n. 
E N B E L A S C O A I N , 26 
esquina a San Miguel, se alquilan: 
una casa-departamento con vista a 
Belascoaín, a familia de moralidad; 
y una o dos habitaciones altas, in-
dependientes. L a casa gana 9 o 
10 centenes americanos y las ha-
bitaciones de media onza a dos 
centenes españoles. Todo según cir-
cunstancias. Portero a toda hora. 
15923 3 n. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba. 131. en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolln Fernández, Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. L a llave en la 
bodega de Cuba y Paula-
15866 l - n 
S E ALQUILA, en sie-
te centenes, la casa 
Quinta,67,entre Ay B, 
Vedado, con sala, co-
medor, cinco cuartos, 
dos patios, jardín, co-
cina y baño. La llave al 
lado. Su dueño; Con-
cordia. 86, bajos. 
15,854 27-0 
SAN LAZARO, 316. S E ALQUI-
la, en cuarenta pesos, a personas 
de toda moralidad, piso bajo con 
tres ventanas a la calle, salita, co-
medor ,dos cuartos y otro peque-
ño para criado .cocina, ducha e 
Inodoro, muy clara y ventilada. 
Llave e informes en Escobar. 38, 
bajos . 15835 31-o 
VEDADO. S E AUQUTLA L A OA-
ea calle 5a.. num. 97, entre 8 y 6, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, dos servidos ,baño, pa-
tio y codna .Informes en el 101. 
15842 31-o 
S E ALQUILA 
L a casa calle Manrique, núme-
ro 222, altos ,con cuatro hermosas 
habitaciones .sala y recibidor, en 
$37-10 oro español. Informan: ca-
lle 9, num. 16. fábrica de mosai-
cos, entre H e I . Teléfono F-1154. 
15844 27-o 
S E ALQUILAN IXDS F R E S C O S 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, eala, comedor. cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. E n los 
altos la llave e informan. 
1584 5 31-o 
CHACON, NUM. 26. E N 10 cen-
tenes, se alquilan estos cómodos 
bajos. L a llave en los altos. Infor-
man: Consulado. 6. 
15844 29-o 
BLANCO, 11. S E ALQUILA, E N 
34 pesos, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y servicio moderno. L a llave 
al lado. 
15819 31-0 
, 3 ? 
Se alquila este espléndido piso, 
principan con once habitadonejp.. 
Informan en Oficios. 88, bajos. 
15611 22-o 
S E AIvQUILA LA CASA C A L L E 
de M. entre 15 y 17. Vedado; situa-
da entre dos líneas a los tranvías, 
con portail, jardín, sala, saleta, cua-
tro curtos. Alquiler: 9 contenes. L a 
Havo en el café de la esquina. In-
forman: San Rafael, esquina a E s -
pada. Teléfono A-5934 . 
15812 31-o 
1/OS AI /TOS D E V I R T U D E S , 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos .sala, sale-
ta., dos inodoros. L a llave en la es-
quina- Informes en Animas, 113, 
altos. 15826 31-o 
MALECON. E N 18 C E N T E N E S , 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro. 26, con frente al Ma-
lecón; portal, sala, sadeta, come-
dor. 4 grandes cuartos, patio y do-
más servicios. L a llave e informes 
en los altos . 
15823 23-0 
S E ALQUIIiA, E N 20 C E N T E -
bW, la hermosa y fresca casa Cal-
zada del Cerro, num. 504. con m.4s 
de 5,000 metros de terreno, 14 ha-
bitaciones, 3 baños y hermosa ar-
boleda de frutales. Informan en 
Obrapía, mim. 25. Teléfono A-6252. 
15824 27-o 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12. entre Lí-
nea y Calzada; tiene sala, saleta, 
cinco cuarto», cuarto de baño, cuar-
to para criados y baño, portal y 
jardín. L a llave, al lado. Teléfono 
F-1fi17. Precio: doce centenes. 
15698 -20 n. 
BE AI íQUII íA L A CASA O A L L E 
Jesús Peregrino, num. 40. Habita-
clones muy amplias y ventiladas. 
Precio módico. Informes en Jesús 
Peregrino, num. 36. 
15832 31-o 
ACARADOS D E R E F O R M A R , 
se alquilan loa bajos de la casa 
de Suárez, núm. 2. casi esquina a 
Monte, al lado del Campo de Mar-
te. L a llave en Dragones, 5, "Hotel 
Nuevltas." 
15803 30 o. 
BUEN NEGOCIO. S E TRASPA-
sa una casa de Inquilinato; 5 años 
de contrato. 60 pesos de utilidad; 
intaladón eléctrica moderna cons-
trr.cclón. Informah: Cuba, 9, anti-
guo. 
15737 29 o. 
S E ALQUILAN I/OS ALTOS D E 
la casa Villegas, número 97, anti-
guo, entre Teniente Rey y Mura-
lla, con sala, saleta, comedor y dos 
cuartos espaciosos, cocina y ser-
vidos sanitarios. Informarán en 
los bajos. 
15799 28 o. 
« V M P A R H J j A , 57, AUTOS, S E 
alquilan en 13 centenes. Informes 
en el café. 
26 o. 
O P O R T U N I D A D 
So alquila, para establedmlen-
lo, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras do la fá-
brica de tabacos "Henry Clay"; ca-
llo Herrera, esquina a Guasaba-
coa, Inmediato a línea de tranvías 
Luyanó-Malecón. Informa: 31. Ml-
ramontcs, Luyano, 121. 
15862 i-o 
MONTE, 2 
Se alquilan los altos de la som-
brerería " E l Modelo," al lado de 
"Marte y Belona." 
15861 31 o. 
NEPTUNO, 90, BAJOS. P R O -
xlmos a desocuparse, se alquilan, 
para establecimiento. Informan en 
Reina. 72, de 12 a 2. 
15790 S n. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
chalet, acabado de construir, en 
la calle de Gertrudis, número 24, 
entre las calles Ira. y 2da.. en la 
Víbora, después del paradero. Se 
compone de gran sala, cuatro 
grandes habitaciones, gran come-
dor, cuarto baño y criados, con ga-
rage. Informan en el núm. 19. 
15793 28 o. 
PARA GOMERGIO 
L a casa Calzada Jesús del Mon-
te, 258-B, esquina Toyo, propia 
para cualquier comercio o Indus-
tria, gran salón. Llave: 258-D, bo-
dega. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689. 
Para comercio: Mercaderes, 18, 
bajos ,tres puertas a la calle, buen 
salón y trastienda .cuartos y de-
más servicios. Se da contrato. L l a -
ve enfrente. Informan: Consula-
do, 62. Teléfono A-1689. 
7 centenes. Concordia, 154, bajos, 
entre Oquendo y Soledad, sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio an-
cho y demás servicios. Llave en-
frente. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689. 
¡Ojo! Calzada Jesús del Monto, 
258-C, esquina Toyo, un precioso 
alto. sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, terraza fren-
te a los cuartos. 9 centenes. Llave: 
258-D, bodega. Informan: Consu-
lado, 62. Teléfono A-1689. 
15774 1 n. 
S E ALQUILA, E N P R I N C I P E , 
14, entre San Ramón y Vigía, una 
magnífica casa .acabada do cons-
truir, con sala, saleta. 5 cuartos, un 
gran patio y traspatio. Se da muy 
barata. Informan: Reina, 33, "Al 
Bon Marché." 15775 30 o. 
Se alquilan las siguientes casas: 
Revillagigedo, 22, en 7 centenea 
Vives 192, bajos, en 6 Id. 
Indio. 38, bajos, en 5 id. 
Carmen. 21, en 5 id. 
Infanta. 26-B, en 5 Id. 
Monte. 459, en 11 id. 
Euyanó, 111, Calzada, en 11 id. 
San Lázaro, 202 y 204, altos, en 
18 id. 
Vedado, calle 11 , entre J y K, en 
10 centenes-
Soledad, 30, en $28 oro. 
Castillo, accesoria B, en $18-02 oro. 
Informan: J . Balcells y Ca., 
Amargura núm. 34. 
15753 1 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA O B R A -
pía, 28, propia para almacenes, y 
recientemente arreglada conforme 
a las Ordenanzas Sanitarias. In-
forman en la misma y en Cuba, 
76-78, altos. 
15766 28 o. 
SE A L Q U L L A , E N $41 U . S. CY. 
el ventilado segundo piso alto de 
•la nueva casa Refugio, 14. entre 
Consulado y Prado. Sala, comedor 
y 8|4. con todos sus servicios. In-
forman: bajos, 16. 
15754 28 o. 
S E AJiQULLA L A PDANTA BA-
ja San Miguel. 183-C. de moderna 
construcción, amplia e independien-
te, con sala, saleta. 4 habitadones, 
buen patio y servicio doble. Su 
dueño en los altos. 
15751 30 o. 
E N MALECON, 29, ESQUINA A 
Crespo, se alquila el primero y se-
gundo piso de la hermosa casa, 
acabada de refaccionar, propia pa-
ra personas de gusto; sala, saleta, 
comedor, 6 curtos amplios y fres-
cos, codna y servicio sanitario mo-
derno y completo. E l portero la 
mostrará o Informará. 15750 26 o-
V I R T U D E S , 1 0 3 S j 3 - 0 0 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitadones, doblo servicio 
sanitario. L a llave en los bajos, e 
informa: G. Chaplc, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
15796 30 o. 
C R E S P O , 8 6 . S 3 7 - 1 0 
Se alquilan los bapos de esta ca-
compucstos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amargu-
ra, 21. Teléfono A-2736. 
1 5794 30 o. 
A M A R G U R A . 9 6 . S 3 1 . 8 0 
Se .alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos habi-
taciones altas con balcón a la ca-
lle. L a llave en la esquina de Vi -
llegas, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura ,21. Teléfono A-2736. 15795 30 o. 
S E A R R I E N D A N T R E S O ÜUA-
tro caballerías de tierra, propias 
para vaquerías, por estar próximas 
a la Habana y tener tranvías cada 
hora, rentas 1,500 por años ade-
lantados. Informarán en la posa-
da "Flores de Mayo," Zulueta y 
Monte, Manuel Núñez. 15685 25 o. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora» 
Informan: Carmen, num. 45, anti-
guo. 15827 27-o 
S E A R R I E N D A 
nna finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites do las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E ALQUILA LA COMODA Y 
fresca casa de la calle 6ta. núme-
ro 35. en el Vedado; puede verse 
a todas horas. E n la misma Infor-
man. 15761 1 n. 
S E A1>QUILAN LOS NUEVOS 
altos Crespo, esquina a San Lá-
zaro (por San Lázaro 75.) sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina y ba-
ño, pisos de mosaico, escalera de 
mármol. Precio: 7 centenes. In-
forman en el café de la esquina, 
donde está la llave. 
15751 26 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Castillo .núm. 31. L a llave en la 
bodega de la esquina de Omoa. Pa-
ra Informes: Calle de O'Rellly, nú-
mero 90. Teléfono A-7808. 
15787 26 o. 
S E ALQUILAN LOS E D E G A N -
tes altos y bajos de la casa Leal-
tad, 22, completamente Indepen-
dientes; muy amplios y propios pa-
ra familia acomodada y de gus-
to. Informan: Salud, 48. Teléfo-
no A-1361. 
15769 1 n. 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN, E N 
calle de mucho tránsito, propio pa-
ra vidriera de tabaco, cambio y 
lotería. Informan en propio lugar: 
Reina, 71- También se alquila una 
habitación alta. 15787 26 o. 
S E A L Q U I L A , MALECON, 20, 
hermosa casa, acabada de fabricar, 
con todos los adelantos moder-
nos. Altos y bajos, juntos o sepa-
rados. Llave: Cárcel, 19. Para in-
formes: teléfono F-4017. 
15748 30 o. 
S E A L Q U I L A N , E N $150 A M E -
ricanos, un salón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o almacén- Informan en 
Zulueta, 83, de 8 a 10 a. m. 
15746 30 o. 
E N 16 C E N T E N E S SE A L Q U U -
lan los bajos de Malecón. 40. entre 
Aguila y Crespo, con sala, entesa-
la. cuatro cuartós, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario. 164. bajos-
15745 1 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA F , E s -
quina a 27, con gran portal, sala, 
comedor, cinco habitaciones y ser-
vicios sanitarios. Precio: 10 cen-
tenes. Informan: F , núm. 2 50. Te-
léfono F-355 8. 
15744 28 o. 
E N 8 C E N T E N E S Y A DOS cua-
dras del tranvía, se alquilan los 
espaciosos y frescos altos de B y 27, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
baño. Informan en los bajos. Te-
léfono F-1351. 
15783 6 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa calle 4. núm. 170, entre 
17 y 19. Informan: González y Ma-
rina, Mercaderes ,23. Tel. A-6516. 
Las llaves en el fondo o en los al-
tos. 15781 1 n. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa Animas, núm. 152, compues-
ta de sala y saleta y 7 cuartos, 
planta baja- Se alquila Animas, 
número 156, de igual capacidad; y 
Egldo ,29, la planta baja. Dan ra-
zón en Dragones, núm. 52, Juan 
Barreiro. 
15765 26 o. 
L E A L T A D , 112. S E ALQUILAN 
los espléndidos altos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, re-
cibidor, cinco hermosos cuartos con 
agua corriente, gran galería de per-
sianas, piso de mármol y mosai-
cos, cuarto de baño, cuarto de cria-
dos, etc. 15802 30 o. 
13 E N T R E L Y K , VEDADO. Se 
alquila esta fresca casa, acabada 
de fabricar, con todo el confort 
moderno. Tiene 5 habitaciones, et-
cétera. Informan: Teléfono 1-1024. 
1 5776 28 o. 
23, AUDITOR, 23 ( C E R R O ) . S E 
alquila una casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
demás instalación sanitaria. I m -
pondrán: Empedrado, 15. Teléfo-
no A-2725. 
15696 5 n. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la dudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
15695 27 o. 
C A L L E 2, NUM- 254, E N T R E 
25 y 27. Moderna casa, acabada de 
pintar. Sala, comedor al fondo, 
cuatro cuartos. Dos más para cria-
dos. Cielos rasos y agua caliente. 
L a llave al lado. Su dueño: Be-
lascoaín. 123, bajos, de 12 a 1 p. m. 
15701 29 o. 
S E A L Q U I L A L A VEIíTUiAPA 
y amplia casa Virtudes. 130. esqui-
na a Gervasio, con sala, l ícibldor. 
salón de comer, hermoso gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños y cuarto 
de criaxlos. Pisos de mármol y mo-
saicos y acabada de pintar. Precio: 
17 centenes. L a llave al lado e In-
forman en Concordia, num. 90, al-
tos. Teléfono A-7098. 
15669 27-o 
CARDENAS, 52. E N L A A C E R A 
de la brisa y acabada de fabricar, 
se alquila esta casa de tres plantas, 
con sala, saleta, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cuarto de baño, 
servido Independiente para criados, 
Instaladón eléctrica y de gas, en 
cada piso. Bajos: 9 centenes; pri-
mer piso 11: segundo 10. L a llave 
en la bodega. Informes: Villegas. 
77, altos. Teléfono A-8505. 
15671 29-o 
SE A I j Q U H í A E L E S P L E N D I D O 
bajo de la casa Escobar, 102. a me-
dia cuadra de Neptuno, con am-
plias habitaciones y todo el servicio 
sanitario moderno. L a llave en el 
alto. Para informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera. 
15674 31-o 
S e A l q u i l a n 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, número 6 3. Informan 
en loa bajos. 
15683 5 o. 
VEDADO. E N L O 3fEJOR D E 
la loma, calle 15. entre F y G, 
Quinta de "Lourdes," se alquilan 
dos casas, muy cómodas, una en 
eds centenes y otra en ocho. Una 
tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor y servido de criados, ambas 
con jardín, portal y buenos baños-
15684 29 o. 
SAN LAZARO. MANRIQl \ . V 
Malecón- Magnífica casa con gale-
rías y saleta de comer, habitacio-
nes a ambos lados y lujosos pisos. 
L a llave en la bodega de la esqui-
na. Informes: Prado, 8, antiguo. 
15S20 Sl-o 
S E ALQUILA, AMUEBLADA, 
por semanas o meses, la frssca ca-
sita 6. número 220, Vedado. caM 
esquina a 23. Tiene baño comple-
to con agua callente; propia para 
matrimonio, sin niños. Para verla, 
únicamente, de 8 y media a 11 a. m. 
15680 29 o. 
VEDADO. A L Q U I L O LOS BA-
Jos de Once .entre L y M. en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jardín. L a llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
CRISTO, 88. S E ALQUILAN los 
frescos y ventilados altos, con to-
dos los servidos sanitarios, sala, 
saleta y 5 cuartos. Llave e Infor-
mes en los bajos. 
16706 29 o. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular a m -
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes, además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
15609 26-o 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS 
y frscos altos y bajos. Independien-
tes, de Rayo, 81, casi esquina a 
Reina, propios para regular fa-
milia. Para verlos de 12 a 4 to-
dos los días. 
15689 31 o. 
S E A L Q U I L A UNA CASA MO-
derna. con sala, saleta y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
1562 7 28-o 
AMARGURA, 68. SE A L Q U I -
lan los altos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta .comedor, cuatro 
habitaciones y buen servicio sani-
tario- Informan: Habana, 66. Telé-
fono A-2206. 
1561 9 28-o 
S E ALQUILA, AUTOS, UNA HA-
bitación doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael. 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
A LOS COMERCIANTES. E N 
San Isidro, num. 63%. se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
nes. 15607 4-n 
ROMAY, 6, BAJOS. S E A L Q U I -
la, es cómoda, moderna, de módico 
precio y está a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
15636 30 o-
P O R $17-00 ORO, M E N S U A -
les, en Guanabacoa, Rafael de Cár-
denas, 28%, se alquila una casa, 
tiene servidos sanitarios, pisos de 
mosaico, árboles frutales. Infor-
man: Teniente Rey, 44. Habana. 15634 1 n. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Prado. 60. Se componen de sala, 
saleta, cuatro grandes habitacio-
nes y servicios sanitarios moder-
nos. Su precio: 18 centenes. Infor-
man en los altos. 
15686 30-o 
CAMPANARIO, 39. P R I N C I P A L 
di sala, recibidor pequeño, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo; 
dos habitaciones más, cocina y ser-
vicios sanitarios buenos. 14 cente-
nes, fiador o dos meses fondo. 
15492 29-o 
SANTA CLARA, 21. MAGNIFI-
COS entresuelos, compuestos de sa-
l a dos cuartos, comedor, cocina y 
servidos sanitarios. Independien-
tes. 26.50 oro, fiador o dos meses 
fondo . 15493 25-o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Blanco, número 6, de nueva cons-
trucción, entre Malecón y San Lá-
zaro. L a llave en el café. Informan: 
Sitios, 49. 
15587 25 o. 
SU ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Habana, 60, entre Chacón 
y Tejadillo, con comodidades para 
una familia regular. Llave en la 
bodega. Su dueño: Neptuno, 33, 
altos 15566 25 o. 
S E A L Q U I L A UN BUEN L O -
cal, con dos departamentos, en la 
esquina de Cuba y O'Rellly, frente 
al Banco de Nova Scotla. Informan 
en la misma Café "Corrió." 
15727 31 o. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos de Compos-
tela, 145, frente al colegio de Be-
lén, propios para familia de gusto. 
15629 28-0 
VEDADO: A SU E N T R A D A Y 
en lo mejor de la loma, calle N, 
num. 188. esquina a 19, se alquila 
una casa con todas las comodida-
des. Informan al lado y en Barati-
llo, num. 9. altos. Teléfono A-6140. 
15613 28-o 
O A L L E C O R R E A , F R E N T E A L 
chalet del ex-presidente Gómez, se 
alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llave en la bodega. 
15480 26 o. 
S E ALQUILA. LAGUNAS, 2, ba-
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a los 
tranvías de Gallano y Trocadero. 
Informan: Gallano, 12, altos. 
15424 25 o. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos, calle 23, esquina a Baños, co-
medor y 3 cuartos, en $45 Cy. L a 
llave en los bajos . 15516 23-o 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN J O -
sé, 7, sala, comedor, tres cuartos y 
dos altos, propios para estableci-
miento o casa particular. Darán ro-
zón: "Cuba Cataluña". Galiano, 97. 
15536 27-0 
E L PISO AI/TO M A S F R E S C O 
de la loma del Vedado, calle F , nú-
mero 30 (antiguo), entre 15 y 17. 
Sala. 5 cuartos, comedor, terraza, 
baño. etc. Informan en el bajo. 
16427 25 o. 
S E ALQUILAN 
en la calle de Neptuno los hermosos 
v ventilados 
A L T O S 




B A J O S 




Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cod-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega do Nep-
tuno y Marqués Gomález. 
Para informen en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
LOS MODERNOS ALTOS MA-
lecón. 208, entre Escobar y Gerva-
sio, en 11 centenes. Los de San 
Lázaro. 306. en 9. Los bajos del 
308, en 8. Informarán: San Rafael, 
22. altos . 15564 25 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
deposito de tabacos. E n " E l E n -
canto"í informan. 
4155 1 o. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16. entre 15 y 17. una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes aB 
lado- 15116 25-o 
E N GüANABAOOA. CASA gran-
de de trece habitaciones, reciente-
mente reformada. Jesús María, es-
quina a Santa Rita, alquiler módi-
co. Informes en la misma o en R a -
fael de Cárdenas, num. 15, antes 
Candelaria. 
1 560 8 26-0 
P a s a j e T o m e 
Consejero Arango y Sarabia, dos 
cuadras de la Calzada del Cerro. 
Casas a $20. $25 y $30 plata, con 
dos, tres y cuatro cuaxtos. L a lla-
ve: Sarabia, 11. 
15541 29 o. 
SE A I j Q U I L A l a c a s a c a l l e 
de las Animas, núm. 157, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ño, sanidad, solada y pintada de 
nuevo. Informan en el 161. 
15453 25 o. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan loe muy ventilados altos do la 
casa San Nicolás. 90. esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servidos. L a llave en 
la bodega Más informes: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
15451 25 o. 
E N 18 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la ca-
sa Malecón ,12, con sala, comedor, 
seis habitadones. doble servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3317. 
15451 25 o. 
S E ALQUILAN, V I R T U D E S , 144 
y medio .bajos; 144-A ,bajos; Be-
lascoaín, 105%, altos. 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
callente, muy frescas, propias pa-
ra personas de gusto. También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento- Teléfono F-1205. 
15447 25 o. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos de Empedrado, núm. 43, 
propios para familia de gusto. Su 
dueña: Calzada, entre H e I, Ve-
dado Teléfono F-2165. 
15555 29 o. 
AMISTAD, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno, núm. 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, gran baño, agua ca-
llente, tres patios, servicios de cria-
dos, instaladón eléctrica y de gas: 
60 pesos americanos. L a llave en el 
tren de lavado. Informes: Rayo, 
6?. Teléfono 7970. 
15481 26 o. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso chalet, de nueva cons-
trucción, "Villa Dolores," Encarna-
ción y Serrano, próximo al chalet 
del General José Miguel Gómez, 
alturas de Jesús del Monte; es pro-
pio para larga familia de gusto, do-
ble servicio, alumbrado y sanita-
rio; lavabos en las habitaciones; 
está habitado por sus dueños. No 
tiene carteL 
15440 25 o. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, P R O -
pia para depósito, carpintería, ho-
jalatería o cosas análogas, por te-
ner un salón de 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm- 94, esquina a 
Egldo. 15383 6 n-
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos Concordia. 16 3-A, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y dos altos, con toda hi-
giene. Se dan como último pre-
cio: 11 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: Animas, 34, es-
quina a Crespo, altos. 
15545 27 o-
SAN MIQUEL, NUM. 210, BA-
jos, y San Miguel, num. 210-B, al-
tos. ^5 alquilan estas modernas ca-
sas, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llavss: vi-
c" riera del café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín. Informan: café 
" L a 'florida". Obispo y Monserrate. 
Teléfono A-2931. 
15417 25-o 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Ni-
colás, número 120, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
acabada de fabricar, con su servi-
do sanitario completo. Precio mó-
dico. L a llave en la misma, de 12 
a 3 p. m. Para más Informes: Cal-
zada del Cerro, núm. 550, antiguo. 
15544 27 o. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y lindos altos y bajos de las moder-
nas casas Animas. 22 y 24, una cua-
dra del Prado: 5 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. Son ba-
ratos- Informes en la misma y en 
Prado. 51. Hotel "Palacio de Co-
lón", M. Rodríguez o señora. 
15508 29-o 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de San Lázaro, 54, con 
sala., comedor, cinco habitaciones, 
doble servicio, todo decorado. Se 
puede ver a todas horas- L a llave 
en la misma. Teléfono A-3 317. 
15451 25 o. 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa CIEI Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 n. 
S E ALQUILA 
Un local, con sus armatostes } 
vidriera a la calle. E s propio pan 
un principlante que cuente con po-
co capital. Se presta para sastre' 
ría y camisería ú otra Industria 
cualqulfera. Informarán: San Igna 
cío, 70. cafó. 
15271 25-o 
5 E ALQUILA 
en Inquisidor. 46. un local de esqui-
na .para carnicería o puesto de fru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 30-o 
Aguiar, ÍOl 
CASA D E O F I C I N A S , gran sala alta, i 
110 m., para toda clase de negocios o \ 
sociedad; hay otro local más chico y [ 
un almacén interior en la planta baja-
14757 T í 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2503. 
14860 7 n. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOm 
bajos de Cristo, 28. Gas y electricl-
ñad sala, cuatro cuartos y come-
dor. L a llave "5 informes: Mura-
1U y Cristo, cafí. 
15854 31 o-
SE A L Q U I L A N , BARATOS, LOS 
cómodos bajos de la casa Crespo, 
15, sala, saleta, dos cuartos gran-
des, pasan los carritos por allí. In-
forman en la bodega del frente. 
15443 25 o. 
V E D A D O : 23, ESQUINA A B , 
cerca del Parque de Medina. Se 
alquila una hermosa casa-Chalet, 
para familia de gusto. L a llave en 
la botica, 2 3, esquina a C. Para In-
formes en Industria, núm- 25, bajos. 
15444 27 o. 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
altos Correa, 44, esquina a San Be-
nigno. Terraza, gabinete, sala, sale-
ta, cuatro habitadones ,servlclo 
aparte de criado, baño, comedor, 
cocina, cielo raso, escalera már-
mol; propia para familia de gusto. 
Informan en el 34 de Correa, Jesús 
del Monte. 1 529 4 25-o 
E N 9 O E H T E N E S , S E AliQUI-
lan los amplios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. La 
llave en los bajos. Se puede ver 
a todas horas. Por Tel. A-3317. 
15451 ¿5 o. 
SOL, 15 H Y OFICIOS, NUM. 19. 
Se alquila un gran local, propio pa* 
ra almacén, con servicio sanitarK 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paredes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en loi 
altos de Oficios, num. 19. Informan. 
15193 29-o 
E N 9 C E N T E N E S Y FLADOR, 
se alquilan los altos de Damas, 4, 
con sala, comedor, tres habitado* 
nes en el piso principal y dos en et 
segundo piso. Informan en Neptu-




H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
GALIANO, 75. Teléfono A-5004. 
Cambiando referencias alquila con 
esmerado servicio habitación alta, 
fresca, balcón, suelo mármol, mue-
bles finos, electricidad, baño; como 
para matrimonio de gusto. 
15907 28-o 
S E ALQUILAN 
Espléndidas habitaciones, todas 
con balcón a la calle, acera de la 
brisa, dos cuadras de Prado. 13, 
Virtudes, 13, esquina a Industria, 
altos. Sr. Alonso. 
15920 i -n 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I -
tadones amuebladas y con toda 
asistencia, buena comida; se exi-
ge refernclas y se dan; a una cua-
dra de los teatros y parques. E m -
pedrado. 75, esquina a Monserrate. 
Teléfono A-7898. 
15838 27-o 
P A L A C I O D E L A C A L L E H, 46, 
entre 5 y Calzada. Se alquilan ha-
habitaclones altas y bajas, a perso-
nas de moralidad, desde $5-30 a 
$10-60. J , 11 . a $6. Vedado. 
15841 31-0 
¡OJOl E N O ' R E I L L Y , 36, A L -
tos de " E l Fígaro", hay elegantes 
departamentos para familias y ofi-
cinas, locales para escritorios en 
dos luises con piso de mármol. Se 
dan y piden referencias. E n la casa 
hay comida. 
15817 27-o 
"LAS V I L L A S " . PRADO, núme-
ro 119, antiguo. Teléfono A-7576. 
Hay habitaciones con toda asisten-
cia, comida, baño y teléfono, des-
de un peso en adelante diario por 
persona; por meses 26-5i0. Vista 
hace fe. Prado, num. 119, altos. 
Abonos de comida a $18 al mes, 
15825 27-o 
SAN NICOLAS, NUM. 1, E N -
.tre Trocadero y Lagunas, junto a 
todas las líneas de los carros, se 
alquilan hermosas habitaciones, 
con luz eléctrica; hay altas y ba-
jas Interiores, y con vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. In-
formes: bajos, derecha. 
15863 29 o. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón, independiente, vista a la ca-
lle, agua, luz, a hombres solos o 
señoras solas de moralidad. Mon-
serrate, 13-A. 
15864 27 o. 
PRADO, 1 Y 3. SE A L Q O T AN 
hermosas habitaciones amuebladas, 
con vista al Prado ;elevador y todos 
los adelantos modernos. 
15782 30 o. 
SE ALQUILA UNA BUENA 
habitación con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referen-
cias. Galiano. 95, altos. 
15078 30 o. 
E N V I V E S , 94, S E ALQUILAN. , 
habitaciones. E n la misma un lo-
cal, propio para cualquier clase de 
establecimiento o industria. Infor-
man en la misma. 
15809 28 o. 
HERMOSA HABITACION A L -
ta, grande y fresca, se alquila. Te-
jadillo, 48; y en Villegas, 68, dos 
con balcón a la calle; espaciosas y 
en Industria, 70, otra en 10 pesos. 
15810 26 o. 
Gran Hotel "AMERíCA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
peraona. y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 15317 14 n. 
P A R A UN MATRIMONIO D E 
gusto, se alquilan dos habitadones 
seguidas, sin estjrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 105. 
16429 27 o-
S E A L Q U I L A N : F I J E N S E , Y A 
no está ai frente la encargada. 
Monte, 5. hermosos departamentos 
y habitaciones desde 15 a 80 pesos 
con toda asistencia, con o sin mue-
bles; nueva administración; trato 
esmerado. Teléfono A-1000. 
16567 29 o. 
E N OQUENDO, NUM. 16, E N -
tre San Miguel y Neptuno, se al-
quilan hermosas habitaciones al-
tas y bajas, a $8.00; además un 
departamento bajo, con dos habi-
taciones, en $14.00 plata. Informan 
en la misma, a todas horas, la en-
cargada. 
15734 . 27 o. 
POSADA 
• L A S T R E S MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n. 
HABITACION E S esplendidas con 
vista a la calle, se alquilan en 
O'Rellly 13, y Empedrado. 15 No 
se admitan niño^ ' 
15697 ÍD o. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
E N OASA D E E S T R I C T A Mo-
ralidad, se alquila una amplia y 
fresca habitación con vista a la 
calle, a persona sola o un matrimo-
nio- ha de ser de moralidad. San 
Lázaro, 207, altos, esquina Esco-
bar. 
15583 25 0-
V USA CUADRA 1>» l'KADO, 
en Animas, núm. 18, y en casa de 
familia decente, se alquilan, juntos 
o separados, dos departamentos en 
el principal, con Instalación eléc-
trica, y uno con vlst:1.. a la calle, 
comp iesto el primero de una her-
mosa sala, un cuarto y un salonclto, 
y el segundo de dos hermosos cuar-
tos y un salón, pudlendo verse a 
todas horas, e informando en los 
mismos. 15764 28 o. 
S E AI/QUHiA UNA HABITA-
ción, con balcón a la calle, y una 
saleta con luz, único inquilino (sin 
niños); no hay papel a la puerta. 
Cuatro centenes. Se cambian re-
ferencias. Luz, 84, altos. 
15691 27 o. 
CASA PARA F A M I L I A S : HA-
bitaciones modernas, amuebladas y 
con toda asistencia; moralidad. Se 
cambian referencias. AgTiiar, 47, 
casi frente al parque de San Juan 
de Dios 15677 25 o. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO S E -
gundo, se alquila una espléndida 
habitación, con balcón a la calle, 
fresca, clara y ventilada. Hay her-
moso baño, luz eléctrica, llavines; 
desde la azotea gran vista panorá-
mica-
15723 29 o. 
E N L A C A L L E D E SAN Ni-
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulucta, 
32-A y San Miguel, 120: Zcqueira. 
11, y Amistad. 62. 
14232 28 o-
L A M P A R I L L A , 19, ALTOS, fren-
te al "Banco Español," un espa-
cioso departamento, vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
15399 31 o. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. "Visítese y pídase un prospecto. 
15347 ...15-11.. 
SE ALQUILA, E N AMARGURA, 
10, una espléndida habitación en 
dos lulses y otra en once pesos; 
luz eléctrica y Uavín. 
15707 29 o. 
E N CASA D E M O R I L I D A D : T E -
jadlllo, num. 1, se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y habi-
taciones, familias de moralidad. 
15607 4-n 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, 
un departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle, sin ni-
ños. 15641 30 o. 
R E I N A , 111, E N T R E C A M P A -
narlo y Lealtad, se alquilan dos ha-
bitaciones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y .hombres solos. Se 
quieren personas serias. 
15652 28 o. 
E N D O C E PESOS C U R R E N C Y , 
se alquila una habitación alta, 
amueblada, y otra grande, con bal-
cón a la calle, con baño e inodoro 
privado, en 25 Cy. E l Cosmopo-
lita, Obrapía, 91. Teléfono A-5839. 
15810 26 o. 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el hermoso e 
higiénico departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; demás condiciones, infor-
man en la misma calle, 12 5, o en 
los bajos, bodega-
15556 25 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
o. inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
E N BTISA, 14, S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento propio 
para cualquiera clase de comercio 
entre las calles de Rayo y Ga-
liano. Informan en la misma. 
15134 28-o 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidades. Hospe-
da ge de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de l a boti-
ca del doctor Pinar , 
.14484 5-n. 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
"Chicago House," Prado, 117. Te-
léfono A-7199, frente al nuevo Pa-
lacio. Hermosas habitaciones con 
vista a la calle, luz eléctrica y ba-
ños, servicios completos esmerados. 
Precios sumamente módicos. 
' 15430 i n> 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se ..Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
15403 16.n 
P A L A O I O D E G A U A N O 
Gran casa para familias. Galla-
no. num. 101, entrada por Sn José. 
Teléfono A-4434. Situada en el lu-
gar más céntrico de la ciudad, ofre-
ce espléndidas habitaciones con to-
do el servicio moderno y balcones 
a la calle; por su frente pasan 
tranvías para todos los puntos de 
la capital. Esta casa exige toda for-
malidad. Galiano, num. 101, entra-
da por San José. 
ÍÍ19Í) 29-o 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 6 n. 




L A AMERICA. Agencia de Co-
í í í ? ? 2 5 ? & Director: R O Q U E 
trA-LiLiEGO. Dragones, 16. Teléfo-
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito -cria-
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros chauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. Tam-
í «rfl^0011 certificados crianderas, 
^ S S S S ' - caniarera*. manejadoras, 
5 2 ^ ~ ' coetm-eraa y lavande-
^ i r t J S P r i a l Í d a d ^ l a d r i l l a s 
í 14+6^ OTe8" Roque Ga«<*o. 
AGENCIAS DE EMPLEOS 
Para profesionales y oficinistas 
ánloameote. 
I n < uiubinacióu con similares en 
>r\v VorU, Chicago, New Orleans y 
Ciudad do México. 
Al subcriptor que no se 
coloque se le devolverá 
UNA MITAD de la cuota 
de inscripción de $1.25. 
Se garantiza a las Com-
pañías y particulares pro-
porcionarles precisamen-
te el empleado de con-
fianza y aptitudes que 
solicite. Las referencias 
son investigadas. 
R. GOM£Z D E G A R A Y 
Amargura, número 88. Teléfono 
A-5152. Apartado, 1626, Habana. 
15915 31 o. 
SOCIO, S E SOLICITA CON PO-
CO capital, no menos de mil pesos; 
se le garantiza su dinero y puede 
doblarlo antes de cuatro meses. 
Informan: Lamparilla, 18, Arsenio 
Rodríguez. 
1592-6 28 o. 
MANEJADORA. E N SAN Mi-
guel,. 180, altos ,se solicita una ma-
nejadora; que traiga buenas refe-
rencias y sea entendida en el ofi-
cio. 15908 28-o 
S E SOLICITA P A R A L I M P I E -
za de habitaciones, una criada, pe-
ninsular, de 25 a 35 años, que sepa 
zurcir y coser algo a la máquina, en 
Belascoaín, 28, altos, al lado del 
cafó "Tacón". 
15910 28-o 
S E COLICITA UNA B U E N A Co-
cinera, blanca o de color, que sea 
limpia. Sueldo: tres centenes. Sol, 
45, bajos . 
1590 4 28-o 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa su obligación y trai-
ga buenas referencias. Se quiere 
persona formal. Informan: Obispo, 
57, esquina a Aguiar, altos, de la 
peletería " E l Pasco". 
15875 28-o 
SE SOLICITA UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, para criada 
de cuartos y manejar un niño ma-
yor. Que sepa su obligación y traiga 
recomendaciones. Buen sueldo- D, 
entre Línea y 11. Villa "Cuca". 
15878 28-0 
S E SOLICITA UNA B U E N A L A -
vandera, peninsular, para lavar en 
el acomodo, a una familia de cua-
tro personáis. Se exigen referen-
cls- Cerro, 563, altos, de 1 a 5. 
Sueldo: cuatro luises. 
15731 25 o. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para un matrimonio ame-
ricano; que haga la limpieza de la 
casa; buen sueldo y se exijen refe-
rencias. Hartman, calle N, entre 
Línea y 17. 
15739 25 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra limpieza de habitaciones y que 
sepa coser, que sea ñna. Calle 15, 
entre B y C, Vedado. 
15715 25 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, para los quehaceres de la 
casa y que entienda algo de co-
cina. Martí, 26, Regla. 
15716 25 o. 
O P E R A R I O S H O J A L A T E R O S : 
Se necesitan en la "Sociedad Indus-
trial de Cuba," Reparto "La Fer-
nanda". Se requiere que sepan sol-
dar a la perfección y que ..traigan 
certificados de capacidad o refe-
rencias. Sin estos requisitos inútil 
perder tiempo. 
15662 26 o-
CON 95 C E N T E N E S P U E D E us-
ted hacerse de un negocio que le 
produce $150 mensuales- Infor-
mes en Egido. 10, de 2 a 4. 
15431 25 o. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Generoso Nieto Gómez. E l 
interesado: Secundino Nieto, San 
Ignacio, 24. 
15728 29 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para limpieza de sala y ser-
vir bien mesa, fina y limpia; reco-
mendada; cuatro centenes y ropa 
limpia. Quinta "Santa Amalia," pa-
sado paradero Víbora, de 11 a 5. 
15756 26 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para cocinar y que ayude 
a los quehaceres de la casa. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. V i -
llegas, 100, altos. 
15780 26 o. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes p a r a la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O p a r a un h o m -
bre t rabajador . 
a U N I O N O I L C o ; , 
S. A 
A p a r t a d o ' l 0 0 8 . 
HABANA 
15409 10-n 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Báscuas, kilómetro 26, en la carre-
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan gran nú-
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajuste o por jornal, a $1-10 oro, 
diarlo. 
15017 11.» 
S E SOLICITA E N F , ESQUINA 
a 11, altos, una criada, fina, de ha-
bitaciones, blanca o parda; qu« se-
ra peinar, vestir y coser; ha de 
traer recomendaciones Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia 
lr>605 25 o-
O R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Telé-
fono A-5462. Hay máquinas de pa-
seo. 14352 4 n. 
SE NECESITAN A G E N T E S PA-
ra vender nuestros artículos en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Basta enseñarlos para que se ven-
dan- Fáciles ventas. Grandes ga-
nancias. Para detalles escribir a 
F , González, Apartado 393, Habana. 
15314 1A „. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'RellIy, núm. 13.—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta coa buenas referencias, toda 
clase a© «irvientes como cocineros, 
c r i a d o c a m a r e r o s , dependientes, 
costureras, lavandera*, etc., eto. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices so candan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
S E SOLICITA E N SAN NICO-
lás, 54, altos, una criada de mano, 
peninsular, que lleve algún tiempo 
en el país y que sea trabajadora 
16830 27-o 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A que 
ayude a los quehaceres de la casa 
y duerma en la colocación .Sueldo: 
Veinte pesos .Informes: San Ra-
fael, 104, altos. 
15833 "T-o 
MANEJADORA. S E N E C E S I T A 
una, pagándole tres centenes y ro-
pa limpia, en Reina, 131, piso se-
gundo, derecha. 
15858 27 o. 
D E P E N D I E N T E 
de tienda mixta, que conozca los 
giros de ferretería y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de práctica de cuatro a seis 
años, sin ser mayor de 20 a 23, se 
necesita, pagándole buen sueldo, 
en casa de porvenir para personal 
apto. Dirigirse por correo a señor 
Juan Pérez. Apartodo número 198. 
16858 3! 0. 
SE SOLICITA l N A ( RIADA, 
blanca o de color, que sea fina; se 
da buen sueldo; es para dos habi-
taciones y ayudar a cuidar un ni-
ño enfermo. Si no le gustan mu-
cho los niños, que no se presente. 
Calzada de Jesús del Monte, 524,-
antiguo. Se le paga el viaje para 
venir a hablar con la señora. 
15804 26 o. 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e ! , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S E S O L I C I T A UNO, P A R A MA-
YORDOMO D E U N INGENIO, CON 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O NUMERO 77, 
H A B A N A . 
15,760 6-n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, para comedor; ha de sa-
ber servir y traer Informes. L , 164, 
entre 17 y 19, Vedado. Se pagan 
los viajes. 15772 26 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA F i -
na, para tres habitaciones, sepa co-
ser y vestir señora; cuatro cente-
nes y ropa limpia ;traer recomen-
daciones. Quinta "Santa. Amalia," 
pasado el paradero Víbora, de 11 
a 5. 15756 26 o. 
S E SOLICITA UN J O V E N O S E -
ñorlta para dependiente de ofici-
na. Ha de saber hablar y escribir 
correctamente el inglés, escritura 
en máquina y si «.v posible taqui-
grafía en uno o ios dos idiomas 
Necesario indiquen sus pretensio-
nes por carta dirigida al Apartado 
núm. 1732. Ciudad. 
15807 26 o. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
que sean jóvenes trabajadoras y 
de porte decente, se solicitan en 
Campanario, 231, antiguo, 237, mo-
derno; el trabajo que hay que de-
sempeñar es la venta directa en ca-
sas de familias, por la proposi-
ción y anuncio de los artículos de 
la casa. Se puede ganar desde 5 
a 15 pesos semanales, según apti-
tudes y a los 2 meses de trabajo; 
horas de oficina: de 9 a 10 de la 
mañana y de 4 y media de la tarde 
en adelante. 
15687 25 o. 
Juan Rodríguez v Rodríguez 
desea saber la residencia de su tío 
Antonio Rodríguez Estévez, ambos 
de Santa Cruz de Tenerife. Infor-
ma: Florentino G .Arias, Navajas. 
Se suplica a los colegas la reproduc-
ción. C 4322 10 22 
OGASIOH [ X C E P C H 
PARA ESTABLECíRSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
c -
ti» 
" E L R E L A M P A G O " 
Gran Agencia de Colocaciones do 
Manuel M. Alonso. 71, Cuba y Mu-
ralla. Teléfono A-7 507. Esta gran 
Agencia, deseosa siempre de servir 
con brevedad a las familias, al co-
mercio y al campo, llama la aten-
ción en gerteral por contar con un 
personal recomendado para todos 
los ramos que la necesite. Llamo 
al número 7507 y ahorrará tiempo. 
15060 31 o. 
30-1 
.^«iiFJsiiüiiiiniiuiiiiiiiu 
U O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de una casa, de cor-
ta familia. Informan en Villegas, 
117, antiguo, altos. No se admiten 
tarjetas. 
15831 27-o 
S E O F R E C E U N A SESORA, de 
mediana edad, para cuidar enfer-
mos o para repasar y zurcir ropa. 
Su domicilio: Aguacate, 17, habi-
tación num. 5. 
15921 28-o 
UNA J O V E N , PENINSUI/AR, 
muy formal ,desa colocarse de cria-
da de mano o manejadora ,en casa 
de morlidad. Tiene buenas referen-
cias. No se coloca menos de 3 cen-
te .Informan: Fábrica, 9, Luyanó. 
1590 5 28-o 
D E S E A COIvOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, práctica en el pafs 
y conocedora de su obligación, co-
mo criada de mano o manejadora; 
«abe coser y tiene quien la garanti-
ce. Dirigirse a Manrique, num. 89. 
L a encargada informará. 
15918 t«-o 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a -
d o r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y más formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. Diríjanse a Mon-
te, 69. Teléfono A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monscrrate y Tte. Rey. Tel. A-1285. 
Las familias y el comerció en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facilita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a', campo. 
15336 14 n. 
MATRIMONIO, HON-
RADO, CON PERSONAS 
R E S P E T A B L E S Q U E 
L O GARANTICEN. S E 
O F R E C E PARA CUI-
DAR FINCA; SABEN SU 
OBLIGACION. D I R I -
G I R S E POR E S C R I T O : 
HABANA HOSPITAL D E 
PAULA. DOMINGO A L -
V A R E S . 
16873 28-o 
A L A S F A M I L I A S 
D E G U S T O 
se ofrecen los servicios de un buen 
"Butler" o "Valet" inglés (Dis-
pensero o Ayuda de cámara, por 
caballero) que sepa su oflolo ,con 
las mejores referencias de familias 
inglesa y americanas ,sueldo mode-
rado -No habla sino inglés. "Tho-
mas Smith", c|o The Beers Agen-
cy, Cuba, 37. Teléfono A-3070, Ha-
vana & New York, ( L a Antigua y 
acreditada Agencia). 
G 448 0 3-25 
UN B U E N S I R V I E N T E , P K A r -
tico, con todo servicio, acostumbra-
do a servir en casa respetable, con 
referencias, desea colocarse. Dirí-
jase a la bodega de 17 y 4, Vedado. 
15906 28-o • 
UNA J O V E N , D E COLOR, L A -
vandera, desea colocarse en una 
casa particular; no tiene inconve-
niente en salir al campo. Tiene bue-
nas referencias. Informes: Ville-
gas, 90 . 15890 28-o 
UNA .TOVFN. PENINSl"LAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en F i -
guras, num. 2 ^ , bodega. 
1589 7 28-o 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN 
hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella para cocinera o cria-
da, y él para portero, criado ú otro 
quehaceres de la casa; los dos saben ' 
leer y escribir y llevan mucho tiem-
po el el país. Informarán: Oquen-
do, num- 9, moderno, habitación 
num. 4. 15870 28-o 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español, de criado de mano o 
de portero, en casa particular o en 
el comercio. Informan: Industria 
y Genios. Teléfono A-6645, de 12 a 
3. 15882 28-0 
C R I A N D E R A , PENINSULAR , 
primeriza, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche en-
tera; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informes: Hospital, nú-
mero 1, Sala Aragón, núm. 12. 
Can dita . 
15924 28 o. 
D E S E A COLOCARSE U N A Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias y no tiene pretensiones. Infor-




lar, desea colocarse de criada de 
mano; es formal y sabe su obliga-
ción ;tiene buenas referencias; me-
nos de 4 centenes no se coloca; no 
tiene inconveniente en ir al Veda-
do o Jesús del Monte. Informan: 
Animas, 161, moderno. 
15887 28-o 
CRIADO D E MANO, D E S E A co-
locarse en casa particular; tiene 
muy buenas referencias de las ca-
sas donde trabajó. Informan: vi-
driera de cigarros, café- Monserra-
te, 87, esquina a Obrapía . 
15888 28-o 
D E S E O E N C O N T R A R UNA PA-
mlila formal y fina, para prestarle 
servicios como sirviente; tengo las 
mejores referencias que se puedan 
desear. Manuel Gómez, calle 17 y 
4, bodega. 
1589 6 28-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informan: Virtu-
des. 2-A. 
15898 28-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, muy formal; bue-
na presencia; aclimatada en el 
país; práctica en el servicio domés-
tico; sabe coser a mano, a máquina 
y prender; con recomendación. In-
forman: Estévez, 98, oficina. 
1589 29-o 
D E S E A N COI jOCARSE DOS J O -
venes, peninsulares, una de criada 
de mano, es formal y trabajadora; 
la otra para habitaciones, sabe co-
ser a mano y máquina; tienen quien 
las recomienden. Informes en Suá-
rez, num. 7, altos, entrada por Co-
rrales . 15834 27-o 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, de-
sea colocarse de manejadora o pa-
ra la limpieza de cuartos; prefiere 
cerca de su domicilio, para dormir 
en él .Informan: Salud, 5, altos. 
15839 27-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada o para 
la limpieza de habitaciones; sabe 
coser y tiene referencias. Tejadi-ao, 
11%. 15836 27-o 
UNA J O V E N , MADRILEÑA, de-
sea colocarse de cocinera, criada 
de mano o manejadora; sabe coser 
a máquina y sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Acosta, nú-
mero 82, altos. 
15846 27-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de mano o pa-
ra manejar un niño solo, tiene bue-
nas referencias, lleva tiem.po en 
el país- Informan: Vapor, 53. 
15816 27-o 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, español, de almidonador, en 
un tren de lavado. E n la misma 
una buena cocinera. Informes: In -
quisidor, 29 . 
J.UfiJlO ^7-0 
S E D E S E A COMPRAR UNA fin-
ca cerca de la Habana ,que sirva 
para potrero, a precio razonable, 
de seis caballerías de tierra en ade-
lante. O f>(;f. na : Empedrado, 30, 'al 
lado del Sr. Pbgolottl, de 9 a 11 
y da 3 a 6. 
15853 26-o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, de 3 meses 
de parida, con buena leche; 28 años 
de edad; tiene quien la recomien-
de. Informan: Prado, 50, café. 
15693 25 o. 
D E S E A COLOCARSE U N A P E -
nlnsular, recién llegada, de cuatro 
meses de parida, con buena y abun-
dante leche; tiene quien la garan-
tice. Su domicilio: Concha, núme-
ro, 4, esquina a Luco, bodega. 
15692 25 o. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de 
matrimonio, sin niños o con fami-
lia de poco trabajo. Tiene inmejo-
rables referencias. Informan: Vi-
llegas, 21, altos. 
14461 l-n 
PARA C A B A L L E R O S , S E V E N -
den Camisas elegantes, Fluses de 
última moda. Pantalones y Ropa 
interior a mitad de su precio."La 
Moderna Americana", Galiano, 88. 
15625 30-o 
SE D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, española; cocina a la 
española y francesa y sabe de re-
postería. Duerme en la colocación 
y lo mismo sale fuera de la Haba-
na. Informan en 19 y K, carnice-
ría. Vedado. 
1582 1 27-o 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado en casa de mo-
ralidad; sabe su obligación y tiene 
referencias de las casas que ha tra-
bajado; no tiene inconveniente en 
Ir al campo. Informan en Obispo, 
82, vidriera. Teléfono A-8850. 
15822 27-o 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse; sabe coser a 
máquina y a mano; lleno quien la 
garantice. Informes: Maloja, 184, 
altos. 15818 27-o 
COCINERO, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de comercio, 
particular o de huéspedes; es prác-
tico y tiene recomendación. Infor-
marán: Lamparilla y Bernaza, bo-
dega. 
15852 27-o 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E -
ta o cosa parecida, se ofrece joven, 
penlnuslar, doclén llegado, de 20 
años, conociendo la teneduría de 
libros, mecanografía, etc. No tiene 
inconveniente salir al campo. In-
formes: Inquisidor, 29- E n la mis-
ma una cocinera. 
15851 27-o 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E -
canógrafo, corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas libres, ofrece 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos en máquina. 
Ramos, Neptuno, 14. 
15857 7 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe de cocina y tiene referencias. 
E n la misma un cocinero. Infor-
man: San Rafael, 152, habitación 
núm. 51. 
. 15856 27 o 
D E S E A COIiOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad. Puede 
ayudar en la cocina. Informarán en 
Empedrado, 9. Tiene buenas refe-
rencias. 
15585 27 o. 
S E O F R E C E MATRIMONIO D E 
mediana edad, sin hijos, para cria-
dos; para la- Habana o el campo; 
él sabe de cocina y varios traba-
jos ds casa; están prácticos; bue-
nas referencias. Teniente Rey, 64, 
bodega. 
15865 27 o. 
SEÑORITA SUIZA, D E S E A Co-
locarse cuanto antes de Governess 
en Hotel o casa particular de fa-
milia alemana o Inglesa. Habla in-
glés y alemán. Da las mejores reco-
mendaciones. Diríjanse a "Norman 
House", Prado, 71, cuarto num. 10. 
15849 27-o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomien-
de. Informan: Estévez, num. 2. 
15811 27-o 
UNA CHICA, ESPAÑOLA, D E 
13 años, desea colocación de mane-
jadora o criada de mano, para una 
casa chica, co npersonas de formali 
dad; tiene quien responda por ella. 
Obrapía, 30. No se admiten tar-
jetas. 15855 27-o 
D E S E A N COLOCARSE DOS mu-
chachas, bien sea de cocina o de 
criadas de mano. Informan: Con-
sulado, 142. 
15762 - 26 o. 
Montador de Maquinaria 
recién llegado, diez años con Sie-
mens Schuckcrt, y dos pensionado 
Lieja por gobierno de España, ofré-
cese para encargarse planta eléc-
trica. O'Réllly, 67. 
15763 30 o. 
UNA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
que cocina a la española y criolla, 
desea colocarse. Tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir con su 
deber. Informan: Empedrado, nú-
mero 2. 15759 26 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular .cocina a la es-
pañola y criolla; tiene referen-
cias. Informan: Lamparilla, nú-
mero 20. 
15797 26 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de moralidad y buenas refe-
rencias, para coser y limpieza de 
alguna habitación o para acompa-
ñar a señora o señorita; es pe-
ninsular, de mediana edad, sin pre-
tensiones; puedo dormir en la colo-
cación. Cuba, núm. 18, altos. 
15800 26 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE-
fíorlta, española; tiene buenas re-
comendaciones; cose toda clase de 
ropa para señoras y para niños. 
E n la misma una criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones. Dirigirse a la ca-
lle B, entre 5ta. y Calzada, tiende-
cita de ropa. 
15778 26 o. 
SOLICITA C O L O C A R S E U N co-
cinero y repostero; tiene referen-
cias. Teléfono A-8437. 
15788 26 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, joven, peninsular, de crian-
dera, con abundante leche y bue-
nas referencias. Informan: Calza-
da de Luyanó, café "Habana Cen-
tral, a todas horas. 
15786 26 o. 
UNA C R I A N D E R A , CON B U E -
na y abundante leche .desea colo-
carse. Tiene su niño que se le pue-
de ver. Informan: Tenerife, 34, ba-
jos. 15784 26 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, do-
sea una casa de moralidad para 
criada de mano o manejadora- In-
formes en San Ignacio, 7 4. 
1 5798 26 o. 
SASTRE. SE O F R E C E U N JO-
ven cortador y operarlo para el 
campo. Informes: San Ignacio, 128, 
antiguo. Habana 
lüSOS 26 o. 
U N E X C E L E N T E C R I A D O , hon-
rado y trabajador; solicrita colo-
cación. Informes y direcc ón: en la 
misma casa que ha servido: Con-
sulado, 60, altos. 
15785 2G 0-
" d e s e a c o l o c a k s e u n a j o -
ven, peninsular, para criada de ha-
bitaciones o matrimonio sin niños, 
no admito tarjetas. Darán razón. 
Belascoaín, 41, altos. 
15808 26 0-
c o c i n e r a , j o v e n , r e í o s í e -
ra y pastelera, ofrece sus servicios 
en todos los sistema de cocina, a 
casa de familia o comrecio, a prue-
ba de variación. Sueldo: cuatro 
centenes. Sol. 90, cuarto num. 0. 
15795 26 0-
UNA SEÑORA, CATALANA, de-
sea cocinar para un matrimonio de 
mediana edad o cuidar una per-
sona delicada. Empedrado, 31-
15720 25 0-__ 
UNA .JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir y tiene 
referencias. Informan: Misión, 7. 
15721 25 0-
D E S E A COLOCARSE D E crian-
dera, una señora, peninsular, con 
buena y abundante leche. Informa-
rán en Oquendo, núm. 40, moder-
no, cuarto núm. 11, bajos. 
15708 25 o. 
OTUBREaspg 
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14329 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada o manejadora; 
tiene quien la garantice. Informan: 
Monte. 12. cuarto 44, tercer piso. 
15710 25 o. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa particular, 
establecimiento o para hombres so-
los; cocina a la española y crio-
lla; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas referencias. 
Aguila, 114-A, altos, cuarto 66. In-
forman en la bodega- Teléfono 
A-7048. 
15704 25 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular ,de criada de ma-
no; sabe trabajar. Informan: Suá-
rez, 38. 15703 25 o. 
S E O F R E C E UN J O V E N , ME-
canógrafo, tenedor de libros, como 
auxiliar de escritorio. Modestas 
pretensiones. González, Virtudes, 
142. 15717 25 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MA-
trlmonlo joven, español, acostum-
brados al trabajo; ella de criada, 
manejadora o cocinera, y él de cria-
do jardinero o portero; saben cum-
plir y tienen personas que los reco-
miendan; no les importa salir al 
campo. Informan: San Rafael, 4 y 
6. "Nueva Inglaterra." Teléfono 
A-8667. 
15741 25 o. 
,peninsular7^ c'̂ V* JfSÍrV'• 
- o ^ m a n e j a d o S ^ e S ^ 
a mano y en máquina" *** 'ÚV-
la recomiende: la s e ñ o i í ? 6 ' ' í C p 
ha servido. Habita en n / 6 n 
dega. .15322 Luz'52,¿Ji't0'' 
I^ara clase d e ^ 0 8 ' ^ U 
se ofrece con buenas ^ 
un experto tenedor de lihrn ^ 9** 
para trabajar durante Pi d í ^ l kfVl 
hom- C panano 13r 'a 0 P^II'. 
A-1328. • Teléfoi 
C-4389 ,ft 30 l 
S E D E S E A C O L O C A r T ? 
tnmonio, peninsular, sin Í h ^ 
criador, do mano; saben r 1 
con su obligación y tienen r S 
cías buenas de las cas^ Iere«-j 
trabajado; ella entiende d^r! ia,l 
no les importa salir al campo H 
forman: -alie N, número - L » tr< 
ga. Vedado. 13673 -
qfi^njiiniigfi^MHmnHHniHiiHinn,,. 
Compre 
PERSONA CON R E F E R E \ -
cías, hablando y escribiendo bien 
el español y el inglés, desea empleo 
como intérprete, agente de hotel, 
viajero o cualquier otra cosa, dentro 
o fuera de ciudad. T. B. Lista de 
Correos. 
15740 25 o. 
UNA J O V E N , P E N INSUDAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe coser a mano y máquina; 
tiene referencias. Informan: Mon-
te, 59. altos, a todas horas. 
15738 25 o. 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 
sea colocarse en casa de corta fa-
milia para todos los quehaceres y 
ayudar a cocinar; tiene buenas re-
comendaciones; no duerme en la 
colocación. Informan en Factoría., 
núm. 17. 
15735 25 o. 
t num. 
15526 
DOS MUCHACHAS, C A S T E -
llanas, acostumbraaas a servir en 
casa de familias finas, desean co-
I j o r s e : una para el comedor, y la 
otra para las habitaciones y coser 
Tienen buenaa i eftrenclas. Infor-
ruf : Revillaglgedo, núm. 16. 
ir.730 25 o. 
P R A C T I C O FARMACIA, D E 
mediana edad, práctico de la Isla, 
donde ha sido encargado en far-
macia, desea colocación. Para in-
formes: de 10 a 12. Felipe Rodrí-
guez o señor Domingo Amado. 
Droguería Sarrá. 
15726 29 o. 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S 
o trabajo relacionado, se ofrece es-
pañol, de 25 años. Buenos infor-
mes y modales. Informará el Se-
cretario del "Centre Catalá.". Pra-
do, 79. 
15732 25 o. 
UNA J O V E N Y UNA SEÑORA 
de mediana edad, españolas, de-
sean colocarse en una casa de fa-
milia honrada; sben un poco de 
cocina y de los demás quehaceres. 
Su domicilio: San Lázaro, 295. 
15711 25 o. 
C O M P R 
dentad u ras y dientes^? 
artificiales, oro, pía 
ta yplatino. 
A 6 U Í I G A T E , 3 
entre Oáispo y O'Re 
F O R N I T U R 
15676 
MOTtm ELECTRICO. SE 0O.M-Kilentos 
pra uno de dos caballo?, 559 woi catíiúM 
trifase, en, serie. Diríjase a Manam lúmero 
tiales de Uribe. Teléfono 51-'5, | de 6 
Guanabacoa. 15504 l»-o |I5ÍU 
¿Desea Vtí. comprar ü vender eo méípetl 
New-York o cualquiera otra p l a A f í* 
~ r ii,»oo 
INTERMNAL MEüGHANO^ I T M l «¿w 
163, Water Street, Ne'rtk, u!^ 
Compraremos o venderemo» 
cualquier clase de mercaQ-
cías ea cualquier part»- ;.,,, s 
Warehousino: Busli Termináis, m-n ^ 
F . C . Linde, Hamilton & Co., ".núrr 
N v . »• 
5 SOLICITAMOS CORRESPONDENCIAl.1 
C 4327 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiniinni^ 
UNA J O V E N , D E S E A COLO-
carse de doncella de señora o se-
ñorita; es ñna y tiene buena re-
comendación. Informarán: Calle 
Nueva, núm. 2, Cerro, entre Con-
sejero Arango y Cruz del Padre. 
15694 25 o. 
J A R D I N E R O , F R A N C E S , CON 
referencias de primer orden, se 
ofrece para el campo. Dirigirse: 
calle L a Rosa, 4-D, Cerro, Habana. 
15690 25 o-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de cocinera o criada de 
mano. Informan: Amargura, 65, 
bodega. 15666 25-o 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y 
en máquina. Informarná: Mercade-
res, 12, altos-
15713 25 o. 
S E O F R E C E CRIADO D E MA-
no, peninsular, de moralidad e in-
mejorables referencias; ha trabaja-
do en buenas casas. Dirección: 
Aguila, 93, entre Neptuno y San 
Miguel . 15714 25 o-
COCINERO, PENINSULAR, SA-
be su oficio a la española y criolla; 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Calle 4, num. 174, 
cuarto núm. 3, Vedado. 
15672 25 o. 
Entérese de la nueva ^ 
hmacv y del P^10^'* 
nuncio económicos ^ 
;.,blican en la edición de J 
larde, y es seguro q u ^ 
anunciará en el DIABW^ 
L A MARINA. 
Casas m o d e r n a s en ven* | 
Acosta, Lagunas, P ^ S r d i » -
Aguacate, Neptuno, J " " t j ^ J 
Miinriciuu, rampanario, baJi j 
Virtudes, Jesús Mana, han RafaeLj 
Lealtad. Cárdenas, 25:111 vari>» 
Amargura, 
lamparilla J ' d » 
mís. Empedrdo, 47, Juan ^ 
1 a 4. Teléfono A-2711- ^ 
14832 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, para criada de 
ma/no o, manejadora. Domicilio: 
Bernaza, 55, antiguo. Tiene reco-
mendaciones, si se necesitan. 
15676 25 o. 
AL C O M E R C I O . T E N E D O R D E 
libros, competente, y que dispone 
de dos horas, se ofrece para llevar 
libros. Apartado 1161. 
15681 27 o. 
UNA PENINSULAR D E S E A Co-
locarse; tiene un niño de 4 años y 
buenos informes de donde ha es-
tado. Calle 13, número 100, entre 
12 y 14, Vedado. 
15682 25 o. 
PARA C A B A L L E R O S , S E V E N -
den Pluses que valen $30, a $12-00. 
Muses que valen $25, a $10. Cami-
sas, Pantalones y Ropa elegante a 
mitad de su precio."La Moderna 
Americana", Galiano, 88. 
15625 - 30-o 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, para servir a una 
señora o un matrimonio sin niños. 
Habana, 116. habitación núm. 13 
07 o. 
D E S E A COLOCARSE una cnau-
dera, recién parida; buena v abun-
dante leche. Informarán: San Lá-
zaro, num. 2.fi9 
15829 21.0 
C H A L E T VKDADO. $6.000- ^ 
m, *.;o ;.l i-.ms. N^vo lanta» 
r.r iSafms, purte alta, dos ^ ^ 
Bajos: jardín, portal, ^ ' • r̂vi-
de comer, cuarto r 1 ^ ^ ^ 
dos. Altos: tenaza, tres .̂raS» 
ríos-, servicios. Tod0 de c ^ 
Trato directo, «odríguez. ^ y 
4 3. Teléfono A-6159, de » 
de 3 a 5. i-"-^ 
C-4488 
ESQl lNA A Pí ^f^fj Calle dt8 
'2-2 metros, on lo mejoi. ^ ^ 
Lawton, Víbora. 6 peso3 9 ft 
Rodríguez, Reina, 4á, " 
y de 3 a 5. 4-^> 
SOLAR HABANA, A 
por 25. $200 al ^ . f ^ e pre< 
lie San Rafael, n " ^ ^ . -
sin lectivo. f™Vl*%f0de * ' * 
guez. Reina, 43. A-615J. 
y de 3 a 5. l l ^ " 
<'-|4s7 — — r ^ s f t 
E S Q l l N A '^^J^V^ 
al 5 por ^0 anual, en ^ ^ 
dad Nacional. 1 ll0^JueZ, P f ^ 
o varias casas, i 2 , 
43. A-6159, de 9 a 11 y ü 
( M 4 S S ^fiSQ1^' 
na en la calle 23. en ̂ - ^ l 
, da oficial, gran ren^ f eZ. 
gnr. Trato directo. Rod^s de 9 -
TYli'fono A-oa na, 4 3. 
11 y de 3 a 5-
. . - f . . ; u r u g u . *n ^ 
arrienda una f"nd*;1]e y ^;r>i 
entinas para l%^¿ infor^A 
.•líentela en la du*"0 ^ J 
en la misma fonda. ^ ^ i 
mingo Gómeí- . 
15928 
2 5 P S 
^ C R I O L L A 
^tíne^ y ^ CtV* A, Vedado. 
, eriollaa. todas del pal«. 
Blirrfl barato que nad.e Ser-
^ Htm'ili''. tres voces al día 
U » d J la Habana, que en el 
la 
artado 
HM - , en la abani %snio ^ del M()nte y en 
l̂ ro. ^ ¡ . b i é n se alqudan y ven-
llam 
23- f>X Ifrcdiuula ,ron buen con-
^ t í n ra-/-ón: Teniente (ley. 





Í , í . número «' Por Podio. 
1 .viéfono A-48IU. 
17. Tel. A-1382. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C ; 
naridafl. Sírvase dar los 
¿ d 0 ai teléfono A^810._ 
de la 
30-o 
- oÜN j^-rríTvN \F,r.O( K). SF. ven-
Luz . ^ í l 
r céntrico, a propósito 




n - c ° e & h r v i N D E l a c A s A 
í , V E C I N D A D E S T R E -
Ñ Í S ; 150. I N F O R M A N : 
^ " ^ r ti, A L T O S D E L A B O 
- ' ' " n h 2 * EGA. 5-nL 
.aleampo. C V . ^ a ^ a n dos contratoa d« 
'mero 2. J p S n t o de dos casas de in-
R 
• Kato, situadas en punto céntrl-
"lll f1 puerta 
... pâ an todos los tranvías por 
y dejan un buen mar-
tener que ausentarse el 
Ja tiene. Informan en San Ig-
50. Píocurador, Sr. Cedrón, 
5 de la tarde. 
• 1 -n 
V j x n K UNA VIDRTKllA, 
Zt0 de los mejores puntos de 
capital, por tener vida pro-
tiene de venta de 11 a 14 pesos 
los; poco alquiler, buen contra-
Su precio: 9 50 pesos. Se vende 
tener (iue embarcarse su dueño 
.España. Tara informes a Je-
ive^a, vidriera "EJl Polo", An-
v Reina, de 8 a 11 y de 12 a 
15900 1-n 
o r o , p ía 
í i n o . 
re, a i 
iíi 
POK DESAVENENCIA D E SO-
i se vende o se admite un socio 
¿la mejor casa de huéspedes de 
'Habana, l'rge la venta, por tra-
¡ise de discordia. Informan: Mon-
djúm. 5. José María Gómez. 
Uü.'o 28 o-
20-n 
BOXITA GANGA: POR AUSEN-
jrse su dueño, se vende un puesto 
le frutas, con buena marchanterla; 
|ga poco alquiler; tiene buen lo-
para matrimonio. Se da barato, 
'asen a verlo que es negocio ver-
ad. Calle Oficios, 72. 
156T8 27 O. 
VENDE UNA V I D R I E R A , en 
[ulna de un café sin competen-
buen contrato: módico alqui-
er; próxima al Parque Central; 
—, sí como toda clase de estableci-
ICO. SE OOM-pientoí en pequeñas y grandes 
allos, 559 íroMcaníiaades. Informarán: Cienfuegos 
î ise a Manan«jin«ro 35, moderno, de 12 a 2 
eléfono 51-15, f 
04 !D-<) 
ü vender en 
¡ara ofra pía 
6 a b. 
28 o. 





Iton & Co. 
•eet N. Y, 
ESPONDEN'CIA 
MS NEGOCIO. CASA D E 
es. Con 26 habitaciones, en 
calle más céntrica y a dos cua-
ti del Parque Central. Precio: 
iWO moneda oficial- Inflorman 
t«I café "El Dorado," Prado y 
miente Rey. 
30 o. 
¿BUTERIA. SE V E N D E 1 NA 
en inmejorables condicio-
" con tocias las reformas sanl-
J L??* ee da b^rata por no poderla 
TOalS, ReW-Tn |Wer: también se vende una ca-
""'J* y una vidriera. Mercade-
a< num. 21 
15733 " 29 o. 
^ VENDE ,EN SAN F R A N -
F- esquina a la Avenida Por-
ff. lo mejor del reparto de Law-
t Poi' su situación y altura, una 
rea ae terreno de 35 por 50. 
r su frPnte paea el tranv{a> Su 
•",0' ^alud, núm. 5 2, de 12 a 
1** 6 a 9 p. m. 
27 o. 
VENDEN, E N $3,200, LAS 
1 casas: sala, saleta, 3|4, co-
^ ^ K » i d6niás comodidades, a 1 
• — " J h L *,arlos i n ' ca-He Subira-
• lanuevacojl IJ^- .32 >' 34. son las últimas, 
'1 precio de MI IT! iteren comprar no moles-
. «lidón de 1» h E.unU8 •1-000 al 8 por 
L ^ V 3 ^ Telé'ono 1-107. 
• nermosísima casa Concep-
quiere  
aquilinos; pueden dejar re-
100» es 
Seguro q n e . » « f 6 a - r e t o ñ o - 6. 
S DURI0DB 30 0-
^ • l í ORO KSPASOL, S E 
J P 3» nermosÍ3ima casa Concep-
. pn venta Hpor'inr6parto de Lawton; tiene 
-anci* a 3- madras de la Cal-
' ' ^ " ^ ^ ' . S k ¿aU"a del Trasporte; se pue-
Ha y de 
en 
n V ü ^ 
) Para ceio** 
29-o 
Í ? ^ S E W V E N T A 
T - ^ I K trA',500- Indio. $7,500. Virtu-
$8,000. 
$2.500. 
r^SUifi50^- Jesús María, 
$6-00?n Sa?" A11'500- ^ ó n 
u - ' ' ^ n l V ' Sta í f'"00- Condesa. $3,200. 
• S-' 3; ser"' M a auuiez, Empedraxlo, 40, oriados. ̂ .t0. 
E r r . R , N A E N V E N T A 
de 9 ^ • í>C0, t í l4 -000- Imitad, $8.500. 
4-25.̂  1°^; Xl'lll- Animas, $14,000. 
>^fl ^ V í o ! 9 ' ^ 0 - Estrella, -$7,g00. 
15 SSVaw0-00- Belascoaín, $9,500. 
calle ^ .af,1,noz- Emp^irado, nú-
al ^ Cr- a r1-
9 a 1 » ^ v p — 1-n 
4-25- . I* l ^ o í ^ 1 ̂ A PK()Pir;í)An 
— — C s. a i T T 0 * ' en Belascoaín, 
Tc^S0,cy C pl .'; ."0sns 11 ̂ "-o. Una ca-
- la ^ V^s. '"rn. con nu eve habita-
> * \r \ *"' núm- rroposi-
1 del Río. Sagua 
28 o. 
^ A í * 2 
G r a n d e s o p o r -
t u n i d a d e s 
E N T E R R E N O S 
V E D A D O 
15, ESQUINA A D, separado de la li-
nea de abajo sólo por un peque-
ño parque, de modo que no se 
le puede quitar la vista ni el ai-
re^ ni tiene el peligro para los 
niños de estar precisamente en 
la linea, a pesar de su pequeña 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto, 22^ metros de frente 
por &0 de fondo. Tiene una pe-
queña casa de madera, que ren-
ta 6 centenea; árboles grandes 
que producen gran sombra. 
Puede considerarse uno de los 
pocos buenos puntos que están 
aún sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partee dejándolas en 
hipotecó a Interés bajo y a pla-
zos cómoidoB. 
E N LAS AUTOHAS del Vedado, en lo 
más pintoresco y de más porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanlta de 3,500 metros, con 
la siguiente descripción: 10« 
metros hacia la calle 27, 22 Vi 
hacia la calle 4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
fían Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte importante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
que resultaría sumamente atrac-
tivo e indudablemente de gran 
rendimiento material. 
V I B O R A 
E8TR/JDA PALMA.—En lo más alto 
de este reparto, se vende 14 de 
manzana de la núm. 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Luis Esté-
vez y Juan Delgado; compren-
de los solares 10, 11. 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudlendo 
ganarse un buen pico en la es-
peculación, y sólo teniendo que 
reconocer un Interés bajo. Se 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 2 0 por 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 213 partes del mismo en hi-
poteca sobre el terreno al 7 por 
100, y la otra tercera en efecti-
vo o documentos de créditoi 
satisfactorios. 
H A B A N A 
EN E L UNICO ENSANCHE posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atarés, se venden 
7,097 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. Para con-
vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están rodea-
dos en todo su perímetro por 
imlustrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. Nótese qué ventaja tan 
Inmensa ésta para el industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de interés. 
También se aceptaría el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l importe líquido se 
aceptaría entonces del siguiente 
modo: 2|3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en documentos de créditos sa-
tisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n todas c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
CORREDOR-NOTARIO C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
10,256 l « -a 
C r i s t a l e s j C r i s t a l e s 
La mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qué 
óptico? Más de 120.000 persómis 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete ae hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
BAY c 
San Rafael, esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
C 4420 365-17-0. 
V F A D O UNA DUEÑA DODFXJA 
para uno o dos socios, no paga al-
quiler; está bien surtida. Precio: 
$2.800; media cuadra de la calza-
da. Hace de venta de 30 a 35 pe-
sos. Ra7,ón: todas horas, café " E l 
Polo". Reina y Angeles. Genaro de 
1« Vega. 
15729 29 o 
VEDADO: CAUUE 13 ESQUINA 
a 4, se vende un puesto de fruías 
ded pais y extranjeras; muy bien 
surtido; hace buena venta; al lado 
de bodega y carnicería. 
15647 28 o. 
PAUATINO: S E V E N D E U \ SO-
lar, de esquina, de 1,000 metros. 
Bellavista y Armonía. Informan: 
San Anastasio, 22, Víbora . 
15612 26-0 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
muy cerca de los vapores. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
buen patio y agua de Vento. Infor-
man en esta ciudad, Cuba, 122, 
15860 27 o-
SIN I N T E R V E N C I O N D E co-
rredores, vendo una espaciosa ca-
sa en la parte más alta de Cam-
panario, barrio de la Salud, 9|4 a 
derecha e izquierda, zaguán, sala, 
saleta, hermoso patio y traspatio; 
450 metros cuadrados, $23,000. Se 
deja parte en hipoteca. V. Barba-
zán. Obispo, 68. 
15562 27 o. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan «n Habana, 82. te lé -
fono A-2474. 
C-4071 80-27. 
P L A T E R 
Se vende la platería y relojería 
" E l Rubí" establecida el año 1837, 
por no poderla atender su dueño; 
marchanterla propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. Sa-
lud. IR. 
15736 29 o. 
E N L A HABANA. S E V E N D E 
una espaciosa casa con bastante 
fondo, cerca de los muelles, lugar 
comercial. Dueño: Acosta, 54, Ha-
bana. 15643 26 o. 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más. con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.2 5, reparto "La 
Lira," a continuación de la Víbo-
ra; lo más alto de Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 2 5 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
los carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista. Oficinas de A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2350, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
15409 10-n 
E N L A C E I B A . S E V E N D E un» 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to ae baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación saoitarna moderna, y 
a dos cucaras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta cdmlnistracclón. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
S E V E N D E UN GRAN SAUON 
de barbería bien acreditado; buena 
marchanterla. Darán razón: Com-
postela, núm. 113, altos, izquierda. 
1 5663 26 o. 
S E V E N D E ÜN PUESTO DE 
frutas; tiene vida propia. Dan ra-
zón en San Ignacio, 44, depósito 
de Huevos. 
15650 26 o. 
C I R R O . S A M A T E R E S A V 
Cañengo: casas de sala, saleta. 3|4 
y demás comodidades, en $3,100 
oro español. Toda azotea, 5 por 23 
metros. Se dejan $1,000 al 8 por 
100. En la misma informarán. Te-
léfono 1-1076. 
15747 30 o. 
S E V E N D E LA L E C H E R I A M \ -
ceo esquina a L a Piedra, Regla. In-
formes en la misma. 
15770 26 o. 
GANGA. VENDO GRAN CASA, 
doble servicio, en lo mejor de San 
Francisco, reparto Lawton, Víbo-
ra, sin corredores. Su dueño: Ar-
mas. 25, entre San Francisco y 
Concepción. Informes a todas ho-
ras. 15370 28 o. 
S E V E N D E UNA FONDA A ME-
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. Informarán: calle In-
quisidor, núm. 27, bodega. 
1 5456 25 o. 
S E V E N D E UN SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional-
Informes: Aguiar, 43, A. Otero, no-
taría. 1528 9 30-o 
JUAN ABACO A. S E V E N D E LA 
ci.sa Srnto Domingo, 32, en la li-
nea de los tranvías. Al lado, nú-
mero 30, informarán, de 8 a 12. 
15222 29-0 
I V d . v a a ¡ n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
mi p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e r t a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
M i g ü e l F . M á r q u e z 
-CUBA. 32, de 3 a 5 -
E N L A M E J O R CUADRA D E 
San Rafael, se traspasa el contra-
to rio un salón, propio para cual-
quier establecimiento. Informan: 
San Isidro, 31. 
15700 27 o. 
S E V E N D E N BODEGAS CA-
fós, vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, "La Josefita". Informa: L l a -
no. 15117 2S-o 
iii imiiiii i i i imimimiiiifiimiimiiiimiiii 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que ge 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
AUTOPIAN O MARGA "Apollo" 
J. Giral e Hijos, con funda, ban-
que y diez rollos, se vende; está 
nuevo; solo tiene pocos días de uso. 
Puede verse en Porvenir, 15, de 
12^ a 1 y de a- 6%. 
15916 , l -n 
Teléis. A-B450 e M557 i iodo el ajuar de una casa 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
alt. 31 o. 
S E V E N D E O ALQUILA E U SO-
lar yermo, esquina de las calzadas 
de Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías de Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 5 80 metros cuadrados-
Propio para una industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche.. 
15471 , 26 o. 
E N SI.400 VENDO l XA RODE-
ga con un contrato de seis años, 
buen diario y módico alquiler. Egl-
do, 10, de 2 a 4, y una lechería 
en $450. 15432 25 o. 
VENDO UNA ESQUINA, D E 
fraile, 23 x 21, en la callo Pérez, a 
una cuadra de la calle Fábrica. Se 
dá barata y se deja parte en hipo-
teca, o también se cambia por fin-
ca urbana. Informa su dueño: M. 
Pampm. Teléfono 1-2722. 
15530 29-0 
VENDO UNA ( ASA PARA F A -
brlcar, a 3 cuadras de la Terminal 
y de los muelles; mide 8-40 por 28, 
en $3,250 y reconocer el resto al 
8 por 100. Se puede hacer el ne-
gocio. Trato directo: Carmen, 22, 
altos, izquierda. 
15543 25 o. 
S E V E N D E N CUARTOS D E OA-
ballerías de tierra (33,000 metros) 
con frente a carretera, propio pa-
ra granja agrícola o quinta de re-
creo; terreno llano y bueno, a pe-
sos 2,000 contado y plazo. Rivero, 
Empou V/.-Í , 31, de 2 a 4- Teléfono 
1-1212. 15540 25 o. 
A UNA CUADRA D E LOS C A-
rros, en la calle de Rodríguez, ven-
do un solar en la acera de la brisa. 
Se da barato y dej oparte en hipote-
ca. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, 31. Pampín. Teléfono 
1-2722. 
15530 29-o 
G A S A S P A R A F A B R I C A R 
Sen Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar lincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serlos y reservados. 
14832 7 n. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas. 
15107 12-n 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango, de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
16151 29-o 
S O L A R E S 
SI quiere usted comprar un buen 
sclar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte, 92. 
15150 12 N. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Se venden, a la entrada de la ca-
lle Línea general de los carros, en 
parcelas desde 300 metros y frentes 
d 10 o más, con vista a tres calles, 
acera de la sombra Las ventas al 
contado o porte a plazos. También 
se permutan por casas en esta ciu-
dad o fincas de campo. Informes: 
Empedrado, 47. do 1 a 4. Juan Pé -
rez. Teléfono A-2711. 
15331 30 o. 
nio 
t a y b f p í 
jdríguf; 9 » 
info'^'po-
3u dueño 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a tina y de cinco a 
ocho en el Vedado. Calle 21, entre 
E y F . 248. bajos . 
15901 29-o 
PIANO, E N 5 C E N T E N E S SE 
vende uno, en buenas condiciones, 
para estudio. Calle de San Juan de 
Dios, num. t:. 
15813 27-o 
D E O C A S I O N 
Por solo $1.00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cue-
ro conteniéndo una máquina de 
afeitar marca "U. F . R. Standard," 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rivas & Ca., 
Monte, 3, Hnbuuu. 
15840 . 4-n-t 
P O R NO N E C E S I T A R L O S SU 
dueño, se venden un armario de lu-
na ,otro de colgar, para caballeros, 
nevera .aparador y otros muebles 
más; pueden verse a todas horas. 
Calle 5ta. núm. 3 5, entre Baños y F . 
15761 1 n-
O F E R T A : S E V E N D E UN J L E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase de 
muebles finos en todos estilos y sin 
pretensiones. Se barniza con per-
fección y economía. J . Vidal, Rayo, 
4, Habana. 
15341 25 o. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de dos lunas, biseladas, de cedro, 
plumeado en nogal de España; com-
pletamente nuevo, pues solo tiene 
tres meses de uso. Lagunas, 103. 
15688 25 o. 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vajilla, etc. etc., que ador-
nan la casa calle 15, num. 302, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
15518 3-n 
S E V E N D E UN GRAFOFONO 
"Columbia," tamaño grande; tiene 
78 discos variados; todo en buen 
estado. Morro. 3, bajos, de 7 a 8 
de la noche. 15551 27 o. 
AVISO A LOS ZAPATEROS. S E 
vende una máquina de coser para 
zapatero, marca "Singer," en mag-
nífico estado y muy barata, en In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obiapla. 
4192 1 o. 
" L o s T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venia 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K m». 
por traslado de Leal , se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
préstamos, Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor: en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
GANGA. E N ACOSTA, NUM. 22, 
se vende un buró de caoba, moder-
no, barnizado a muñeca y tiene 
casquillos de metal, es hecho en el 
país. 
15467 27 o. 
; ATENCION! S E V E N D E , CON 
muy pocos meses de uso, un mag-
nífico juego de comedor, modernis-
ta, con mármoles rosados; com-
puesto de aparador, auxiliar, ne-
vera, mesa y una docena de tabu-
retes. Todo del mismo juego. Se da» 
sumamente barato. Virtudes, 135, 
altos. 
15397 27 o. 
GANGA. SE V E N D E UN MAG-
níñeo piano "Gaveau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran plano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
J'ueden verse en Industria, 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 o. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán catados, de 120 
cjra. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafa él. 
C 4280 12 o. 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en la, de boj, marca Le-
fevre, de París; y otro en do, de éba-
no, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectíslmo esta-
do (como nuevos) y se dan en $12 
Cy. los dos. Pueden verse en el 
despacho de anuncios de esta ad-
ministración, después de las 6 p. m-
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Rcmington, 
Underwood, L . C Smitb, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dept. 85 E . 
4C St. Bayonne, N. J . U. S- of A. 
14471 1 *»• 
R l IDOSA LIQUIDACION D E 
MP E R E E S , JO VAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co C L general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7 974. 
NOTA.—VA que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Malo ja, 112. 
14346 30 o. 
DE ES 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. I^as hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \ - lüS6. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
.;iuirmiiiiiiiiiiiiiFiiiiiiinnTiiiiiiiifiniiin 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunens económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dtí 
L A MARINA. 
A U T O M O V I L E S 
Local propio para uno o dos 
aulomóvües, se alquila, par 
módico precio, en SMI José, 
126, taller de carpintería {en-
ire Marqués Goiizúleb y 
Oquendo-) 
15895 1 n. 
MOTOOIGLETA Excelslor de dos 
cilindros, 7-10-H-P., modeleo 1914, 
Se vende en 5a., num. 95, entre 
6 y 8. Teléfoino F-17 8 5. 
15914 3-n 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL en 
perfecto estado, propio pora repar-
to de ropas .víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería pana paseo. 
También se vende un motor de gas 
y otro de vapor de 6 y 12 caballos. 
Informes: Marqués González. 12. 
15890 30-o 
DUQUESA. CASI NUEVA, D E L 
mejor fabricante, se vende. Infor-
man: Habana, 85, talabartería. 
C 4473 4-24 
V E N T A D E C A R R U A J E S 
Espléndida oportunidad para 
comprar barato Victorias y Cut-
Unders, de peso lljero y de primera 
clase. Estos carruajes han sido 
construidos por fabricantes del me-
jor estilo. La pintura, guarnicio-
neu y zunchos de goma en excelen-
tes condiciones, casi nuevos. Se en-
viarán fotografías y precios a 
quien los solicite. Diríjanse a Louis 
T. Peale: Land Tltle Bullding. Phi-
ladelphia. Pa. U. S. A. 
15404 al|.-18-22-24-25-29-31 
S E V E N D E AUTOMOVIL "Chal-
mers," de 24 a 30, 6 asientos, en 
muy buen estado; por no necesi-
tarlo. Precio: $725. Morro, 46, su 
dueño: Bayona, 6, señor Vallina. 
15777 28 o. 
AUTOMOVIL " F I A T " 30 H. P. 
Phaeton Landaulete Van den pías, 
casi nuevo, se vende. Puede ver-
se en San Lázaro, 99. Garage de 
Giquel. 15718 25 o. 
S E V E N D E UN PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil, con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Pued'e veírse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa Inspección. 
Para Informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
guagua-automóvil, de 22 pasaje-
ros, con sus cuatro gomas nuevas 
y de muy poco uso. Se garantiza su 
buen funcionamiento. Para más 
pormenores dirigirse a Jesús Que-
rejeta. Garage Continental, Cárde-
nas. 15421 25-o 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomobile, en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 3 6, Blás 
Tabeada. 
15296 30-o 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruaje» de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590. 
14868 7 n. 
SE 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 34 
Teléfono A-2561. 
14737 6 n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de lo; 
anuncios económicos que nt 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciara on el DIARIO DE 
L A MARINA. 
S E V E N D E N MULOS DE D E S ' 
hecho. Monte, 363, lavado al vapor, 
Santa Clara. 
15768 30 o. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un magnífico caballo de coche de 
lujo .por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín .kiosco. 
15238 29 o. 
S E V E N D E N MULOS BUENOS 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; magníficos para trabajo de 
campo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. También se venden ca-
rros de cuatro ruedas (Troys) y de 
dos ruedas (bicicletas), a precios 
de verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de Thrall-Lynch Cont. 
Co., que está en Infanta y Mari-
na (detrás del café "P:i Paraíso"), 
o en las Canteras "San Miguel," 
calle Poclto, Jesús del Monte. 
15758 6 n. 
SI tiene usted su perro o su cíU 
bailo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, enviélo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
S E V E N D E N CUATRO O CINCO 
parejas pavos reales, a tres cente-
nes par. Informarán en la posa-
da "Flores de Mayo," Zulueta y 
Monte, Manuel Núñez, o en Jesús 
del Monte: San Indalecio, núm. 30. 
15685 25 o. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbo»» £, Cerro.—Monte, num- 240. 
Puente tle Cliávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos,, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridaa Sírvase 
dar los avisos llamando a la A-4854 
llIllllllllillllIllilllllllllifilIUliiillllülUfl! 
S E V E N D E UN MOLINO D E 
hierro, para triturar vidrio y otras 
materias duras. Informan: O'Rei-
lly, 57, altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4-n 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cañs 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Averj 
e hijos y E l molino de viento " E ! 
Dandy," en venta por Amot L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfom 
A-5471. 
C 4418 a l t 817 
iiniMiir^pmimimiiiiiinmiiiiniimiiiir 
CINEMATOGRAFO. MOTOR Y 
dinamo alemán. Proyector Pathe, 
moderno, 240 sillas. Se da barato, 
listo para dar función. Puede ver-
se en San Rafael, 212, moderno. 
Señor Lefevre. 
15930 i ni. 
E L DIA 17 S E HAN ROBADO 
de la escalera de la casa O'Rellly, 
53, dos perillas de bronce que pe-
san 614 libras. Si alguno las ha 
comprado pueden dar aviso a di-
cha casa, pues se desea comprar-
las sin preguntar de dónde vienen. 
15477 26 o. 
GANGA: E N 14 C E N T E N E S , S E 
vendo un magnífico aparato cine-
matógrafo Pathe, tres meses de 
uso. Proyección fija y clara. Ven-
gan a verlo funcionar en el cine 
"Modernista," San José, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo, 22. 15215 26 o. 
GRAN OPORTUNIDAD. S E ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de 16 me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de la Isla 
enviándonos el Importe del flete. 
Rodríguez y Roy. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
AL BANCO ESPAlOL DE LA ISLA DE CUBA 
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Mraorilinaria batalla en el aire, en 
la tierra y en el mar 
Viene de la primera pagina 
14,000 soldados han sido apostados 
por Inglaterra a lo largo del Canal de 
Saez. 
Los diplomáticos turcos califican 




Un despacho de Amsterdan, recibi-
do por conducto de la Agencia Reuter 
dice que en Berlín se califica de fic-
ticia la noticia publicada por los pe-
riódicos ingleses, de que el Kaiser 
en su orden del 19 de Agosto, llamó a 
la fuerza expedicionaria inglesa "eso 
despreciable ejército británico". 
E L PATRIOTISMO INGLES 
Londres, 25. 
La suscripción iniciada para ayu-
dar a cubrir los gastos de la guerra 
va adquiriendo notables proporciones. 
E l fondo nacional para socorros al 
canza la cifra de 17 millones. 
El "Times" ha reunido 2 y medio 
millones. 
La Reina María cuenta con medio 
millón, y otro medio millón se ha con 
seguido por otros medios. 
Entre las contribuciones figuran 
también ambulancias automóviles, 
frazadas y ropa«. 
LOS MEDICOS MILITARES ALE-
MANES. 
Amsterdan, 25-
Un periódico de medicina dice qué 
de los médicos militares alemanes en 
campaña 74 han sido muertos, 37 he-
ridos, 12 han desaparecido, y 8 han 
muerto de varias enfermedades. 
E l periódico aludido establece una 
comparación entre este total y los 
66 que sucumbieron en la guerra de 
1870. 
LO QUE NO VIO UN EMBAJADOR 
Retrogrado, 25. 
E l Embajador americano Mr Marye 
que acaba de llegar a esta capital, 
dice que no ha visto señal ninguna 
de actividad naval en el Mar Báltico. 
LICENCIA A LOS RESERVISTAS 
FRANCESES. 
Burdeos, 25. 
E l Ministro de la Guerra francés 
Mr Millerand, ha concedido a los re-
servistas que están sobre las armas 
en el interior quince días de licen-
cia para que se dediquen a sembrar 
las cosechas, por convenir esto a los 
mejoras del país. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 25. 
Según parte oficial, desde el mar 
basta la región situada al Sur de 
Harras los violentos ataques del ene 
mico han sido rechazados en todas 
partes. 
"Al oeste de la región de Argonne 
—dice el parte—hemos tomado la ál-
fica de Melzincourt, que domina las 
"aminoc que conducen a Varennes y 
hasta el valle del Aisne. 
Nada nuevo se ha recibido del res 
to de la línea de batalla. 
PORTUGAL T I L A GUERRA 
Londres, 25. 
Los periódicos de Lisboa declaran 
que el gobierno portugués, antes de 
convocar al Congreso para conside-
rar la situación internacional, espera 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
O C T U B R E 2 4 
S 7 . 5 1 0 . 3 9 
el dictamen de la comisión militar por 
tuguesa. 
SOCORROS PARA LOS BELGAS 
Londres, 25. 
Dícese que, accediendo a las instan 
cias del Embajador americano, Mr 
Page, el gobierno de la Gran Bretaña 
ha consentido que salgan con rumbo 
a Holanda los barcos que han de con 
ducir alimento por valor de un cuar-
to de millón de pesos, comprados por 
la Comisión americana nombrada pa-
ra socorrer a los belgas menestero-
sos. 
La primera consignación saldrá el 
martes, y consistirá de trigo, arroz, 
frijoles y chícharos. 
Medio millón de belgas esperan an 
siosos estos socorros, habiéndose ago-




La batalla más extraordinaria que 
jamás ee haya librado es la que en 
estos momentos se está desarrollan-
do, en la tierra, en el mar y en el ai-
re, entre tropas de cinco naciones y 
los elementos navales de Inglaterra, 
Franca y Alemania. 
Mientras en tierra pelean furiosa-
mente los soldados de Alemania, 
Francia, Inglaterra y Bélgica, los 
monitores, cañoneros torpederos, des-
troyers y submarinos ingleses, apo-
yados por los barcos de guerra fran-
ceses, resisten los ataques de los sub-
marinos alemanes, y se previenen 
contra los proyectiles que vuelan por 
el aire lanzados por los aeroplanos 
del Kaiser. 
Furiosamente se han batido hoy 
los ejércitos contendientes, y ambos 
pretenden haber salido victoriosos. 
Tan terribles han sido los estragos 
sufridos por los tenaces soldados del 
Kaiser que han pedido tregua para 
enterrar a sus muertos, petición que 
no les fué concedida. 
COMBUSTIBLE PARA ALEMANIA 
Washington, 24. 
La Embajada inglesa en esta capi-
tal ha recibido cartas particulares de 
Dinamarca en que se dice que se ha 
remitido a Copenhague a la base na-
val y aérea de los alemanes en Kiel 
una buena cantidad de combustible 
procedente de los Estados Unidos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 24. 
E l parte oficial expedido en esta 
capital, dice lo siguiente: 
"Continúan los reñidos combates en 
el distrito del Canal de Yser. 
"Hemos logrado cruzar el canal 
por el Norte, con fuerzas numero-
sas. 
"Nuestras tropas avanzan lenta-
mente al Este de Ipres y al sudoeste 
de Lille. 
"Los barcos ingleses ayer bombar-
dearon a Ostende, sin motivo que jus-
tifique semejante operación." 
CONTINUA E L TREMENDO CHO-
QUE. 
Londres, 24. 
Continúa el tremendo choque de 
los enormes ejércitos contendientes, 
en que, a juzgar por las noticias ofi-
ciales, las ventajas han sido tan es-
casas como las pérdidas. 
Los franceses son los únicos que 
confiesan haber sufrido algún revés, 
en el teatro occidental de la guerra. 
La descripción de la batalla que 
da el jefe francés es enigmática, 
siendo difícil formar juicio. 
Los alemanes han tomado la ofen-
siva contra el ala derecha de los alia-
dos, en el mar, y la parte de su ejér-
cito que defiende las fortificaciones 
entre Verdum y Toul. 
Por el lado del mar se hace difícil 
el progreso de los alemanes, debido 
al bombardeo por los barcos ingleses 
y franceses, que les ha causado enor-
mes bajas, al paso que los citados 
barcos han resultado ilesos. 
También han logrado los barcos 
ingleses y franceses impedir los ata-
ques de los submarinos alemanes. 
E l Almirantazgo inglés ha publi-
cado una interesante descripción de 
las operaciones de esta escuadra, 
anunciando que los barcos ingleses 
bombardearon las baterías alemanas 
emplazadas en las inmediaciones de 
Ostende, lo cual probablemente dió 
origen a la noticia de que los aliados 
habían ocupado dicha plaza. 
Alrededor de Lille ocurren fluctua-
ciones extraordinarias. 
No hay exageración ninguna en 
las noticias que anuncian que salen 
trenes tras trenes atestados de heri-
dos para los hospitales. 
Los rusos, por otra parte, están 
preparándose para volver a asumir 
la ofensiva, llevando cañones y hom-
bres a Polonia; pero no pueden im-
pedir que los austríacos intenten cru-
zar el rio San. 
Los rusos, al parecer, también han 
emprendido la ofensiva en la fron-
tera de la Prusia Oriental. 
Oficialmente se dice en Alemania 
que el ataque de los rusos a Augus-
towo ha sido rechazado. 
Varias son las noticias que llegan 
sobre los combates en Bosnia. Mien-
tras los austríacos declaran que han 
vencido a los servios y montenegri-
nos, éstos aseguran que los ataques 
de los austríacos han sido rechaza-
dos. 
RUMORES DE UN COMBATE NA-
VAL. 
Berlín, 24. 
Circula el rumor de que en el Mar 
del Norte, frente a la costa sureste 
de Holanda, se está librando un com-
bate naval. 
LA OBRA DE LA CRUZ ROJA 
Roma, 24. 
Las ambulancias de la Cruz Roja y 
varico destacamentos de marinos ame 
ricanos han desembarcado en Valona 
con objeto de prestar auxilio a los 
infelices musulmanes que en número 
de cien mil están pereciendo de ham-
bre y de viruelas. 
DOS MARCONIGRAMAS 
Londres, 24. 
Un marconigrama procedente de 
Berlín dice que la escuadra inglesa es 
tá frente a log Dardanelos y que des-
de la costa se oye el tronar de los ca-
ñones. 
Agregan en este inalámbrico que 
el periódico "Frankfurt Zeitung" dice 
que las escuadras japonesa e inglesa 
siguen bombardeando a Tsing-Tau sin 
haber obtenido ningún resultado posi-
tivo hasta ahora. 
NO LO CREEMOS 
Londres, 24. 
En despacho de Atenas dícese que 
anuncian de Salónica que entre turcos 
y alemanes (7) se está librando un 
sangriento combate en Adrianopolis, 
y ha habido muchos heridos. 
BUENA EMBESTIDA 
Londres, 24. 
E l Almirantazgo informa que el des 
troyer inglés "Badger" hundió de 
una embestida a un submarino ale-
mán frente a la costa de Holanda. E l 
destróyer sufrió averías en la proa. 
De la Legación 
de Francia 
TELEGRAMA D e T MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES AL 
MINISTRO DE FRANCIA EN 
LA HABANA. 
Burdeos, Octubre 24 de 1914. 
> En el ala izquierda la batalla pro-
sigue en las mismas condiciones de 
ayer. E l enemigo ha progresado en 
alguno:; puntos, especialmente alre-
dedor de Labasse y al Norte de Dix-
mundo. 
En cambio hemos avanzado rn 
otros lugares y muy señaladamente 
en la región comprendida entre Ár-
menteres y Lille, en la de Langue-
mark y al este da Nieuport. Las fuer 
zas aliadas que operan entre el canal 
de Labasse y el mar hicieron ayer ui 
millar de prisírneros. 
En_ el resto del frente los alemanes 
han intentado algunos ataques tanto 
de día como de noche; todos fueron 
rechazados. 
También hemos hecho algunos ade 
tantos en otros puntos y nuestra ar-
tillería de grueso calibre ha apagado 
los fuegos de varias baterías. 
En Woevre nuestros progresos con 
tinúan en la dirección del bosque de 
Mortmare y en el de Lepretre. A este 
propósito debemos hacer constar que 
no hay que dar crédito al Boletín 
Oficial del Estado Mayor alemán; el 
boletín de prensa publicado aver por 
este último pretende, sin razón, que 
nuestros ataques en las alturas y al 
sur de Thiancourt fueron rechazados 
con pérdidas muy considerables. 
Cf) Delcasse, Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
L a neutralidad de 
España 
CONFERENCIA ENTRE E L R E Y 




E l expresidente del Consejo de Mi 
nistros, don Antonio Maura ha cele-
brado una conferencia con el rey. 
La entrevista del señor Maura con 
el Monarca fué de larga duración. 
Es de suponer que en ella trataran 
del conflicto europeo y de la actitud 
que más le enviene a España en los 
actuales momentos. 
A la salida del Palacio fué interro-
gado el señor Maura por los periodis 
tas. 
E l ilustre político declaró que pa-
ra que España intentara salir de la 
neutralidad, Vue hoy guarda!, tra 
preciso saber antes si las circunstan 
cias se lo permitían. 
Añadió el señor Maura que para 
tomar determinaciones nacionales hay 
que contar siempre con la voluntad 
del pueblo. 
E n p r o de la 
huelga general 
TRABAJOS DE LOS SOCIALISTAS 
Madrid, 25. 
Algunos obreros de Barcelona tra-
bajan sin descanso para conseguir que 
sea declarada la huelga general. 
A pesar de los esfuerzos que rea-
lizan los socialistas se cree que fra-
casarán en su empeño. 
D o n Jaime a favor 
de la neutralidad 
de España 
E L PRETENDIENTE NO QUIERE 
QUE SE PRESTE APOYO A LA 
"ENTENTE". 
E l Pretendiente a la Corona de Es 
paña, don Jaime de Borbón, ha orde-
nado a los partidarios de su causa 
que impidan el que España preste su 
apoyo a la "entente", en el actual con 
flicto europeo y les pide que perseve 
ren en la campaña emprendida a fa-
vor de la neutralidad. 
Agitación 
en Portugal 
LOS TUMULTOS SE SUCEDEN 
Madrid, 25. 
Continúa la agitación en Portugal. 
En Lisboa y Oporto se sucedan los 
tumultos. 
A pesar de ello el gobierno portu-






Con el brillante ceremonial de cos-
tumbre ha sido hecha la presentación 
del nuevo Infante, en la familia Real, 
al Gobierno, al Cuerpo Diplomático y 
a los altos empleados palatinos. 
/ W i / m b r a m / e n f o 
de la Reina 
LA ELECCION DE PADRINOS.— 
COMENTARIOS.. 
Madrid, 25. 
A las ocho de la mañana ha dado 
a luz con toda felicidad, la reina do-
ña Victoria, un robusto Infante. 
El estado de la Soberana es satis-
factorio. 
El nuevo Infante pesa cinco Kiló-
gramos. 
Serán padrinos de Su Alteza, en la 
ceremonia del bautizo, los destrona-
dos Reyes de Portugal, doña Amelia y 
don Manuel. 
Está siendo muy comentada la 
elección de padrinos. 
Al nuevo Infante se le pondrá de 
nombre Gonzalo. 
L a e n s e ñ a n z a e n 
E s p a ñ a 
UN DECRETO DE INSTRUCCION 
PUBLICA. 
Madrid, 25. 
E l ministro de Instrucción públi- i 
ca, señor Bergamín, ha insertado en | 
la "Gaceta" un decreto autorizando 
a los religiosos a intervenir en los 
exámenes oficiales de aquellos alum-
nos que hayan cursado en los cole-
gios agregados a los institutos pro-
vinciales y dirigidos por dichos reli-
giosos. 
E l decreto ha producido algún des 
contento entre los estudiantes de Va 
lencia y Madrid, quienes realizaron 
manifestaciones de desagrado. 
Los liberales, a su vez, también 
censuraron la disposición del minis-
tro de Instrucción Pública. 
U N A F O R M U L A P A R A A M N K 
T I A R A L G E N E R A L A S B E R t 
El Presidente Wllson no se opondrá. La Im 
ción del DIARIO DE LA MARINA, c o n f i r n ^ 
Cuando se iba a discutir en el Se-
nado el proyecto de ley de amnistía 
donde está comprendido el general 
Ernesto Asbert, y se dió la noticia 
de que había llegado a la Secretaría 
de Estado una nota de la Casa Blan-
ca significando el desagrado con que 
el Gobierno de Washington vería la 
aprobación de una ley de amnistía, 
anunció el DIARIO DE LA MARI-
NA, exclusivamente, que los asber-
tistas iban a iniciar gestiones en los 
Estados Unidos para obtener del 
Presidente Wilson una declaración 
privada de que no se opondría el Go' 
bierno de los Estados Unidos a la 
amnistía del general Asbert, con el 
propósito de procurar luego que se 
hiciese pública la afirmación y sal-
var de ese modo el insuperable obs« 
táculo de las notas diplomáticas nor-
teamericanas. 
Varios días después recibimos no-
ticias de que el Presidente Wilson, 
en conversaciones particulares, ha-
bía manifestado que no se opondría 
a que el ex-gobernador de la Haba-
na obtuviera su libertad. 
Las declaraciones hechas por un 
prominente asbertista ayer vienen a 
confirmar nuestros informes y a de-
mostrar la certeza de nuestras pri« 
meras noticias. 
L A F O R M t t t . a 
Como a lo que se op0l̂ V 
no norteamericano es a m ^ 
amnistía que se trata de ¿it I*11 
ra dar la libertad al 
sean incluidos elementos D 
amnistía^ 
foi-mula de exclusión. La 
limitará ahora a los que h 
condenados sin apelación- v sí 
general Asbert fué iu7¿i COlno 
Tribunal Supremo de la £ p.0r m 
por la circunstancia de o c u n í ? ^ 
bierno Civil de la HabanT y J 
no tuvo el recurso de apeL ^ 
el y el señor Arias los ú i S > 
recidos y quedará resuelto fiaf;T 
tonamente, el asunto 
. COMO SE HARA 
Afírmase que la fórmula d, 
ta será llevada al Senado V S * * 
presentará una enmienda caen Leu a una en ienda al * 91 
to de amnistía, que se encuenS . ^ 




se presentaban para que el pro^ 
fuese ley, en Noviembre podrá J 
barse, y así será posible que el 
neral Asbert obtenga su libertad i 
quede capacitado para seguir «i* 
tuando en la vida pública. 
CONTINUA LA AGITACION EN-
T R E LOS ESTUDIANTES. 
Madrid, 25. 
A la hora de cablegrafiar continúa 
la agitación entre los estudiantes de 
Madrid y Bercelona. 
Los estudiantes de Zaragoza se 
unieron a la protesta y preparan al-
gunos actos públicos para mostrar 
su desagrado por el decreto de Ins-
trucción Pública. 
Se cierra el Congreso 
Americano 
Washington, 25. 
Ha terminado la legislatura del 
Congreso americano después de 19 
meses de continua labor. 
Las sesiones se reanudarán el 7 
de Diciembre próximo. 
Washington, 24. 
E l Congreso terminó sus sesiones 
a las tres de la tarde sin que hubiera 
nada notable en ninguna de las Cá-
maras. 
Lo único extraordinario ha sido, 
que por primera vez en la Historia 
de los Estados Unidos se ha cerrado 
la Legislatura sin que el Presidente 
Wilson estuviera en el Capitolio. 
IvÍASSÜCKOS 
HURTO DE ROPA 
En la calzada de Belascoaín fué 
detenido ayer, como a las siete de la 
noche, por el vigilante 1,289 Félix 
Cruz, un individuo nombrado Manuel 
Torres Cruz García, que acababa de 
hurtar varias piezas de olán ricart 
en la tienda "La Discusión," Belas-
coaín número 97. 
Conducido a la quinta estación, fué 
reconocida como de su propiedad la 
ropa por el dueño de la tienda que 
valuó en cuarenta pesos. 
E l detenido negó haberla hurta-
do, siendo remitido al vivac a dispo-
sición del Juez Correccional. 
CASO CURIOSO 
E l vigilante número 391 H. Iz-
quierdo condujo ayer tarde a la ter-
cera estación a José Acosta, vecino 
de Santiago de las Vegas al que le 
fué ocupado un revólver calibre 32, 
cañón largo, con cinco cápsulas car-
gadas, en los momentos en que se ce-
lebraba en la Acera del Louvre una 
fiesta en honor del coronel Strarn-
E l detenido resulto ser submspec-
or de la policí& secreta, comprobanou 
que usaba revólver con licencia, de-
bido al cargo que desempeña: 
REYERTA 
Manuel Rivero Madaman, vecino 
de Sitios 56 y Alejandro Pérez Bou-
rier .sostuvieron ayer a mediodía 
una reyerta en Prado y Virtudes, re-
sultando ambos con varias lesio-
nes de carácter leve. 
Detenidos y conducidos a la terce-
ra estación, ambos se acusaron, sien-
do los dos remitidos al vivac. 
ESTAFA DE HERRAMIENTAS 
En la secreta denunció Jesús Al-
faro y González, de O'Rellly 94, que 
Luis Zequeira, ha vendido una caja 
de herramientas que le prestó, con-
siderándose estafado en $50-00. 
EN PALACIO 
En la puerta de Palacio fué arro-
llado por el automóvil que guiaba 
Vicente Ramos Foymil, de San Nico-
lás 249, Julián Bosque Aguiar, de 
Luz 42, sufriendo desgarraduras en 
la región rotulíana Izquierda. 
CON UN BARRIL 
Thomas Gerls, de Misión 77, su-
frió una herida grave en el dedo anu-
lar de la mano derecha, al caerle en-
cima un barril de cemento estando 
trabajando de albañil. 
L E CAYO ENCIMA 
En la casa de socorro del Veda-
do, fué asistido ayer de una herida 
grave en la cabeza, Tomás García 
Menéndez, de 13, entre 6 y 8, la cual 
sufrió al caerle encima una escalera, 
en Paseo entre 15 y 17. 
DEL PESCANTE 
Al caerse del pescante de un coche 
que conducía por Salud y Castille-
jos, sufrió la fractura de la tibia y 
peroné derecho, el cochero Juan Po-






















Toda persona que padezca ^ 
sífilis, reuma, asma y enfermedadej 
de la piel, les pagxs la cura como 
una promesa, hasta donde alcance 
mis recursos. Dichas curaa son po? 
el procedimiento de loe nuevos roe. 
ro? an/tiséptlcos. 
Invito a los incrédulos para qm 
se cercioren de la realidad y mt 
ayuden a hacer bien a la humanl. 
dad. 
Dirección: F . Llauradó. San U-
zaro, 200, moderno, esquina a Caía* 
panario, do 3 a 5 p. m. 
Presente este aviso . 



















le los ru 
Las tenemos en nuesínL ̂  
Bóveda construida con ta " 
dos los adekntos moderé 
nos y las alquilamos pan ^ ^ 
guardar valores de todai ¡fj0a 
clases bajo la propia custo i cesad( 
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que M»>eha 
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G U A N A B A C O A 
Habiendo llegado a conocimiento de los propietarios de la misma que algunos mal intencionados propagan la especie 
de que esta fábrica va a suprimir la entrega de los REGALOS con que obsequia al publico, 
• A V I S A N " 
Por este medio a sus consumidores, qwe continúan y continuará» conio hasta aquÉ, obsequiándoles con dichos rega-
los y otros que figuraréis ea nuestos listas. 
Los regalos serán enviados a domicilio previo aviso, pee nuestros oarros «. 
en la fábrica todos los días hábi les de siete de la mañana a oinoe de I» taro> 
PAR¿ AVISOS Y QUEJAS DE LOS CARREROS, 
A LA, FABRICAS TELEFONO 5031, GUANABACOA 
C 446f 
